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H A B A N A S — M i é r c o l e s 6 d e A b r i l d e 19IO.—San Celedonio I , papa. N ú m e r o 8 0 . 
A c o g i d o á í a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a M a b a n a T 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APASTADO D E COREEOS 1,010. 
r 12 meses... 521.00 oro. 
UNION I 6 j d . . . . . SU.00 „ 
P O S T A L ] 3 Id j 6.oo 
PEBCIOS DS «ÜSOKIPCION 
12 meses... 915.00 plata 
T. D E C U B A 6 id ? 8.00 
3 Id % 4 .00 {
12 meses... 514.00 platf 
« I d . . . . . . % 7-05 „ 
3 Id $ 8 . 7 5 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por conve-ni-r así á los interese» de 
esta ETivpresa ha dejaxlo de ser agen-
te d-e este (periódico en Pinar del Río 
D. 'Daniel E«tellez, y para sustituirlo 
be nombrado á D. -Salvador Forna-
goera, con quien <c entenderán los se-
ñores suscriptores de aquella loeali-
dad. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumarieg-a. 
f E L E B E A M A S H I B E L C A B L E 
SESTICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
¡Madrid, A b r i l 5. 
¡ORiliSIS OBRERA 
Totma caracteres alarmantes la cri-
éis obrera en Madrid. 
Grandes masas de obreros se. han 
reunido en distintos puntos de la po-
blación pidiendo trabajo. 
E l Gobierno y el Alcalde han ofre-
cido remediar en lo posible la situa-
ción, iniciando la ejecución de obras 
para facilitar trabajo á los obreros. 
D I M I S I O N R B I T O A D A 
Se ha conseguido que el General 
Marina retire su dimisión del cargo 
de Comandante en Jefe del ejército 
de operaciones en Marruecos. 
Dentro de unos días sa ldrá para 
Itóelüla. 
acusación de haber publicado un libe-
lo difamatorio, después de haber pres. 
tado declaración ante la Comisión de 
investigación en el asunto de las sub-
venciones á la marina mercante ame-
ricana. 
E N PRO D E L PROTECCIONISMO 
Indianápolis , A b r i l 5. 
Se reunió esta mañana la Conven-
ción Republicana de este Estado de 
Indiana, y aprobó una moción en la 
cual se declara que el principio de la 
tarifa de aduana proteccionista, de-
be incluirse en el programa político 
del partido; aun cuando no se mencio. 
nan en la referida moción la ley fiscal 
de Payne y Aldrich, se acordó igual-
mente sostener la polít ica económica 
iniciada por Mr . Roosevelt y conti-
nuada por Mr . Taft. 
Fué aclamado el senador Beveridge 
cuando se levantó para manifestar 
que estaba opuesto á la ley fiscal que 
rige en la actualidad. 
Haciendo caso omiso de la ley Pay-
ne y Aldrich, la Convención aprobó 
la moción citada má.s arriba, declaran-
do que solamente mediante aranceles 
genuinamente proteocionista-s, se lo-
gra rá cubrir el costo de producción de 
la mayor parte de los artefactos en los 
Estados Unidos y otros países. 
V I S I T A D E V U E L T A 
Roma, A b r i l 9 
E l rey Víctor Manuel hizo esta ma-
ñana una visita á Mr . Roosevelt y 
después de conversar alg*ún tiempo, le 
llevó en su automóvil al cuartel ds 
los coraceros, en donde se llevó á efec-
to una revista. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlvj, ban-
queros, 5 francos 17.l!2 céntimos. 
Cambios sobre ITamburgo, 60 d(v^ 
banqueros, á 95.1|4. 
Centrifugas, p^l ama ción 96; en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífug-a número 10, pol. 96, en-
tre 2 a de este mes, 3 cts. c. y f. 
I d . Id . id . entrega' de A b r i l , 3.1l] 6 
cts. e. y f. 
Id . id . ia. entrega de Mayo 
Mascaba do, polarización 69, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de m'w]. pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patpnte, Minnesota, &5.S0.' 
Wwfáiík dm Oeste, en tercerolas, 
$14.40. 
Londres, A b r i l 5. 
Azúcares centr ífugas, pol. loij. 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, nol. 96. á 13s. 
9d. 
•^úcai 30 F'iniolacha de U noeva 
cosecha. 14s. Dd. 
Cousolidados. ex-interés, 81. 
Dcscuenlo, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta l - por 100 español, e2-eup6n, 
95. 
Las acciones conrones de los Forro-
earriles Unido? de la Habana, cerra 
ron á £85. 
| París , A b r i l 5. 
Renta francesa, exinlerés. 98 fran-
cos. 80 céntimos. 
T 
Toros, toretes y novillos, de 4.5|8 á 
5 1 s. eia oro Ib., según tamaño . 
Vacas, novillas, temeros y terne-
ras, de $210 á $2.20 oro por arroba. 
Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
iCarneros, á 6.112 cts. x>lat.a Ib. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . 86 
Idem de cerda. .; . ^4 
Idem lanar . . . . . . . . . 00 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La cíe toros, toretes, novillos y va-
cas, rje 16 y 17 á 19 cts. el kilo. 
ha de xiov^ilas. terneras y terneros, 
de 10 á 21 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 40 cts. el ki lo . 
L a de carnero, á 00 cls. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
ROOSEVELT DISGUSTADO 
Mr. Roosevelt se muestra disgus-
tadísimo por la importancia que se ha 
dado al incidente de su frustrada en-
trevista con el Papa. 
Desea vivamente Mr . Roosevelt que 
.̂ e rnrnpvenda bien que este inciden-
-Se ha incendiado el vapor de pesca te, al que se ha dado tanta resonan-
cia, es de carácter personal y no debe 1' Melitón González, ' ' destruyéndose 
por completo. 
Ko hubo desgracias personales. 
COXSÍEJO DE MINISTROS 
Los Ministros están reunidos en 
Consejo; pero según han expresado, 
ningún asunto de interés llevan en 
cartea* a. 
LOS CA^IBIOS 
Las libras esterlinas se htin cotiza-
do hoy á 26-91. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EL GENERAL W-OOD 
I R A A L A H A B A N A 
Washington A b r i l 5 
E l general Wood ha sido nombra-
do por el Presidente Taft, enviado es-
pecial para representar á los Estados 
Unidos en los festejos con que la Re-
pública Argentina, conmemora el pr i -
mer Centenario de su independencia; 
saldrá para Buenos Aires, el viernes 
próximo, á bordo del acorazado 
"Montana," el que zarpará de Hamp-
ton Roads escoltado por una escuadra 
especial al mando del almirante 
Staunton. 
Permanecerá el general Wood cua-
tro días en la Habana y tan pronto 
como se incorpore á la escuadra el 
crucero "Ghester," segnirá viaje p \ 
ra Buenos Aires, haciendo escalas so-
lamente en Santhomas y Trinidad. 
DETENIDO POR L I B E L I S T A 
Mr. John Penton, de sesenta años 
do edad y miembro de la " L i g a de la 
Marina Mercante de los Estados Uni-
dos," ha sido detenido hoy bajo la 
E L 
D Í C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable u t i l i -
dad en todas las oficinas. Seg-ún indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
ío lo tra.nscTÍbe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan conocido como la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
utilizarse pora avivar las hostilidades 
religiosas. 
A consecuencia de lo contrariado 
que se halla el expresidente, ha re-
nunciado á su proyecto de dar una 
gran rscepción en honor de la colo-
nia americana. 
RELACIONES E N F R I A D A S 
Se ha negado en absoluto Mr . Roo-
sevelt á comentar el rumor que corre 
relativo á haberse enfriado sus rela-
ciones con el presidente Taft ; pero se 
asegura de buena fuente, que es com-
pletamente falsa la noticia según la 
cual el expresidente de los Estados 
Unidos ha determinado repudiar á su 
sucesor en la presidencia. 
DOBLE EJEGUOION 
Houston, Tejas, A b r i l 5 
Después de una sensacional escapa 
da de la cárcel que realizó Frank Ea-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Abril de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 5-1, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 





Barómetro: A las -1 p. m. TS2. 
Cañado vacuno 00 
Idem de cerda 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
16 y 17 á 18 y 19 cts. -el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. el ki lo . 
La de cerdo, á 4-0 cls. el ki lo . 
Matadero Municipal 




Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagrua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
1 1 ] 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 5. 
Azúcares.—dvl precio del azúcav 
de remoladla lia sufrido hoy en Lon-
.drés 1111 f|iic.hranto do una pequeña 
frac-eión.; el mercada de Xueva York, 
sin variación y en las plazas de la Is-
la tampoco hn o<-niTÍdo cambio digno 
de especia] mención y se han dado á 
conoiper solamen-tc las dos siguientes 
venta-s: 
500 sacos centrífuga pol. 95,6, á 
5.95 rs. arrciba. Trasbordo en 
esta Bahía. 
6,000 saeos centrífuga pol. 95, á 
5.85 rs. arroba. En Cien-
fuegos. 
Cambios—Rige el meneado con de-
manda mod'cr.-.da y sin variación en 
ton, fué capturado y ahorcado por el los precios. 
pueblo, anoche, en el patio de la cár-
cel de Centerville. 
Su hijo que fué también ahorcado 
junto con él, tuvo la suerte de que se 
cortase la soga antes de que la vida se 
hubiera extinguido en él. 
.MARAVILLOSA OBRA 
DE I N G E N I A T U R A 
Santiago de Chile, A b r i l 5. 
Ha sido oficialmente inaugurado 
hoy el gran túnel trasandino para el 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda .60 
Idem lanar •. 40 
Se detalló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cüs. el kilo. 
La ' de novillas, terneras y terne-
• 20 á 22 cts. el kilo. 
] . ; . ,:e cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 3-1 cts. el k i lo . 
m n t i m : 
("<)• izamos: 
Comercio líanqneros 
Londres 8 d[V 19.?^ 
„ 60 d:v 18. "< 
París, 3 d[V." 
fíamburgo, 3 dfv 
Estados (luidos {{ djv 
España, s. plaza y 




? V '/p 
anual. Dto. papel comercial 8 4 '0 p .^ 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como signe: 
Oreenhaeks 0. 
ferrocarril, que se ha perforado á una Plata cppañola 
altura de 12.000 piés sobre el nivel 
del mar y que une comercialmente á 
Chile con la República Argentina. 
COLOSAL H U E L G A 
EN PERSPECTIVA 
Berlín, A b r i l 5. 
Los delegados que representan la 
Federación Socialista de las Uniones 
Obreras, que cuenta con 300,000 afilia-
dos entre los albañiles, carpinteros, 
cortadores de piedras y demás obre-
ros constructores de casas y j o m a b 
ros de varias clases, en una reunión 
o.XP. 
98. v > : . 
Acciones y Valores.—Hoy se éfee-
tuó en la Bolsa durante las cotiza-
ciones la siguiente venta: 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad. 103. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, o A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 98% 
Calderilla (ea oro) 97 a 93 
V. 
que celebraron en la tarde de hoy, han | Cío americano con-
rechazado por unanimidad la tarifa 
de jornales que les propuso la Unión 
de maestros constructores de casas. 
Es probable, con este motivo, que se 
declaren en huelga unos 350,000 hom-
tra oro español... 103 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5,35 en plata 




bres y que el movimiento se extienda | ^ i s ^ f - ; : - ; ; . - f t '^l !ü ?!!l!í 
pronto á todo el imperio, pues hace 
tiempo que la clase obrera está traba-
jada por la idea de luchar por una 
reducción en las horas de trabajo y un 
aumento en los jornales. 
« O T l O i A S COMJBRCIALBS 
Nueva York, A b r i l 5. 
^onos de Cuba, 5 por cien''o (es* 
teres. 102. 
Bocv ŝ do los Estados Uníaos a 
100.314 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
Cambio* sobre Londres, 60 d|vn 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios sobre Londres ii la viste, 
banqueros, $4.57.70. 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
IRecaudación de hoy: $75.377-47. 
(Haibana, 5 de A b r i l do, 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 5. 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
, E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
pr©cio¿¡ 
VAPOR A L E M A N " A N T O N I N A " 
'Según caiblegrama pé¡c«b,iidio por sus 
consignatarios. Srcs. HeiíbíUt & Raseh, 
dicho vapor llegará;*! este puerto, ipro. 
ceden te de Ilamburgo, Amberes, V i -
gOj M-álag-a y •Cádiz, de donde salió él 
día Io. del actual, sobre el día 16 del 
cerriente, y saldrá el mismo día para 
Progreso, Veracruz, Tampico y Puer-
to Méjico. 
El referido vapior trae para este 
puerto 45 pasajeros. 
E L MORBO CASTLE 
Con carga general y pasajeros salió 
ayer para New York, el vapor ameri-
cano "Morro Castle." 
E L EXCELSIOH 
- Para. New Orleans salió ayer el va-
por americano "Excelsior," llevando 
carga general y pasajeros. 
E L MOLTK B 
E l vapor excur.sionisía "Moltke, 
<|ue se encuentra fondeado en puerto, 
se1 hará hoy á la mar, con destino ;Í 
New York. 
E L SOUTH CAROLINA 
E l buque de guerra americano 
" South Carolina" que -se encuentra 
fondeado en este puerto, se hará á la 
mar en el día de hoy, con rumbo á la 
mar. 
P n e r t o de l a H a b a n a 
ÍSÜQÜSS COÍT RI-GI^rSO ABfSSTO 
Para Delawaro (B. W.) vapor inglés Wess-
field, por D. Barón. 
Para New York vapor americano Morro 
Cástle, por Zaldo y Ca. 
Para Véracrué y escalas vapor america-
no Esperap/.a. pt>r Zaldo y Ca. 
Para New OrlouiiR vapor americano Ex-
celsior, por A. E. "Woodell. 
Para Puerto México, Veracruz y escala», 
vapor inglés Cayo Bonito, por Dussay 
y Ca. 
Para Bresdhéath (T.) vapor español Rioja-
no. por H. Astorqui y Ca. 
Para llamburpo y f-scalas vía Vigó, vapor 
alemán Allemaania, por Heilbut y 
Rasch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Shahristan, por Dussaq y 
Compañía. 
Para Canarias, Vkro. Coruña, Santender y 
Barcelona, vapor español M. Sílenz, 
por Marcos Tino, y C H . 
Para Buenos Aires y cácalas, vía Xcw 
York, vapor inglés Silvcrdale, por J. 
Balcells y Ca. 
De 
BUQUES DE CABCTAJU 
ENTRADAS 
Día 5 
Santiago de Cuba vapor. Julia, ca-
pitíin Vaca, con 100,000 plátanos y efec-
tos. 
De Gibara goleat Nuevitas. patrón Sansón, 
con 800 sacos azúcar y efectos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De id. goleta Pilar, patrón Alemañy, con 
1.000 sacos azúcar, 
de Can así goleta Inés, patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De C ara coleta Blanca, patrón Prieto, 
con 60,000 plátanos y maderas. 
De Cabo San Antonio goleta Josefa M»»-




Para ÁSariel roleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Canasí goleta Inés, patrón Piera, con 
efectos. • 
Para Cabañas golpta (""aballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta Joven Pilar, patrón Ale-
mañy. con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, con efectos. 
MOVIffiS^TTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
• Para Néw York en el vapor "Morro Cás-
tle': 
Señores Jacinto Fernández. — Andrés 
Argoli. — Manuel Longorra. — Josí VP-
cirio. — José Sánchez. — Felipe Fernán-
dez. — Juan J. Vilaroso. — Esteban Vila-
so. — Antonio Soler. — Manuel Cairo.—Ri-
cardo Cuesta. — Víctor Vilar. — Margari-
ta Dupres y familia. — Gonzalo Arrondo. 
—Walter y Stella Ollver. — Florencio Ale-
mañy y familia. — Ignacio Angulo. — Juan 
Clacet. — Jpnacio Alvarez. — Segundo 
Presno. — Charles Castillo. — Indio Lago. 
—Celio González. — Manuel Dopico. — Jo-
sefina Lamorena. — Denis y Pedro Esca-
lante. — Manuel Galán. 
Para Xey "West y Tampa en el va-
por "Mascotte": 
Señores Braulio Fernández. — Antonio 
Solares. — Antonio del Campo. — Ramiro 
Lamadrid. — Manuel Menéndez. — Ramón 
y María González. — Manuel Solas. — .Ma-
nuel Rodríguez. — Isabel Morales. — Ma-
nuel Várela. — Manuel Andresa. — Miguel 
Ortíz y 32 turistas. 
MANIFIESTOS 
V a p o r a s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
6—Havana. New York. 
„ 6—Adlemannia. Tampico y escalas. 
" 7—Chalmetté. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
.. 0—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 11—México. New York. 
" 11—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Martín Sáenz. Xew Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
M i-i—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Excelsior. Xew Orleans. 
" 15—Louisiane. Havre y escalas. 
i-S—Texas. Havre v escalas. 
„ 15—Theodor Wille.'Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
» '7—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
.. 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 26—Rhringraf. Boston. 
.. "7—Louisiane. New Orleans. 
Mayo. 
;j J~La ^-ampagne. Saint Xazairc. 
í)—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
9—Havana. Xcw York. 
.. 11—México. Progreso y Veracruz. 
12r—Prankfurfe Coruñn y escalas. 
" 12—Mérida. Xew York. 
12—Chahnette. Xew Orlenos. * 
12—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
" KS—La Navarre. Saint Nazairc. 
„ 16—Saratoga. Xew York. 
16—Louisiane. New Orleans 
»» I(>—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
., 3 9—Esperanza. New Yoflc. 
,, 20—Brasileño. Cnnarias y escalas, 
.. 2S~Louisiane. Vcgo y escalas. 
Mayo 
L0—Rheingraf. Boston, 
u 3—La Champagne, Veracniz, 
Día 3 
123x3 
Vapor danés Xormannia, procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
West Indies Coal Co.: 3,050 toneladas 
carbón. 
1 2 3 4 
Yapo ringles Lugano, procedente de L i -
verpool y escalas, consignado á H. Astor-
qui. 
DE LIVERPOOL 
Consignatarios: 49-9 sacos arroz. 
F . Pila: 230 id íd. 
Costa, Fernández y cp: 250 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 500 id id. 
Friedlein y cp: 60 cajas ginebra. 
Golbe y cp: 250 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp: 100 cajas cer-
veza . 
Lavís y Gómez: 50 id coñac. 
Marquctte y Rocaberti: 896 cajas mai-
cena . 
Ballcsté, Foyo y cp: 30 cajas coñac. 
J. M. Mantecón: 3 0 íd íd. 
Veiga y cp: 1 íd efectos. 
J . Batallán: 3 íd íd. 
T. Touzet: 30 id id . 
C. Diego: 1 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 19 bultos ma-
teriales. 
C. Romero: 20 cajas ladrillos y 3 bul-
tos loza. 
Crusellas, hermano y cp: 6 cascos sal 
y 40 bultos sosa. 
Sabatés y Bo?.da: ¿0 íd íd. 
Alberti y cp: 2 cajas efectos. 
A. Camporredondo: 1 íd íd. 
P. Alvarez: 4 bultos loza. 
Vda. de J. Sarrá 6 hijo: 10 id dro-
gas. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 2 50 cajas 
hojalata. 
M . Carmona y cp: 7 cajas efectos. 
Rabcock. WilcOx cp: 3 íd íd. 
.1. M . Otaolaurruchi: 20 bultos loza. 
J . Ros: 7 id efectos. 
Croft y Wallace: 14 id i d . 
J . B , .Tockson: 1 id ád. 
L . F . de Cárdenas: 2 íd íd. 
M. Johnson: 100 tambores pintura. 
P. Carbora: 1 caja efectos. 
J . A. Anciano: 1 id id . 
Ministro Inglés: 1 id i d . 
Fina, hermano y cp: 2 íd íd. -
F. González y R. Maribona: 2 bultos 
tejidos. 
F. Berraúdez y cp: 1 íd íd . 
Sánchez y hermano A: 1 íd íd. 
R-. R. Campa: 6 id id . ; 
Suároz, Infiesta y cp: 2 íd íd. 
V. Campa: 1 id id . 
Sobrinos de García Corujcdo: 1 íd fd.-
Gómez. Piélago y cp: 4 íd íd. 
Pérez y Gómez: 1 id id . 
Suárez y Lamuño: 1 id íd. 
González, Menéndez y cp: 2 íd í á . 
Fernández, hermano y cp: 2 íd i d . 
Rodríguez, González y cp: 3 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id . 
Corujo y González: 1 id id . 
E. García Capote :39 id ferretería,: 
B . Alvarez: 165 íd íd. 
Fuente, Presa y cp: 7 íd íd. 
Marina y cp: 89 íd íd. 
M. Vila y cp: 125 íd íd. 
Capestany y Garay: 10 íd íd. 
Acevedo yPascual: 100 id id . 
Araluce, Martínez y cp: 47 id id . . -
C. Ortiz: 13 íd íd. 
. F . Sánchez: 19 id i d . 
dásteteiro y Vizoso: 84 íd íd. 
.T. González: 10 id Id. 
Orden: 4 íd íd. 69 íd efectos. 225 
fardos sacos. 6 latas apio y lápices. 410 
caias cerveza. 50 cajas sal. 35 íd velas. 
24 id galletas. 90 tambores sosa y 2,6OI1 
sacos arroz. 
DE PASAJES 
Galbán y cp: 30 barriles vino, 
M. Ruiz Barrete: 25 Id y 10 borda-
lesas. 
Ballesté, Foyo y cp: 30 id y 200¡4 pi-
pas vino. • -• . 
Loidi y cp: 20 barriles id . 
Orden: 11 cajas efectos. 
Dgá BILBAO 
Consignatarios: 100 barriles vino. 
F . Andraca: 70 atados. 1 caja. 52;4 
pipas. 30 bordaiesas id y 12 atados cor-
tes. 
A . Fernández: 50j4 pipas vino. 
J. Villegas: 5 bocoyes id . 
Oárdenas y Zalvidea: 50(4 pipas vlao., 
A. Sotelo.: 15 bordaiesas y 20|2 pipas 
idem. 
Negreida y hermano: 5i2 íd y 30¡4 id., 
Sáachcz y Viña: 10 barriles y 1 caja 
idem. 
I'rquía ycp: 2 cajas efectos. , 
Uriaite, Hormaza y cp: 20 bordaie-
sas. 30¡2 íd. 25¡4 pipas vino. 1 caja 
chorizos y 1 barril chacol. 
Lezama, Larrea y cp: 15 borda'.esas 
y 15¡j{4 pipas vino.. 
Díaz, y Guerrero 2 barriles y. 5 ba-
rricas id . 
Schwab y .Tillmann: 40 0 cajas i d . 
Quesada y en: 100 barriles i d . 
Wickes y cp: 40 fardos alpargatas^ 
Isla, Gutiérrez y cp: 5 íd íd 
V. Barrete: 13 cajas efectos. 
Otaola 6 Ibarra: 50!4 pipas vim»*, 
T. Ibarra: 2 barriles Id. 
F . Menéndez: 12 bordaiesas id. 
Qalbó y cp: 200 cajas conservas. 
R. Torregrosa. Burguet y cp: %67 íd íd.i 
Brunschwig y Pont: 47 íd íd. 
Mantecón y cp: 200 id vino. 
DE SAXTAXDEU 
Consignatarios: 28 íd mantequilla 
32 íd embutidos. 
E. Miró: 1 íd íd y 30 id conservas. 
F . Martínez P: . 1 caja sidra y 1 íd 
lacones. 
E . Pérez: 2 id gonservas. 
Fuente, Presa y cp: 25|4 pipas vino., 
C. Varas: i caja lacón, 6 íd embuti-
dos y 5 sacos habas. 
R. Suárez y cp: 10 cajas embutkloa. 
F . Pardo C: 25 íd mantequilla. 
G. Fernández: 1 5 íd íd y 25 id sidra. 
Isla. Gutiérrez y cp: 50 id id y 4 id 
conservas. 
Inclán. García y cp: 3 bocoyes y 10¡2 
pnpas vino. 
Costa, Fernández y cp: 20|4 íd. 
M. Pulido: 2 cajas embutidos. 
S. Díaz: 1 íd íd. 
A. C . Soler: 10 barriles vino. 
B . Villar: 1 caja quesos. 
Laaderas, Calle y cp: 68 id conser-
vas . 
Orden: 25|4 pipas vino. 
^E LA C O R I ^ A 
García y López: 400 cajas hojalata* 
rtrr VTfí-. 
Wlckes y cp: 85 cajas conservas. 
J. M. Mantecón: 5 atados íd y 50 ca-
jas aguas minerales. 
R. Torrogrosa, Burguet y cp: 50 id id , . 
.T. Rodríguez: 2 barricas vino. 
Romero y Montes: 1 caja efectos. 
A. Peral: 1 id quesos y 1 Id aguas 
minerales. 
Orden: 4 id jamones y 2 barricas vino.; 
DE LIVERPOOL 
tPara Matanzas) 
C. A . Riera y cp: 400 sacos arroz. ' 
W. González y cp: 400 sacos arr<«.¡ 
Sobrinos de Brea y cp: 3 íd ferretería.1 
Urechaga y cp: 56 íd íd. 
Lombardo, Arrechavaleta y cp: 203 id 
idem. 
Sánchez y hermano: 110 id fd. 
L . ür lá : 101 id i d . 
V. Q. Mendoza: 6 íd efectos. 
Orden: 2 id id y 75 fardos saco», \ 
(Para CárrhnasO 
Zabalota y cp: 74 bukos ferretería. 
Maribona. Pórez y cp: 112 id id . 
L . Ruiz y hermano: 5 03 íd íd. 
Bfrniúdez y Revuelta: 6 íd íd. 
González y Olaechea: 19 íd íd. 
B. Tramil: 38 id id . 
R. González y Sobrinos: 28 id i d . 
Orden: 1 íd efectos y 1,2 00 sacos 
arroz; 
fPara Ragua"» 
Muñagorri y c;i: 50 cajas cerveza. ! 
Araézaga y cp: 3 bultos ferretería, ^ 
Al varé y cp: 9 íd íd. 
Muiño y González: 133 íd íd. 
Maribona, Sampedro y cp: 177 id l<f 
y 62 -fardas sacos. 
R. Alvarez y hermano: 5 bultos f»-» 
rreterfa. 
A. García y cp: 36 íd íd. 
Cuban Central R. cp: 10t íd M , 
Sierra y Bello: 348 íd íd . 
Orden: 1,183 sacos arrox. 
y. 
PIAJEUO DE L A MAHINA,—-Kdícióa do la mañana—Abr i l 6 de 1910, 
(Para ^antlaso de Cuba) 
C Brauet y cp: 30 tambores sosa. 
135 cajas jabones y 1Q0 íd cerveza. 
J Rodríguez Migu«l: 195 sacos arroz. 
Compañía del Cable: 6 bultos mues-
T ' Domingo y cp: &9 id ferretería. 
.T. M . Pérez: 50 cajas cerveza. 
.T Cendoya: 225 cajas hojalata. 
S. Soler: 11 bultos ferretería. 
Dotta v Espinosa: 6 id drogas. 
V. Serrano y cp: 100 cajas cerveza. 
F del Castillo: 2 id efectos. 
Francoll y cp: 1? bultos ferretería. 
Valla .Ribera y cp: 5 íd íd. 
Orden: 2 id efectos. 400 íd ferrete-
ría y 350 sacos arroz. 
(Para Cienfuego»! 
N . Castaño: 50 fardos sacos. 
F. Bustamante: 2 cajas efectos . 
Odrlosola y cp; l'J2 bultos ferrete-
ría . 
.T. R. de la Cuesta: 27 cajas choco-
late. 
F. Gutiérrez y cp: 161 bultos ferre-
tería . 
J . Llovió: 8 Id íd . 
F . Gómez: 6 td camas. 
.T. Relgosa: 9 id i d . 
Hoff y Prada: 4 íd ferretería. 
G. González: 1 íd íd. 
J. Vfllapol: 49 id camas. 
P. Vidal: 7 id efectos. 
Aseselo y Puente: 1 íd íd. 




Corrupio y García: 100|4 pipas vino. 
Méndez y Azpiazu: 50 barriles íd. 
(Tara Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 76 cajas vino. 
(Para Cienfuegos) 
Villar y cp: 5 cajas efectos. 
DB BILBAO 
Para Matanzas 
Urechaga y cp: 20 bordalesas y 60[4 
pipac vino. . 
Silvera, Linares y cp: 30 id íd. 
Lombardo, Arrechavaleta y cp: 100 
(barriles íd. 
A . Ugarte: 1 caja chorizos. 
ítL. Abeto y cp: 102 barriles vino. 
Para Cárdenas 
G. Suárez: 20¡4 pipas vino. 
íPara Calbarién) 
A. Romañach é hijo: 35 bordalesas y 
50!4 pipas vino. 
(Para Saarua1) 
Muñagorri y cp: 10014 pipas y 25 
bordalesas vino. 
R. Alvarez y hermano: 25 íd Id . 
Eqpósito y B: 25 barriles i d . 
(Para Nuevitas) 
Orden: 25 barriles vino. 
(Para Manzanillo) 
Muñiz, FernAndez y cp: 25 barriles 
vino. 
Para Santiago de Cuba 
C. Brauet y cp: 10 barriles vino. 12 
fardos alpargatas y 63 4 cajas oosser-
vas. 
ÍPara Cienfuegos) 
P. P. Pfirez: 10 fardos alpargatas y 
25 barriles vino. 
J . R. de Qa Cuesta: 45 íd íd. 
P. Rodenas: 20 Id Id . 
M . J. Gutiérrez: 20 Id i d . 
A. Sánchez: 2& íd Id . 
A sendo y Puesto: 60 íd Id . 
Ortiz y hermano: 87 cajas conservas. 
N . Martínez: 50 Id i d . 
Orden: 7514 pipas vino. 
DJS SANTANDER 
{Para Maganzas) 
Aliret y hermano: 22 cajas embutidos 
y 2G íd mantequila. 
Lombardo, Arrechavaeta y cp: 100 
cajas sidra. 
Sobrinos de Bea y cp: 39 cajas vino 
y 50 íd conservas. 
Vda. do E . Friolet y cp: 50 cajas 
aguas minerales. 
Orden: 1 caja chorizos. 
(Para Cárdenas) 
B . Menéndei y cp: 50 cajas sidra. 
Echevarría y cp: 1 Id Id y 1 id efetcos. 
Orden: 1 íd Id . 
• Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 10 cajas hojalata. 
Zuloeaga y cp: 11 íd íd. 
Martínez y cp: 26 W íd. 
Ordos: 25 cajas pipas vino, 
C. Brauet y cp: 160 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp: 160 cajas conservas. 
Orden: 1 id efectos. 
(Tara Guant&namo) 
Soler Pubillones y cp: 10|4 pipas vino. 
(Para Cieafneíroa) 
Fernájrdez y Pérez: 10 Ocajas sidn»- y 
1 íd manteQollla. 
S. Ba»bín y Valle: 2014 pipas vino. 
A . Garln y cp: 15 cajas mantequilla. 
F. González S: 25|4 pipas vimo. 
Sánchez, Vital y cp: 100 cajas con-
servas . 
DE LA CORURA 
Para Cienfuegos 
N . Gamba: 5 ajas vino. 
Cardona y cp: 300 cajas fideos. 
L>E VIGO 
vParq Santiago de Cuta^ 
C. Brauet y cp: 455 cajas conservas. 
fPara Cienfneeos) 
S. Balbín y Valle: 1 bocoy vino y 1 
caja jamones. 
Orden: 6014 pipas vino. 
1 2 3 5 
Vapor ospRfiol Rio.iano. proepdonte de 
Tárrfwin?, consignado 6. II, AstorqnL 
Con 24,000 sacos azúcar, do tránsito. 
Día 4 
1 2 3 6 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Xew York, consiífna.do á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 2 bultos muetsras. 
Mantecón y cp: 210 cajas y 1012 id 
leche. 15 cajas galletas. 1 íd limón. 
30 id manzanas. 5 íd naranjas. 41 id 
frutas. G íd y 8 atados (80 cajas) que-
sos. 3 huacales legumbres. 3 barriles 
o<rt.raB. 38 íd uvas. 3 atados (15 cajas) 
ciruelas. 1 caja dulces y 100 íd conser-
vas . 
W. A. Chandley: 32 barriles. 50 ca-
jas manzanas. 3atados quesos. 1 caja 
apio. 4 Id limones y 10 barriles uvas. 
J. Alvarez R: 285 cajas y 10¡2 id le-
che. 10 cuñetes uvas y 10 cajas peras. 
Negra y Qallarrota: 51 cajas crema. 
220 Id yl0¡i2 id leche. 
B . Miró: 20 cajas maíz. 20 sacos fri-
joles y 12 huacales cacao. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
J. M . Bérrlz é hijo: 1 caja muestras. 
10 íd ga Hetas ylO id frijoles. 
Vllaplana, Glerrero y cp: 4 bultos 
efectos. 
E. Luengas y cp: 165 cajas y 10¡2 id 
loche. 
Alonso, Menéndez y cp: 410 cajas Id. 
Millfin. Alonso y cp: 325 Id íd . 
H . Astorqui y cp: 160 Id íd . 
Galbán y cp: 760 sacos harina. 75 
cuñetes y 35 tercerolas manteca. 1 bul-
to muestras y 700 cajas leche. 
García, Blanco y cp: 185 íd Id. 
Echevarrl y Lezama: 200 íd íd. 
í", Pita: IT5 Id íd . 
E . R. Margarit: 131 id arenques y 34 
Id quesos. ^ 
T . Fuente: 19 sacos maní. 
P. Ubieta: 25 tabales bacalao. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 235 
cajas yl0l2 id leche. 
Menéndez y Arrojo: 185 cajas y 10j2 
Id íd. 
E. Hernández: 8 huacales cacao. 
Villar, Gutiérrez y cp: 15 barriles si-
rope. 
Maribona, García y cp: 3 bultos teji-
dos y otros. 
Huerta, Cifuentes y cp: 7 M i d . 
Loríente y hermano: 22 íd íd. 
Prieto, González y cp: 2 id i d . 
Fleischmann cp: 3 neveras levadura. 
M. Johnson: 53 bultos drogas. 
Vda .de J . Sarrá. é hijo: 23 íd íd. 
A. Cas t i l s B: 4 id i d . 
Cuban E. C. cp: 2 íd efectos. 
West Indi a Ooál P. cp: 9 cajas velas 
y 21 9 b altos aceite y otros. 
F . Bowman: 275 cajas aguarrás. 
Henry Clay Rock cp: 24 9 cajas anun-
cios. 
Banco Nacional: 8 tambores ácido y 5 
cajas motálioo. 
H . Upmann y cp: 10 cajas metálico 
y 15 pacas tabaco. 
N . Gelats y cp: 5 cajas metálico. 
F . Lépez: 50 barriles arcilla. 
G. Buflle: 200 cajas perlina. 
Southern Erpress cp: 48 bultos efec. 
tos. 
Cuban and Pan American Express cp: 
56 íd íd. 
Lloredo y cp: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp: 1 id i d . 
Arredondo y Braquin: 12 íd Id . 
Alvarez, Cornuda y cp: 32 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 41 Id i d . 
HaA'ana Central R. cp: 18 id i d . 
J. H . Steinhart: 43 Id íd. 
Mercedita Sugar cp: 8 Id Id. 
Harris, hermano y cp: 8 id Id . 
E. G. Moras: 2 id i d . 
Gwinn y Olcott: 2 íd íd. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 40 íd íd. 
Horter y Fair: 30 id i d . 
V . y Vidal Cruz: 8 íd íd. 
C . de la Puente: 8 id i d . 
Bahamonde y Ip: 2 id íd. 
Gobls, hermano y cp: 2 id i d . 
Blanco, Menéndez y cp: 6 .d Id. 
Basterrechea y hermano: 39 íd íd. 
C. L . Delmas: 19 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 45 íd íd. 
A. lucera: 6 id i d . 
Schwab y Tillmann: 18 id id , 
J . Duyos: 2 íd Id . 
A. C. Sm^th: 1 Id íd. 
Graña y cp: 8 íd íd. 
C. Berkowitz: S íd íd. 
G. Lawton Childs y cp: 11 íd íd. ' 
J. R. Junguro: 2 íd Id . 
A. Sanjonis: 3 íd Id . 
García, Coto y cp: 9 íd íd. 
Canto y hermano: 2 id i d . 
R. Y. Vidal: 9 íd Id . 
Fernández y cp: 23 íd íd. 
E. Custin: 3 id i d . 
Humara y cp: 20 Id íd. 
L . S. Gwinn: 4 ád id . 
A. E . W. Gdbbs: 13 Id íd., 
L . Markowitz: 1 Id íd. 
J. Fresno: 16 íd íd . 
A. André: 2 íd i d . 
Crusellas, hermano y cp: 
Briol y hermano: 12 íd íd 
E. Serrapiñana: 2 id id . 
O. Velth: 2 id i d . 
Havana Electric R. 
Rambla y Bouza: 2 
Sucesores de P. M. 
V. Suárez: 8 íd íd. 
González. Castro y cp: 9 Id id . 
L . Gardell: 247 íd íd. 
.T. López R: 116 íd íd. 
Revista Havana: 55 id i d . 
A. E. Hernández: 5 id i d . 
International P. T. cp: 20 íd íd. 
Veiga y cp: 11 id calzado y otros. 
F. Ferníindez: 2 Id íd. 
Vda. deAedo, Ussia y Vinent: 41 id 
ídem 
Brea y Noguelra: S íd íd. 
Carmona y cp: 9 id Id. 
Forníipdez. Valdés y en: 15 íd íd. 
E. Hernández: 6 id i d . 
A. Florít: 28 id i d . 
Fue;ir,es, Suárez y cp: 3 í J íd. 
Catchot y García Meséfndez: 21 id id . 
C. Valdeón: 29 id ferretería. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 10 íd íd. 
Marina y cp: 15 Id Id . ' 
J. González: 21 Id Id. 
Sobrinos de F . de Arriba: 46 íd íd. 
J. de la Presa: 86 id W. 
Casteleiro y Vizoso: 7 íd íd. 
S- SIrea: 16 íd íd. 
Alió, Fernández y cp: 10 íd íd. 
Orden: 90 id id . 3 íd tejidos. 69 id 
efectos. 31 Id máquinas de coser. 1,000 
cajas leche. 50 id bacalao. 30 id toci. 
neta. 10 íd peras. 3 id naranjas. 2 id 
limones. S7 íd conservas. 15 id manza. 
ñas . 15 barriles uvas. 50 íd materiales 
para jabón. 2 huacales apio y 40 sacos 
alimesto. 
1 ? 3 7 
Vapor americano Moltke, procedente de 
New York y escalas, consignado á Hcilbut 
y Rasch. 
En lastre. * 




5 íd íd. 
cp: 201 id i d . 
íd papel 3r otros. 








Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 




solldadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 
ACCIONES 
Banco Eepañol de Cuba. . . 
Banco Espaftol do la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín . . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104 
Acciones romunea del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 10.>% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad do la Habana. . . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago • 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Señoies Notarios de turno 
blos, Guillermo Bonnet: para adúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 














GOTiZACION O F I G U l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3̂ 4 
Plata española contra oro español, 9S?s 
98% 









Londres 3 dlv. . . . 
Londres 60 d¡v 
París 3 djv 
Alemania S dlv 
60 div 
E. Unidos 3 d|v 
„ ,. 60 d¡v. . . , 
España 8 d|. s\. plaza 
cantidad 
Descuento papel Comei 
ciar 
Monedas 
20U 19% p|0 P. 
19% IST^plOP. 
ó% 5% p|0 P. 
4% 3%p]0P. 
2% piOP. 
9% 9 p^P. 
114 
% IViplOD. 
s io P;OP. 
Comp. Vend. 
Greehbacka 9% 9i4pipp. 
Plata española 98% 98% p|0 V. 
AZUCARES 
AZCK ar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, & precio de embar-
que ft óTs (frutos exlstontcR.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11116. 
Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . . 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. Id. Id. Id. en el extran-
jero 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. Id. en e] extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. üegunda id. Id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. . 
Td. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-










Empréstito de la República 
de Cuba 111% 
Id. de 16 millones 106 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior IOS'2 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana. . . # 114% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara I 
Id. id. segunda 1 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién I 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Vlftales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. * 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 103% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works. . 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga". 1 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 1 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 30 
Banco Xacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 94 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Llmltod Prefe-
ridas. 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cías 12 
Compañía do Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de lal la-
bafiana (preferidas). . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 





M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
I>epartaiiieiito de Administración 
de Impuestos 
Nejrociaio de Müs t r i a y Pomerclo. 
ASOCIACION- DE IXDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por «1 concepto de "Fábricas de Taba-
cos de Vuelta Abajo." para el ejercicio de 
1910 á. 1911, de acuerdo con lo estatuido en 
el Art. 87 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber & los contribuyentes por el ex-
presado concepto, que durante el plazo de 
cinco días contados desde esta fecha, sr 
cxhibiri en el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos el referido proyec-
to, á fin de que los que se consideren per-
judicado», formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo & lo dispuesto en 
el Art. 90 de la citada Lev. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1072 5-6 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Negociado le Industria y GOMCÍO. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Rec bido el proyecto de reparto do cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de tabacos 
de partido," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Adm'nlstra-
ción de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fln de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo á lo dispuesta 
en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1073 6-6 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Nepciado de Industria y Comercio. 
ASOCIACION DB INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Ciga-
rros y Picaduras," para el ejercicio de 1910 
á 1911. de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley do Impuestos, se hace 
saber á los contrlbu»vente.s por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde esta fecha, se exhibi-
rá en el Departamento de Administración 
de Impuestos el referido proyecto á fln 
de que los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril ln, de 191A 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 













M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Negociado de Industria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRL\LES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Panaderías," para 
el ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber ,á los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante un plazo de cinco días, contados 
desdo esta fecha, se exhibirá en el De-
•píwaniento do Administración do Impues-
tos, el aludido proyecto do reparto á ñn 
de que los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro do ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1075 , G-6 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 1 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepciado de Indüstria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Sede-
ría y Quincalla," para el ejercicio de 1910 
á 1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art, 87 de la Ley do Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo do cin-
co días, contados desde esta fecha, se ex-
hibirá en el Departamento de Administra-
ción de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fln de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á lo 
dispuesto en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 2 de 1910. 
C 1076 5-6 





M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Negociado de industria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Cafés Cantinas." 
para el ejercicio de 1910 á 1911. de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber á los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante el plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el Depar-
tamento de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto á fln de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1910. 




J U D I C I A L 
LDO. HERMINIO DEL BARRIO Y PE-
REZ, Delegado Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste de esta Ciudad. 
Por el presente hago saber: que en los 
autos del juicio ejecutivo seguido por Isi-
dro Doraenech y Serra contra la Socie-
dad de "Juan García," S. en C, he dis-
puesto sacar á pública subasta por térmi-
no de ocho días, los bienes embargardos 
cu dicho juicio y que se detallan á conti-
nuación: Un armatoste cantina con es-
pejo á lo largo del establecimiento. Un 
mostrador á lo largo del armatoste ante-
rior. Una vidriera de níquel y cristal. Dos 
grandes, de igual clase, para repostería, co-
mo de dos metros de alto. Un armatoste 
chico para dulcería. Doce mesas de már-
mol con piés de hierro. Una caja conta-
dora para marca de venta. Cuarenta y 
ocho siüas de Viena. Una romana báscu-
la. Una romana de plato, pequeña. Un 
motor pequeño. Un molino de café ane-
xo al motor. Cuatro lámparas para gas y 
luz eléctrica. Nueve bombillos de luz eléc-
trica. Cuatro cafeteras con su baño de 
María. Dos docenas vasos refresco. Dos 
docenas vasos pequeños. Docena y me-
dia tazas y platos. Dos docenas cucharas 
metal. Una docena cubiertos de mesa Cu-
chillos y tenedores. Una docena bandejas 
metal. Quinientas treinta botellas de dis-
tintas clases de vinos y licores. Ocho ga-
irafones de distintos vino» empezados. 
Ciento seis latas de distintas conservas. 
Veinte y ocho pomos conservas distintas. 
El derecho á acción al arrendamiento de 
la Anca en que se halla establecido el Ca-
fé. El derecho á los subarrendamientos de 
les billares, dulcería, vidriera de tabacos 
y casa de cambio, el horno y barbería que 
se encuentran en el local del Café, cuyos 
bienes han sido tasados en la cantidad de 
dos mil trescientos dos pesos cuarenta 
centavos en oro español, habiéndose seña-
lado para el remate el día diez y nueve de 
Abril próximo á las dos de la tarde en el 
Juzgado sito en los altos de la casa calle 
del Prado número quince; adviniéndose 
que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su avalúo; 
y que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado ó en la Ad-
ministración de Rentas é Impuestos de es-
ta Zona Fiscal, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos: y cuyas consignaciones se devolve-
rán á sus respectivos dueños acto conti-
nuo del remate, excepto la que correspon-
da al mejor postor la cual se conservará 
en depósito como garantía del cumpli-
miento de su obligación, y en su caso co-
mo parte del precio de la venta. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA, libro el presen-
te. Habana, Marzo treinta y uno de 
novecientos diez. 




CompaBia de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29, 33 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Art. 30, y á los objetos que en 
él mismo se establecen, para el día 15 del 
presente rnes, á las doce del día, en Mon-
te número 1. 
De conformidad con lo ciu^ establece el 
Art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril 1°. de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 940 . 10-1 
t 
| BANCO NACIONAL DE CUBA 














A c t i v o e n C u b a : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION' D E V A L O R E S E X COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el rual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-





O F I C I A L 
51 100 
90 101 | 
AVISO 
Banco Español de ln Isla de Cuba 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Pr imer Tr imest re de lO lO 
Se hace saber & los concesionarios de 
plumas de aguas que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recarpo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Primer Trimestre de 
1910 y & los anteriores que no se han po-
dido poner al cobro basta ahora, ¿ las Ca-
jas (je este Banco, sito en la calle de 
Aguiar números 81 y 83. todos los días 
hábiles, desdo el 5 de Abril al 5 de Mayo, 
durante las horas comprendidas de 10 de 
la mañana á 3 de la tarde: advirtiéndoles 
que el día 6 de diebo mes d*» Mayo, que-
dan Incursos los morosos en el recargo 
del die^ por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1310. 
Publíquese. 
El Alcalde Municipal. 
JULIO DE CARDENAS 
El Subdirector, Director Interino, 
c ft¿ J- SEXTENAT. 
4- I G S u c i i r s a l e s e n C u b a í 
T SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. | 
| B A N C O NACIONAL DE CUBA 1 
t 1001 26.1A 4. 
I s ?ale p r a w p e tener m taemar 
Tenga usted su casa ó su establecimicn- 1 ra la choza del pobre anm U nau.- J , 
^ / ü » ^ . ? . de 'nC'S"d'°- y ó dor I neo y practica 1 ^ 5 ^ L t í l 
urbanas y establecí- " " mir tranquilo. imientos, no solo en el Elija una Co 
ración le está vedada por sus Estatutos 
La Compañía contra Incendios EL IR 
lleva pagados á los duefios 'de'casMV «8-
i l ^ n ^ T o * 0 8 í,ua «"'nerón siniestros 
* 1.6*5,023.59. según comprobantes que obran 
en a Secretaria. sie„do el capital respon-
••ble de $49.549,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
Se advierte al público que no 
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Hlaza do San Juan de Dios su edificio pro-
pío. eon alguna otra Compañía que guando 
de la palaVa EL IRIS, en estos, último-, 
tiempos so dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1054 26-1A 
CompaHía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
ADMINISTRACION" 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidad., 
Todos los días há-biles, df> ] ft, 3 ÚF¡ 'X 
tarde, k partir del 15 del mes aetual, gorj 
satisfecho en la Caja de esta CompafHa 
Monte núm. f, el interés de tros por ciento 
correspondiente ai semestre de las OhiiKa 
clones • Generales Consolidadas, que v^, .! 
el propio día 15. Se advierte quo los pose* 
dor«>s de Títulos al portador deberán " 
sentarlos para percibir dicho interés 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General 
C 939 8-1 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
A sus socios, á los del Centro Castellano, á 
los Hijos de León y Ambas Castillas, sus 
descendientes y simpatizadores. 
J A Sociedad Castellana de Beneficencia 
que me honro en presidir celebra en este 
año sus bodas de plata. Hecho tan saliente 
no podía pasarlo por alto sus socios y en-
tendiéndolo así acordaron conmemorar tan 
hermosa fecha, en forma íntima, con una 
misa de campaña y almuerzo en Palatina 
el domingo 10 del actual A las 9 y 30 de 
la mañana. 
Tísta Sociedad que ha corrido las viclsi-
tudes todas por que atravesé Cuba en los 
últimos años del pasado siglo, sin abando-
nar nunca su caritativa misión de repa-
triar enfermos, enjugar lágrimas propias y 
ajenas, y prácticar el bien en todas las 
formas y con cuantos medios disponía; al 
celebrar este su 25̂  año de fundada lo ha-
ce orgullosa de sí porque sin dfjar de ha-
ber cumplido un solo día sus deberes, s« 
encuentra hoy con más capital que nunca 
un número de asociados que pasa de dos-
cientos. Hechos son estos que no ya enal-
tecen á los que trajeron la Sociedad 6. n\-
tuaclón tan próspera si no á. todos los Hijos 
de la Región Castellana que alendo ui* nrt-
cleo tan pequeño en relación al de las do-
más regiones hermanas llena su misión 
de caridad sin limitación alguna en todos 
los casos justos que á ella se acude. Bato 
que ha de orgulleceros impone en mí el 
deber de invitaros á que toméis parte en 
tan hermoso acto para que juntos ese día, 
cobijados bajo la enseña de la Sociedad 
socios y no socios, ensalcemos fi. nuestra 
queridísima Región y con ello ñ. nosotros 
mismos, puesto que las sociedades como 
la bandera son la representación del todo 
de que son emblema y no del grupo de 
personas que las forma ó dirige. 
A fin de que la fiesta tenga la fuerza 
castellana que sea dable, es nuestro deseo 
acudan á ella 01 mayor nñmero de comen-
sales que pueda reunirse haciendo así má.s 
hermoso el conjunto y mayor la compene-
tración natural que ha de haber entre lo-
dos ese día. Mas no queremos por esto 
ver alejados de nosotros á aquellos cas-
tellanos que sintiendo como todos el amor 
por la región nativa se retraigan por fal-
ta de medios con que cubrir el importe del 
cubierto; por el contrario A éstos les que-
remos tan bien con nosotros para que co-
mo cosa propia disfruten de todo lo de-
más, seguros de ser acogidos como her-
manos, pues carácter de tono sencillo y 
no otro ha de tener la fiesta de que se tra-
ta para" que unidos sin distinciones haga-
mos resplandecer los trabajos de Casti-
lla en Cuba para orgullo de esta de los 
allá nacidos y de la amada España, nues-
tra madre común. 
Cuantos informes os sean necesarios re-
lacionados con esto pueden obtenerse en 
la Secretaría de ambas sociedades, Pra-
do 64. 
Haciendo votos por que esta fiesta sea un 
grato suceso de unión y afecto entre to-
dos los Castellanos, soy siempre vuestro 
comprovinciano, consocio y amigo, 
• José del Barrio, 
lí ' ^ Presidente. 
•fbftTtró f'T '̂.'Mlaifo, P̂raMo 64. » 
Puntos de suscripción 
Dr. Jo6é del Barrio, Farmacia "Lá. Rei-
na," Reina 13. 
Castor P. Calvo, Ferretería "T-a Castella-
na," Compostela y Acosta. 
Atanasio García, Almacén de paños. Ha-
bana 115. 
Carmona Hermano, Ferretería "20 de 
Mayo," Cerro 538. 
Juan Antonio Calvo, Víveres, Galle 17 
esquina á F, Vedado. 
Jesús María Fernández, Obispo 34. 
Cecilio Rodríguez, Farmacia, Alcantari-
lla 24. 
' l Í M l H f 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
0 F I C Í N 4 C E N T R A L : 
ios: 
22 
T E L E F O N O 6 4 6 
2K-1A 
J O T X B O S 
de 
A L M O N E D A P U B L I C A 
ÉA juóves 7 del corriente, á la una ¿ 
la tarde so rematarán en el portal M 
Catedral, c«n\ intervención del Seguro Ma-
rítimo. 83 docenas de cajitas contenierd0 
frascos con esmalte de oro, descarga de¡ 
vapor ' WitemberK." así como un barril 
con 500 libras alambre para bastidores. 
Emilio Sierra. 
3583 2d-6 llt-í 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las alquil*1110' 
para g u a r d a r valores de todaí 
clases, bajo l a p r o p i a custodia ele 
los interesados. 
•En esta o f i c ina daremos t o d ^ 
los detal les que se deseen. 
Habana . Agos to 8 de i d O l 
A G U I A R N . 103 - # l 
N . Q E L A T S y C O M P ' 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todo* 
los adelantos modernos. Para 
guardar acciones, documenta 
y prendas bajo la propia oiH' 
todia de los interesados. 
Para más informes tlinian' 
S3 á nuestra oíicina Ainarg11' 
i'a núm. 1. 
(BANQUEROS) f | . ] | | 
\ j JJG hA MAEINA.—Edición de la mañana .—Abri l 6 de 1910. 
e l m e n s a j e 
; i d e n i 
Él marU\s 4 de Abr i l , como lo pres-
cribe la Constitueión, inauguróse en ¿1 
Congreso cubano la primera legislatu-
ra del año 1010; y fué la nota más jn-
toresante de ése acto el Mensaje envia-
do 'por el señor Presidente de la Re-
pública y leído entre la espeetación de 
los legisladores, la prensa y el pú-
blico. 
.Motivo grande había para que oxis-
'tiera marcada curiosidad de conocei-se 
dicho documento. La excursión hecha 
por e í genera] José Miguel Qóméi :« 
través de la isla, duránid Q1 ú'üinio 
r&feso de la? Qáma'raa; hfieíímlc per-
fecto cor.oiM'dor de la sif:'i!-i >u y las 
n.-cesidades de] país. Así. fsj en su 
Mensaje al Congreso, el séuór Presi-
dente debía exponer sus ^mf>resipn(^ é 
indicar medidas áe importancia; 
Xi los l;'gi-á;eior.-s m la prensa n i 
el público quedaron defraudados en 
sus deseos. El Mensaje resultó un do-
cumento claro y conciso, en que.se 
describe el estado satisfactorio de Cn-
1.a y se aconsejan la adopción de leyes 
iudispen-ililrs ú su mayor prosperi-
dad. 
Ante re ¡o se complace en significar 
(• Ejecútete las buenas relaciones de 
a-mistad que sostiene la Kepúbliea con 
las naciones civilizadas, y muy espe-
rialmente con los Estados Unidos, los 
cuales la han incluido entre los países 
que gozarán las ventajas de la tarifa 
mínima, demostración de simpatía 
que está justificada por lo$ lazos que 
unen á Cuba con la Unión, por el 1 i a-. 
tado de reciprocidad que entre ambos 
países existe y sobre todo por el trato 
que según aquel convenio encuentran 
eníre nosotros las mercancías america-
nas. 
En cuanto al balance del Tesoro, 
Júzgalo muy favorable el señor Pre-
sielente, si se le compara su arqueo con 
el que se efectuó al terminar la se-
gunda intervención. E l Secretario de 
Hacienda, don Marcelino Díaz de V i -
llegas, tiene mucha parte de este muy 
satisfactorio resultado. E l señor 
Díaz de Villegas, no solo ha sido con-
trario al aumento de impuestos, sino 
que los ha reducido á medida de sus 
fuerzas; y con más juicio que favor 
oe la suerte, ha logrado siempre salir 
airoso en las instantes menos felices, 
atendiendo á todas las obligaciones, 
sosteniendo, fondos de reserva, admi-
nistrando en una palabra, honrada y 
hábilmente el tesoro confiado á su pro-
bidad é inteligencia. Ammoió que no 
habría déficit á pesar de las obligacio-
nes pendientes de pago dejadas por la 
segunda intervención, y según lo que 
r-esult-a del estado de situación del Te-
soro á fines de Marzo, ese anuncio se 
verá confirmado. Por eso es el se-
ñor Díaz de Villegas persona. tan 
r-restigiosM en ef^-ohieruo y por eso se 
aplaude tanto sif gestión administra-
tiva. 
Indica el Ejecutivo la conveniencia 
de proteger y fiscalizar las compañías 
iiue construyan casas pára obreros; 
crear una comi.-ión de patronos, obre-
ros y con ir resistas que con el Secreta-
rio de Agricultura, resuelvan los con-
flictos que surjan eníre el capital y el 
trabajo: votar una ley que proteja al 
obreíq de los accidentes del trabajo: y 
también volar, por último, otras leyes 
Oiicaces'que abaraten la vida y den ga-
rantías á las clases pobres. 
Estas cuestiones del problema sociq] 
nos parecen muy atendibles; pero el 
Congreso, al legislar "sqbre ellas, ha de 
realizarlo con sumo detenimiento y 
radicales tendencias, pues el bien de 
unos pudiera convertirse en mal de 
oíros, trastornándose seriamente el or-
den de cosas estabjecido y despertán-
úose pasiones que por fortuna no per-
turban todavía esta joven nación. 
Reconocemos la deficiente organiza-
ción que en el Mensaje se dice de la 
fSecretaría de Agricultura, el aisla-
miento que hay entre el citado centro 
y los agricultores, la deficiencia de la 
estadística del ganado y la necesidad 
de conceder toda su importancia á to-
do ese ramo de la administración en un 
país como Cuba, donde la tierra es la 
mayor fuente de vida y riqueza. De tan 
importante asunto trataremos con cal-
ina y extensión en próximo artículo, 
puesto que no cabe estudiarlo en una 
breve glosa del Mensaje. Pero desde 
ahora nos atrevemos á asegurar que 
se impone una pronta y fecunela ges-
tión de las Cámaras en bien del fo-
mento nacional. 
Con respecto á la salud y al orden 
públicos nada se dice en el Mensaje 
que no supiera y reconociera la opi-
nión : todos están de acuerdos en con-
siderarlos inmejorables; y lo testifican 
además la tranquilidad que disfruta-
mos y" las estadísticas que nos presen-
tan como uno de los pueblos de menor 
mortalidad. 
Dedica su principal atención el se-
ñor Presidente á las obras públicas, 
consignando una lista eletallada de 
cuantas estima perentorias y útiles. A 
nosotros se nos alcanza que el dinero 
que se invierta en tales obras estará 
bien empleado, pues donde quiera que 
extienda una carretera, se eleve un 
puente ó se construya un acueducto 
el progreso tendrá una vía libre ó un 
manantial fecundante. Sin embargo, 
sumado el importe de todas las obras 
que recomienda el señor Presidente, se 
nos alcanza también, que no ha de ser 
cosa de poco tiempo llevar á cir |a su 
construcción. Por algunas—por las 
más urgentes—'ha de e-mpezarse sin du-
da, con los sobrantes que se vayan aeu-1 
mulando en el Tesoro. Háganse la ma-
yor cantidad posible de carreteras, 
puentes y acueductos; pero háganse 
sólidos, duraderos, eficaces; no perju-
dique la cantidad á la calidad; no sea 
el pan de hoy iliambre de mañana; no 
se repitan los mét-odos usados en la 
e-poca de 31 r. Magoon, métodos de sin-
gular ingeniería, por los cuales las ca-
rretas con á^rto pesó se hallan impe-
didas de circular por ciertas calzadas 
puyo afirmado parece de algodón. 
Ojalá que el Congreso estudie sesu-
damente el Mensaje del Ejecutivo y lo 
traduzca en leyes prácticas y ventajo-
sas; l i a pocos dí?.s ñas lamentábamos 
de la ineliferencia con que las Cáma-
ras solían tomar los susodichos mensa-
.](s y cuán presto olvidaban su leclmv.. 
Aun conservamos algunas esperanzas 
de que cambien el procedimiento 3- epie 
!a desidia se convierta en actividad. Si 
nuestras esperanzas se cumplen, mejor 
pára Cuba y mejor para sus legislado-
res. 
Para concluir: seguros estamos de 
que nada causará tan excelente im-
presión en toda la Pepública como la 
firmeza con qne el general Gómez de-
rla ra que existe un orden completo, 
una paz general, y que ese orden y esa 
paz no han de alterarse por ningún ex-
ceso del gobierno ni por ninguna ma-
quiavélica combinación de quienes lan-
zan infundiosas noticias para descré-
dito ele las instituciones. 
B A T U R R I L L O 
Tulio M . Cestero 
E l genial literato que representa en 
Cuba á la república dominicana, 
nuestra leal amiga y vecina, pone en 
mis manos un ejemplar del interesan-
te Mensaje dirigido por el Presidente 
Cáceres á las Cámaras de su nación, 
al inaugurarse la segunda legislatura. 
Y, aparte que siempre me compiaco 
cuanto á Santo Domingo se refiere, 
porque aquel pueblo me inspira vivas 
simpatías y con las suyas me honran 
muchos de sus pensadores y poetas, 
siempre estimaría el obsequio por ve-
ni r de quien como yo aspira al ideal 
hermoso de "producir una nueva civi-
lización latina, paralela y fraternal á 
la civilzación norteamericana, en las 
tierras prodigiosas que se extienden al 
sur del Río Grande hasta las remotas 
costas patagónicas. , ' 
De año ele (bonanza califica al 1909 
el Presidente Cáceres, no obstante las 
dos asonadas ele Monte Christy y Ma-
corís. reverdecimientos imprudentes 
del fatídico tronco de lia guerra fra-
tr icida; movimientos qne distrajeron 
la atención del gobierno, y no peque-
ñas sumas que hnbieran sido aplicadas 
al fomento de la riqueza nacional. 
Ha sido pretexto, nada más que pre-
texto, para esas revueltas, el arreglo 
con los Estados Unidos para la admi-
nistración de las aeluanas. Y siempre 
juzgué de esa medida como una dolo-
rosa necesidad, como el único medio 
salvador para la estabilidad de la in-
dependencia dominieíana. de otra^sner-
te expuesta á sonrojos, reclamaciones 
internacionailes, sangrientas guerras y 
al cabo definitiva dominación por el 
pueblo yanqui, que no puede permitir 
el entronizamiento de la anarquía á 
la otra puerta de su casa, con su sé-
quito de merma en el comercio y la 
navegación mercante de los Estados. 
Contra esa realidad no pueden alzar-
se, aunque por más débiles sean los 
pueblos antillanos y centro-america-
nos. 
De seguir como vamos los cubanos, 
no está lejano el día en que un nuevo 
Plan de Ajuste determine .entre nos-
otros 'la ingerencia del vecino en nues-
tras aduanas, para garantizar el pago 
de [¿Peiiipréstitos pendientes y r e -
pon;!, r á las obra- Je cultura y sanca-
miento exigidas, tanto por nuestra 
proximidad á la Üñion, como por el 
establecimienlo de miliares de ciuda-
danos y millones de pesos de ellos, en 
la supew(:icie de este país. 
Oon4Blíien los despi!farros, aumen-
te la miseria, abandónense caminos y 
puertos. para mantener parásitos en 
las oficinas, y yo os aseguro que no 
podremos disponer ;'i capricho de 
nuesÉras rentas, porque una mano elu-
ra ' n p u ñ a r á la llave del Tesoro pú-
blico. 
Los hechos son como tienen que ser, 
no como nuestro deseo los finee. 
Estudia e! Presidente' Cáceres el 
medio de reducir la Pinna Mayor y 
oficialidad de la G-uardia Republica-
na—nuestra Guardia Rural—donde el 
exceso de galones y las crecidas remu-
neraeiones de generales y coroneles, 
impiden aumentar el número de solda-
dos que presten cabalmente el servi-
cio de policía rural y de garantía de 
la propiedad legítima. 
Bécomíenda mejorar los servicios 
sanitarios y reformar las leyes muni-
cipales, todavía anacrónicas las unas y 
muy deficientes los otros. Muy en 
tiempo, apunta la necesidad de estu-
diar el prcblcma obrero, adelantándo-
se á huelgas y justas reclamaciones, 
dado el aumento ele talleres é indus-
trias. Y reseña Qos relativos adelantos 
obtenidas en inmigración, obras públi-
cas y recaudación de impuestos; asun-
tos sólo en germen, sólo empezados; 
que Santo Domingo es un país feraz, 
virgen, inexplotado en su mayor ex-
tensión, donde caben .todavía millones 
•de trabajadores, y cuya riqueza debe 
parangonarse con la exuberancia de su 
escogida población intelectual, la de 
refinados gustos y rica fantasía, y ar-
dorosa imaginación, y constante pa-
triotismo. 
Tulio Cestero hará bien teniéndome 
siempre al corriente del movimiento 
político y social de la 'bella Quispeya, 
la adorada de Castíillo Márquez y Os-
waldo Bazil, de Enríquez y de Des-
champs, donde tan sinceramente se 
comparten las glorias y las tristezas de 
mi Cuba, y dónele alienta el generoso 
esperar en una fecunda civilización 
latino-americana, no enemiga, émula y 
paralela de la anglo sajona, que in-
mortalice el genio hispano en las tie-
rras de Colón y concille el culto á 
nuestro origen con los anhelos de mo-
dernización y las aspiraciones ele liber-
tad y soberanía. 
A Ana Clemencia. 
A la niña eamagüeyana que así f i r -
ma : acabo de poner en el correo la l i -
mosna que me envías, para la pobre 
María Pueyo, de Lagunas 85, cuarto 
alto; pobre madre de dos niñas sin pa-
elre n i más amparo que la piedad de 
las almas puras como la tuya, genero-
sas como las de tus amados papas. 
Xo sé quién eres; no lo sabe la so-
corrida; mejor: no sepa t u izquierda 
lo que bace tu derecha, dijo Jesús. La 
limosna vanidosa siempre socorre y 
alivia al que la recibe, pero algo lasti-
ma al que la. hace. No por recibir gra-
cias y saludos ha de -hacerse el bien, 
sino por hacerlo. 
Y luego, hay también egoísmo, san-
to y dulce egoísmo, en dar limosnas, 
cuando no se revela nuestro nombre: 
dejamos caer la cabeza en la almohada, 
satisfeehos, doblemente satisfechos, por 
el auxilio prestado, y porque no hemos 
impuesto ai favorecido la molestia y el 
gasto de escribimos dándonos gracias. 
Todo fácil v todo de balde para el in -
feliz. 
Bendígate mi Dios. Ana Clemencia; 
y el Dios de los dudadores también te 
b. ndre i rá : ¿cómo no. si no puede ha-
ber Dios que no se apiade ele los míse-
ros y no ame á los inocentes? 
JOAQÜÍX X. ARAMI3URÜ. 
El Alca lele de Manzanillo juega mu-
cho á los gallos. Los hombres célebres 
no pueden tener* defectos, porque al 
pasar á la inmortalidad, de los defec-
tos se entera todo el mundo, y Je sus 
glorias no se entera nadie. Juega, 
pues, el señor ele Manzanillo, y ¡oh ma-
ravilla! siendo Alcalde, pierde. 
Este contrasentido nos asombra: por 
eso lo anotamos y exponemos. Agre-
gando que los dignos concejales del 
precitado lugar, según dice La Defen-
sa, quieren subirle el (sueldo al Alcal-
de para que juegue más, á su pla-
cer. . . 
Smpechamos—con perdón—que los 
concejales de Manzfnillo deben jugar 
á los gallos: ¡y ganar! 
Ün el campo se cometen muchos crí-
menes; hace poco todavía, fué asesina-
do en Imías un comerciante, y hace 
toelavía menos, fué en Samá asesinada 
una señora. Y los robos se suceden y 
encadenan como si fueran collares. 
Escribe E l Eco de Holguín: 
" . . Ja alarma es grande en los ayer 
tranquilos hogares de nuestros honra-
dos campesinos y al gobierno toca po-
ner f in á ese estado de intranquili-
d a d . . . " 
Pero ¿y la G-uardia Rural? 
Sobre el primer barullo de la Cámara 
coloca E l Triunfo la corona de oro de 
un editorial plausible: y loa al gene-
ral Collazo por haber exigido un fíat 
hix para iluminar con él el punto de 
Villanueva. 
Dice L a Unión Española: 
"...Desdichadamente, la reunión 
| fiel Congreso m'ás produce al país pena 
: ((lie gloria, dadas las enseñanzas que 
ra experiencia le proporciona en el 
a.sunto." 
Y eleselichaelamente. esto es muy* 
cierto: las Cámaras cerradas, nos ale-
gran ; pero abiertas, nos asustan... 
Sin embargo, esperemos.... espere-
mos; se avecinan graneles cosas. 
E l señor Presidente halló de todo en 
su viaje á Vuelta Abajo; palmas, 
flores, ovaciones, indiferencias y dis-
gustos... Pero encontró un alcalde 
además de eso; y dice el Avisador de 
tal alcalele: 
" . . . e n Pinar del Río hay un alcal-
de municipal, conservador, que si no 
es expulsado del partido en que figu-
ra, después de lo que le atribuyen aho-
ra, acabará por no dejar un conserva-
dor allí con ánimo de hacer políti-
c a . . . . " 
¿Qué hizo, pues, ese alcalde? (Hoy 
llenan los alcaldes la sección) : hizo 
lo que le dio la real gana, pero lo hizo 
muy mal: y si los que pretenden here-
dar el trono de la República se pare-
cen á ese alcalde, Dios nos coja confe-
sados. 
Letras abre un ''concurso de e^pinio-
nes sobre la situación política de Cu-
ba y sus consecuencias para el porve-
n i r ; el tema es amplio: se presta. E l 
doctor Ricardo Dolz es quien princi-
pia el floreo, y entre varias cosas, d i -
ce : 
| . Para que decir el estado actual 
1 político de Cuba ? Tendría que hacer 
' crítica acerba y yo creo qne lo que de-
bemos hacer, con una gran elevación 
ele espíritu, es tenernos todos por res-
ponsables ele esta situación y sacar de 
ella enseñanzas suficientes para librar 
á Cuba del estado inaudito de descré-
dito exterior é interior y de general 
incertielumbre á que los cubanos la he-
mos arrastrado, casi tan pronto como 
tuvimos el libre manejo de nuestro 
país. '1 
Este hablar de la experiencia ¡cuán 
provechoso sería, si llegara la ocasión 
de hacer de él unas cuantas deduccio-
nes ! . . . Y en lo demás que elice el se-
ñor Dolz podrán hallarse crestas y pi-
quitos: pero aquí se halla sólo la ver-
dad, expuesta por nosotros una vez, 
cuando con gran tristeza recordamos, 
aplicándolo al país, aquel verso de 
Lista meraora,ble: 
Todos en él pusisteis vuestras manos, 
¡ Todos! 
Según afirma $1 Comercio, encuén-
transe Liquidando en la ciudael veinli-
seis tiendas de ropa. 
Nada más que veintiséis y nada más 
que de ropa . . . 
La broma del señor Zayas sigue dan-
do que elecir: á L a Unión le choca 
el que el Vice, el mismo Vice, se chotee 
de la ley, que al parecer no trata con 
los vices. 
Canta L a Unión Española: 
^Tome el asunto á guasa don Alfre-
do, y verá cómo sus paiisanos se la co-
bran y, guaseándose también, lo eligen, 
no Presidente de la República, sino 
Rey del Carnaval." 
Guasa por guasa. 
Y la guasa del Rey del Carnaval es 
más inofensiva que la otra. 
Ya está el Congreso ahí, dale que 
dale; y E l Triunfo, como el Congreso.' 
Di jo E l Mundo:—Bu el negocio 
magno del Arsenal se ha derrochado 
un millón de dollars, comprando con-
ciencias y per iódicos . . . 
L a ÍAicha aseguró casi lo misino. Y 
el general Collazo quiere, exige, que. se 
ponga en claro el punto por lo que to-
ca á L a Tjueha; y nosotros pediríamos 
que E l Mundo aclarara el suyo por lo 
que hace relación á las periódicos. 
L a Lucha responde ayer: mejor 
a ú n : Juan Gualberto responde ayer en 
L a Lucha. 
11.. .L/a Ludia no ha formulado con-
tra la Cámara, como cuerpo colectivo, 
ninguna acusación. Por el contrario 
siempre se ha sostenido en este perió-
dico que la mayoría de la Cámara no 
se elejaría corromper; siempre hemos 
asegurado que serían vanos los esfuer-
zos que se intentasen para llevarla á 
sancionar el cange del Arsenal por V i -
llanueva. Esa confianza que constan-
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
M A T A N D O E L G E K 3 I K N 
D E L A CASPA 
1050 26-1A 
¡OLO i , A SU CATARR 
»Si l o m a 
á t i e m p o 
; SM'ogrueria ele S A R R A . y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
C 866 JÓ-22M 
Se efec túa una curac ióu radical. 
Cuando veáis á una mujer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres do 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de proparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. "Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 68 y B5, Asrentes 
especiales. 
.Para n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A X , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NlfiM 
Consultas da 12 á 3. — Chacón 81, esquina 
ft. Aguacate. — Teléfono S>i0. 
Curacióu rtplda y segura 






« D E N T O ROJO MÉBÍ 
dePMÉKt da CHANTILLT.ea OrléansíFranda) 
NO DBJAWPO CIOATRIOES 
Dolores .Reamas, Bronquitis, 
Anainas, Fluxión de Feaho, etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
40 A-fios d« éxito. — De venta en casas de: 
0' MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
D* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
SllMH Y EN TODAS FARMACIAS 
I e é é é ^ T U B E R C U L O S I I 
( X » y 22° cj r a . el o ) 
C U B A T E V O V A U Q I R A n a 
(ExcluBivamente vegetal) ^gl8WL%^^\¿H¡P^ Y D9 
NO TÓXICO ¿íéSrntfk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m S r ^ todas las 
ADOPTADO ^ É K V l L v ^ ^ J B P ^ Enfermedades 
en los Hospitales < ^ ^ 0 ^ H ^ % V 9 ^ ^ del ?ULMÓN : 
^ ñ T M BRONaums 
G R Í P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por S , R . O G E A I 8 , Farmacéutioo, 
37, Avftnue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y OROCUCBIAS. 
ÍD Jii& Habana: DROGUERIA SARRA. Teniente Rey.41 :-D-MANUEL JOHNSON. 
O X J X J JBS T X K T 7 í ¡ 
DI*: m C H E B O U K G 
MIÜMO.N j->'PA50LA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela puolicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obisoo 52.) 
fContinejO 
l»a/. de im crimen. He estado eu Marei-
llfc Todas las noticias que he recogido 
alií atestiguan su inocencia. Xo. basta 
«MIC yo afirme: lo sé: Pero, ya os lo he 
•dicho, tendremos las pruebas que se 
necesitan. Dejemos al tiempo terminar 
MI obra. Pero ante todo es preciso ha-
cer ijue .hi;m Lobo haiblei 
—Nunca ha sido más difícil esa em-
presa que ahora, repuso el magistrado. 
— E s t á enfermo 1 
—No, pero el médico que le visita 
¡• nio qne su salud sufra una grave al-
¡••ntción. 
— E l aire de la prisión le mata. 
—Se ha procura-do hacer su cauti-
vidad lo más suave posible. Realmente 
no está preso. 
—Acostumbrado á v i v i r en los bos-
ques á respirar el aire libre, por mucho 
espacio que tenga en su prisión, no ten-
d r á hastante. ¿Decís que el médico 
teme por su salud? 
— E l estado de postración en que se 
halla no le gusta. 
—Los dos primeros días se negó á 
tomar toda clase de alimentos, pero el 
hambre venció su resistencia, y al ter-
cer daa comió un pedazo de pan y be-
bió un vaso de agua. Desde entonces 
come frata y legumbres. Todavía no 
se ha conseguido que pruebe la carne. 
Escuso deciros que no se le contraría 
en nada, t ra tándole con la mayor dul-
zura. Sin embargo, está triste y ensi-
mismado. E l , por su parte, no se im-
pacienta ni encoleriza por nad'a. Acu-
rrucado en un extremo de su celda, se 
pasa los días enteros sin hacer el me-
nor movimiento. Algunas veces se le 
oye suspirar y se le ven los ojos llenos 
de lágrimas. Hasta ahora no ha pro-
nunciado una palabra, aunque se sa-
be que conoce algunas. Hemos hecho 
que le dé lecciones de francés un cono-
cido maestro. Todos sus esfuerzos han 
sido inútiles. No sale de su mutismo. 
A Es que no quiere ó que no puede? 
Parece insensible á todo, y nada puede 
sacarle de su embrutecimiento. Por 
consiguiente, hemos tenido que renun-
ciar á su instrucción. E l director de 
la cárcel tiene un jarcíín reservado. 
Juan Lobo ha estado una vez en él. 
Parecía inquieto y asustado, no apar-
tando un solo momento los oj ís de su 
prisión. También hemos tenido qne re-
nunciar á esas tentativas do distrac-
ción. No está bien más que cuando es-
tá solo. 
—Después de lo que me habéis d i -
cho, señor procurador, tengo la seguri-
dad de que Juan Lobo morirá antes 
de tres meses si no sale de su prisión. 
—Nuestra intención no es esa. 
—Lo sé. 
—Llevarle de nuevo al bosque de 
Mareillc no es-posible. ¿Qué queréis 
que hagamos? 
—Voy á decíroslo. Ese es •precisa-
mente él objeto de mi visita. 
—Os escucho. 
—Lo primero que se debe procurar 
es darle una educación tan completa 
como sea posible. 
E l magistrado hizo un movimiento 
de cabeza afirmativo. 
—La empresa es difícil. 
—Desgraciadamente, yo la creo im-
posible en las circunstancias en que 
vive. Variando esas circunstancias, yo 
tengo un medio de cuya eficacia res-
pondo. 
—Explicaos. 
—'Es preciso poner en libertad á 
Juan Lobo. 
—Pero. . . 
—Oimed. señor procurador. No he 
venido á deciros: "Poned en libertad 
á Juan Lobo, y dejadle i r donde qme-
re.n Sólo os pido que me confiéis vues-
tro prisionero, líespondiendo yo de él. 
la libertad que le dais no es más que 
una libertad aparente, condicional. No 
saldrá de la ciudad, y vos y todos sus 
jueces podrán verle cuando quieran. 
Vivirá en una casa que yo visto ayer, 
y que estoy dispuesto á alquilar hoy 
mismo. Esta casa es suficientemente 
espaciosa y tiene un magnífico jard ín , 
con árboles magníficos. En una pala-
bra, responde á todos los proyectos 
que pienso poner en ejecución. Los 
criados de ambos sexos que se necesi-
ten los eligeréis vos mismo. Si se nece-
sita un médico, no rechazaré el que 
vos me indiquéis. Yo sólo me reservo el 
derecho do nombrar los maestros de 
Juan Lobo. No necesito añadir que 
mis proyectas no gravarán el presu-
puesto de cárceles. Todos los gastos 
serán de mi cuenta. 
El magistrado oía al Sr. Legarde 
con el interés que es de suponer. 
E l Sr. Legarde debía ser inmensa-
mente rico, cuando se comprometía á 
tanto; y, por otra parte, lo que se Jis-
panía á hacer por Juan Lobo revela-
ba que existía entre el salvaje y él 
algún lazo. 
—Espero vuestra contestación, di-
jo el capi tán Legarde. 
—Ta he dicho que estaba dispuesto 
á complaceros... 
—Entonces... 
—No creo que vuestra proposición 
deba ser rechazada. 
Un rayo de alegría iluminó el sem-
lante del capitán. 
—Pero hay algunas formalidades 
que llenar, continuó el magistrado. 
Necesito oír al Tribunal. 
—No me opongo á ello. 
—-Dadme por escrito vuestra pro-
posición. 
—He pensado en eso, contestó el 
cap i t án ; traigo la solicitud en el bolsi-
llo. 
Y sacando un pliego, se lo dió al 
magistrado." 
Este le abrió fijándose en la firma. 
La solicitud estaba firmada por An-
tonio Legarde, ex-capitán de franco-
tiradores. 
—Perfectamente, dijo el procurador 
general; trataremos de este asunto. 
Me pongo enteramente á la dispo-
sición del tribunal. 
—'Lo haré constar así. 
—Ya he abusado demasiado de 
vuestra bondad; pero antes de reti-
rarme tengo un nuevo favor que pedi-
ros. 
¿Cuál? 
—Quiero que me deis permiso para 
ver al preso. 
—¿Solo? 
—Sí, señor ; solo. 
E l magistrado se acercó á la mesa, 
tomó una hoja de papel, escribió algu-
nas líneas y se la dió ai capi tán. 
—Quedo profundamente agaradeci-
do al recibimiento que me habéis he-
cho. 
; E l prourador general y el ex-capi-
tán de franco-tiradores se despidieron 
como dos buenos amigos. . 
X I V 
La celda número dos 
A l entrar en su casa el capi tán Le-
garde, dijo á Landry. 
—Como esperaba, mi petición ha si-
do bien acogida. Podemos alquilar la 
casa hoy mismo. Vé tu al notario y d i 
que extienda el contrato de arrenda-
mreto por tres años. Esta tarde iré • 
yo á firmarlo. Desde casa del notario 
ve á casa del tapicero para que in-
mediatamente ponga mano en la obra. 
Quiero que se trabaje de día y de no-
che. Dentro de tres días debe estar 
amueblada la casa. Dale esta nota. En 
ella e n e t n t r a r á las indicaciones nece-
sarias para alhajar á mi gusto cada 
habitación, especialmente las destina-
das para dos señoras. 
La mesa estaba servida, y el capi-
tán Legarde se sentó á comer, y una 
vez satisfecha frugalmente esta nece-
sidad, salió de la fonda con dirección 
á la cárcel. 
—Conducid á este caballero á la 
celda número dos, dijo uno de los 
empleadas ai carcelero de servicio. 
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tement-e ha abrigado L a LucJta respec-
to al desenlace <le la debatida cuestión, 
es la mejor prueba de que lejos de 
acusar á la Cámara este periódico, ha 
tributado homenaje á la honradez, al 
desinterés y al patriotismo de la ma-
yor parte de sus miembros, y por tan-
to de la Cámara misma en su conjunto. 
Pero mi amigo el general Collazo es-
t á en lo cierto si lo que ha querido 
significar es que en L a Lucha se ha 
afirmado que so hacían gestiones para 
convertir, por medios indebidos, en de-
fensores del proyecto de cangc, á cier-
tos representantes que "motu proprio' 
no se decidían á darla su aprobación. 
Eso, como tenía que ser, era 'la obra de 
un número reducido de personas. Si 
el acto envuelve deshonra, esta recae 
sobre sus autores, y no afecta al deco-
ro de la Cámara, sino en tanto que la 
mayoría de ella sucumbiese al empuje 
de esas gestiones." 
Pero ¿y es cierto que un "reducido 
número de personas" pretendía y pre-
tende hacer negocio y corromper á los 
representantes? Continúa Juan Gua)-
berto: 
" N o soy capaz de difamar á nadie. 
La honra ajena me inspira mucho res-
peto, y no juego á la ligera con la de 
ninguno de los que se agitan en nues-
tro mundo político. Así es que, bien 
& mi pesar, tengo que responder al re-
querimiento de mi particular amigo el 
señor Collazo, diciéndole que es ver-
dad que se ha tratado de obtener de 
algunos representantes, mediante ofer-
tas de dinero, el voto en favor dnl pro-
yecto del cange del A-rsenal por los te-
rrenos de Villanueva. 
Loe representantes señores Lino 
Don, Juan Felipe E-isquet, G-énova de 
Zaya^, Felipe González Sarra ín y Juan 
Travieso, me lo han dicho así, los tres 
primeros delante de varios testigos, los 
dos últimos, en conversación particu-
lar ; pero todos son caballeras, incapa-
eas de i r contra la verdad. Todos estos 
señoree representantes al hablar del 
asunto se expresaban escandalizadas 
de la inconsciencia de los que media-
ban en él. Todos, como yo, veían la 
inmoralidad del negocio y se sorpren-
dían de la a.udacia de sus mantenedo-
r e s . . . " 
Empieza el fiat l u x . . . Y habrá ba-
rullo. 
E l Á L C A N T A R I L L A Í 
E n vista de la paralización de las 
obras del Alcantarillado, y de los ma-
les que se derivan de esa suspensión, 
1« Jefatura Local de iSanidad de la 
Habana, procedió en la mañana de 
;iycr. por cuenta de la misma, y dada 
la urgencia del caso, á la desinfección 
con solución concentrada de cloruro de 
cal de todos los lugares donde existen 
tierras removidas del alcantarillado. 
Esta conducta de la Jefatura Local de 
Sanidad ha sido debidamente aproba-
dfl por la Secretaría y Dirección del. 
Ramo. 
Igualmente la Secretar ía de Sani-
dad lia solicitado de la de Obras Pú-
blicas, que exija las responsabilidades 
consiguientes á los contratistas del al-
<«miarillado por haber suspendido las 
obras sin tomar las medidas apropia-
das de desinfección de las tierras y de 
las aguas y del bombeo ó drenaje de 
estas para evitar que se estanquen. 
E l 'Secretario de Sanidad y Bcnefí-
| cencía, doctor Varona Suárez, en coon-
; pañía del doctor López del Valle, Jefe 
¡ Local de Sanidad, estuvieron en la tar-
de de ayer, inspeccionando los lucrares 
i donde se ejecutaban las obras del A l -
j cántaril lado que se encuentran, como 
saben nuestros lectores, en suspenso. 
Una vez realizada esa inspección y 
apreciada que fué por los señores au-
] tes mencionados, la necesidad de que se 
! procediera, con toda urcrem-ia, á de-
1 sinfectar las tierras removidas y las 
! aenas estancadas que hay con motivo 
i de osa paralización de los trabajos, se 
i dirigieron á la Secretaría de Obras Pú-
blicas, conferenciando con el ingeniero 
j Jefe de la ciudad, señor Gnastella. 
E l doctor Varona Suárez ha dirigido 
I una comunicación al Secretario de 
Obras Públicas, señor Chalons. en la 
que interesa que en plazo breve, se lle-
ven á cabo la desinfección y cubierta 
de las cloacas, para, evitar la existen-
cia de esos focos de infección. 
Según los términos del contrato de 
las obras del alcantarillado, es á la Se-
cretar ía de Obras Públicas á la que 
corresponde directamente el hacer 
cumplir á los contratistas de las obras 
y al ingeniero jefe del aleairtariUado, 
las medides que se dicten para todo lo 
relacionado con esos trabajos, incluso 
lo relativo á desinfeoción. 
Ya la Secretaría de Sanidad, en 
oías pasados y con motivo de informes 
del Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana y de acuerdo con la Junta Nacio-
nal de Sanidad, había llamado la aten-
ción de la Secretaría de Obras Públi-
cas, para que se practicaran las opor-
tunas desinfecciones en tales trabajos. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
DISENTERIA-ENTERITIS 
Hace mucho tiempo el estudio de la Bac-tNrlologría ha demostrado Que los microbios 
son el origen de todos los males que asolan 
la. humanidad. La criatura ya está llena 
de bacterias pocas horas después de na-
cer. Entre todos nuestros órganos, los in-
tosfinos son de los más ricos en microbios: 
estos encuentran en nuestros residuos sus-
tanciales un centro de cultivo muy favora-
ble para su desarrollo. Basta con recor-
dar que un mlllgrramo de materias feca-
les contiene millonea de microbios cuyo 
mayor número es peU^rosi'simo para la sa-
lud, por cuanto sus secreciones tóxicas cn-
venénannos lentamente, pero seguramen-
te, deteriorando ft la mucosa intestinal tan 
frágil y sensible y ocasionando afecciones 
temibles, tales como la enteritis y la apen-
dlcitis. Ambas .enfermedades hacen todos 
los días numerosas víctimas, no sólo en-
tre los adultos, sino entre los niños. Du-
rante largos años quedó la medicina inca-
paz de combatir estas afecciones con éxito. 
La bacteriología, sin embargo, que nos 
ha dado á conocer el origen de las en-
fermedades microbianas, nos ha propor-
cionado también los medios necesarios pa-
ra combatirlas con éxito. Con el auxilio de 
los microbios es que vencemos á los micro-
bios. 
Ciertas clases de bacterias—los Fermen-
tos lácticos—tienen la propiedad de produ-
cir el ácido del mismo nombre—el ácido 
láctico. Ahora bien, este ácido os un an-
tisftptioo de primer orden que destruyo 
pronto á los distintos microbios, tanto á 
los patógenos como á los demás. Estos 
fermentos lácticos acífmátanK© y viven fá-
cilmente en el Intestino. Las evacuacio-
nes hácenso cada vez más escasas en los 
disentéricos y toman de nuevo su aspec-
to normal. En los enterttlcos, los dolo-
res abdominales disminuyen, las membra-
nas desaparecen de las evacuaciones, que-
dando las funciones intestinales regulari-
zadas más ó menos pronto, según 1% gra-
vedad de los casos. 
Un tratamiento de 3 á 6 semanas es ne-
cesario para obtenerse un efecto duradero. 
Hay un gran número de fermentos lácti-
cos; no todos ellos, sin embargo, secre-
tan las mismas cantidades de ácido lácti-
co %y producen, por consiguiente, tos mis-
mas efectos. 
Los más activos son los fermentos orien-
tales llamados FERMENTOS LACTI-
COS B. 
Estos fermentos sirven para preparar 
un producto muy conocido y afamado, tan-
to en la América costo «n la Europa la 
LACTOZYMASB B. que tanto éxito ob-
tiene en todas las afecciones intestinales, 
tales como: estreñimiento, disenterías (so-
bre todo las de los climas cálidos.», enteri-
tis, entero-colitis, etc. 
Este producto perfecto preséntase bajo 
la forma de Comprimidos, siendo de uso 
facilísimo (cómese como cualquier bom-
bón.) La eficacia é inocuidad de la LAC-
TOZTMASE B. son absolutas, hasta para 
las criaturas. Bu conservación es segura 
é indefinida. 
Estos preciosos fermentas véndense en 
casa de CHEVRBTrN-LEMATTE, Doctor 
en Farmacia, Rué Caumartín Núm. 24, Pa-
rís. 
laboratorios autorizados por el Gobier-
no de la República Francesa para la prw-
paración de loa Productos orgánicos. (De-
creto Ministerial de 27 de Febrero de 1903.) 
La "LACTOZYMASE" vénd-we en casa, 
del Dr. MANX'EL JOHN'SON y en la Dro-
guería SARRA, Ú, leaiente Rey, en la 
jt-Oaajaa. 
! NacíonalisBio Ibero-AmericaDO 
eñ e l Siglo XX 
Desaciertos de nuestra política en América 
durante el siglo XIX.—Esperanzas para 
el siglo XX.—Momentos decisivos para 
los destinos patrios.—Las nuevas direc-
tivas de Gobierno necesarias á los pue-
blos ibero-americanos.—Nuestros debe-
res de iberismo en esta política.—Po-
lítica del intercambio en la hermandad 
ibero-americana.—Lo que hemos malo-
grado en la contratación de nuestra Es-
cuadra.—Procedimientos financieros pe-
ligrosos para las soberanías naciona-
les.—Condiciones privilegiadas de Espa-
ña como órgano de crédito para trans-
ferir á las valoraciones del suelo ame-
ricano ios tipos de capitalización del 
ahorro europeo.—El espíritu colectivo 
del nacionalismo ibero-americano en el 
último período.—Aspiraciones de nues-
tro nacionalismo pr.ra el siglo XX. 
E l mg\-o X V I al •di'rigir ^1 -curso •de 
mi'est.ra •histoiria .hacia la 'expansión <ie 
la naeianalidad en América, dejó per-
immentem'entn vin-culados lo« más al-
tos destinos de miestra existencia 'á la 
obra de una í ^ p a ñ a Mayor. Realiza-
mos entonces por todas las regiones 
del 'Nuevo Mundo las empresas de na-
vegación y colonización on-ás asomibro-
sas que ihan conocido los siglos, .pues 
no se (reducían á descubrir y explorar 
'inmensidades desconocidas de nuestro 
•planeta, aibriendo en ellas vías cotmer-
ciales y escalonando eantporios, sino en 
posesionarse de continentes y regene-
rar ipoiblaciones compactas de razas 
inícrioiPes ó ibái^baras, y conquistar 
imiperdos vivificando su espÍTiitu y su 
rí ̂ rritorio con el alma de una patria 
transoceánica. 
Ningún imperio realizó jamás obra 
civilázadora comfpatralble á la que con 
sólo el transcurso de dos siglos haibía 
ya .prodoaido en América ¡nuestra ex-
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha heclio. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura 7 l ibra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
No reconoce r iva l . 
Cura Bronquios 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo l á conoce, 
En HABANA ciento doce. 
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iPor qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos días, recobrar* 
su buen humor y eu rostro se pendra 
rosado y alegre. 
La Pe»«lB« y Rmlbarbe de Coa««* 
produce oxcslontes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e3t6ma»o. dispepsia, sastrálgia. 
ipdiErestlones. digreetlones lentas y dU 
nciles, mareos, vdmltos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia clstrica. etc. 
Con el uso de la PEP8TNA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se nona 
mejor, dlciere bien, asimila m¿s «i 
alimento y pronto llega 4 U curaclfln 
completa. 
Los mejores médicos la recetan 
Doce aAos de éxito creciente 
Se vendo en todas las boticas d* i * 
Isla. 
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pansión ibéricn. Todo lo que ésa obra 
representa, se sintetiza admirable-
mente en aquel breve y magistral re-
cuerdo, evocado por Boodévek en la 
alocueión que al té rmino -(le su fresi-
dencia dir igía á los representantes de 
| 
Son palaHríi.s <ligua.s ác 6scul|&fflBe: 
^Vuestros padivs, los españoles y los 
^portugueses, exploradores, conquis-
•Madores, legisla-dorcs y arq^áteeto» 
"de naciones «con 'gcibiemo p^mbu-, 
"hatbían difundido ya en los siglos 
'•anteriores nna tioreeiente eiviliza-
"•ción en los trópieos y la zona tem-
' 'piada del Sur ruando seguían sien-
' 'do aún toda la AmérH'a, al Nortee de 
" R í o O-rande, mi desierto inexplora-
"do. Hab ían fundado ya -universida-
"des ameri-eanns. construido hermo-
"sas ciudades, y puesto los c i mi en ios 
"de la futura vida nacional en nm-
"dhos puntos del vastí) territorio que 
"s^ extiende desde el Colorado hasta 
" la Plata, antes que los barcos de los 
''franceses, de los ingleses, dvi los suc-
"•eos y de los liolandesies ihubiesen 
"fundado puertos permanentes en las 
"ori l las del Atlántico del Norte. Du-
"rante siglos, nuestras respectivas c i -
"vili»aciones han seguido cada una 
" por -camiaiO' propio. Hoy día van ea-
' ' minando junitas.' ' 
Desaciertos de nuestra política en 
América dura t í te el siglo X I X . 
Conitrastando «on esos desarrollos 
de La ihistoriu úft América al t?ranscu-
r r i r las primeras centuriafi del descu-
orimien<t.o, durante el sitglo qne acatha 
de (pasar, el desarrollo de Norte Amé-
rica,' ha sado en todo más rápido que el 
de la América del Sur. 
La iprmeiipal culpa de ello incumbe á 
la política que durante esa centuria 
hemos seguido nosotro"? en América. 
A l descomfponerse el régimen colonial 
padeomiofi la alujcinación de -buscar el 
vínculo unitario de la patria en un ar-
tificio de jurisdicción del Estado, en 
vez de recoigerlo en la nación entera 
y en las fuentes espirituales de la 
misma raza. Nos empñaíncs en mante-
ner la forma y jurisdicciones del an-
tiiguo señorío, después de Ihaberse des-
vanecido las realidades esenciales que 
eran su has-e necesaria para que la 
fuerza y el derecho aparecieran equi-
libradas en aquel régimen de sobera-
nía. Cuando en la nacrionalidad ibero-
americana esas realidades del derecho 
y de la pcítencia pedía-n nuevos ajus-
tes y que las fuerzas morales infor-
maran de obra manera la constitución 
de los pueblos, en vez de proceder 
en eee momento cr í t ico á la revisión 
de los valores socialeis y políticos, nos 
empeñamos en mantener las aparien-
cias de la antigtoa soberanía. 
Intentamos pedir por fuerza coac-
t iva de jurisdioedóu terr i tor ia l aque-
llo que no puede pedirse sino en noan-
Ibre y ¡por fuero de jurisdicciones de 
fuerzas morales: y en cambio, invo-
cando fueros del orden moral, exigi-
mos exterioridades matermles que no 
pueden regirse sino por la razón y 
conveniencia de los 'libres asenti-
amientos al concertar el interés part i -
cular con el general de las ciudada-
nías en loe diferentes territorios. 
Confundiéndonos así entre los con-
vencionalismos jur íd icos de metrópoli 
mutiilada y desequilibrada, tratamos 
de las cosas materiales de la naciona-
lidad, como si fueran las espirituales, 
y de las espirituales como si fueran 
tas materiales. Olvidando que el 
vínculo insoiuiblc, sin mengua de la 
personalidad de cada uno, radica en 
la confianza de unidad .suprema al 
travé-s de la diversidad fecunda, h •: 
mos la organización y sooeranía del 
Estado, inconciliable eou la organiza-
CÍÓD y sobi'ranía de la nacionalidad 
•grande, oomo si fueran dos enemigos 
irreconciliabk'>. entre los cuales ba-
t í a que optar, ao pu.liendo servir al 
i:no sin combatir al otro. 
De esta manera, mienlras la grao 
Ki'públx-a de Nort^-Anu'-i a. cimen-
taha lá primera p i e l ra de la soli-
<H'z política de su edificio federal e:".i 
el seníimieníí» de solidaridad de m-
tereses y aspiraciones, que tan verti-
£rino.>aiuentf ha de.sarrolladi» su as<>;ii-
1 n.sa grandeza, la nacionalidad üispa^-
noHamerk-ana. desde el desgarramien-
to de su antiguo régimen, desvióse, en 
cambio, del supremo é indisoluble, 
vínculo de fecundo seát inóento uni-
tario que deb." hermanar sus naciones. 
Así todos sus E-tados. resultaron 
eondmaiios á padecer los desgobier-
nos y desolaciones de anarquía en que 
han cons-umido la úl t ima centuria. 
Esperanzas para el siglo X X . 
Pero en la centuria que empieza 
todo hace presagiar que por ninguna 
otra parte del mundo se verá extraor-
dinario desarrollo en riqueza y pobla-
ción y en cuanto constituye el progre-
so, como el que ha de prudueirse en 
las legiones situadas entre el Centro y 
Snr de América. 
Eu el seno de aquellas repúblicas 
brotan ahora sentimientos de espíri-
tu colectivo de un nacionalismo en 
aspiraciones de patria grande. Empie-
zan á cruzarse allí de pueblo á pue-
blo, y con la patria generadora, tales 
demestraciones de afectos para la in-
<!'\itificaeión de los fpuciblos en HixeÁ-
tra hermandod de IHU-ÍOIICS, (pie de 
filas parece á las veces que la Améri-
ca española es más España que Espa-
ña miisana. Por poco que corresponda-
mos á esto, y atinemos en adelante á 
considerar cen .alto sentido político 
esta nueva, era de existencia, es de es-
perar que-dentro de la nacionalidad 
ibero-americana, el sentimiento de 
urna unidad «nprema al t ravés de la 
diversidad fecunda, vaya dando cuer-
po al ideal de un vínculo indisoluble 
sin mengua de la personalidad de ca-
da uno. 
Para ello, en lo sucesivo, dentro de 
esta hermandad, hemos de esforzar-
nos en dar cada uno más á la Patria 
Mayor; y cada uno reepbir más de 
ella, no sólo en lo intelectual y es-
pir i tual , sino también en cosas qta va-
lor •material, pues todo ello importa á 
la común felicidad. 
Por nuestra parte debemos darnos 
por muy advertidos que, así piara la 
idealidad, como para los positivismos 
de nuestra representación en el con-
cierto de las naciones, no hay políti-
ca más fecunda que la de esta estre-
cluf concordia entre la familia ibero-
americana. 
La ihennandiad de estas naciones 
vincula los m á s altos destinos de núes, 
tra grandeza patria. En la expansión 
del alma española por el mundo, los 
•mayores prestigios y la irutegiidad 
misma de nuestra patria no está tanto 
en la ficción polí t ica de poseer juris-
dicciones territoriales de Estado so-
hre extensiones más dilatadas que las 
actuales, cuanto en la posesión de los 
corazones de la familia ibero-america-
na aunados en estreoho consorcio de 
j>cnsa'mie.nto y acción, por solidaridad 
de senthnientos, afectos é intereses. 
JOAQUIN SA/NCHKZ D E TOCA. 
(De " E l iMercurio de Barcelona.") 
(Coniinv-ará.) 
f R e c o n s t l t u y e i i t e 
P a r a L o s 
H i ñ c i s B e i i c a c l c i s 
L o s efectos á u n t i e m p o calmantes y fort i f icantes de l a 
E m u l s i d n de A n g i e r , j u n t o á su sabor agradable, hacen de 
e l la el r emedio ideal para los n i ñ o s . Posee precisamente 
las propiedades m á s indicadas para la sa lud y v igo r , como 
t a m b i é n para a l i v i a r las dis t in tas afecciones inf lamator ias 
de la n i ñ e z . Es u n t dn i co agradable y calmante, una g r a n 
ayuda para la d i g e s t i ó n y un recons t i tuyente de l sistema, 
ejerce ademas una inf luencia for t i f icante admirab le y es 
pos i t ivamente el mejor remedio que pueda darse i t odo 
n i ñ o del icado. 
u l s í ó o A f l f f l e r 
A todos los n i ñ o s gus ta la E m u l s i ó n de A n g i e r , siendo 
a d e m á s especialmente susceptibles á su inf luencia calmante 
y tdnica . C o n su empleo comen con m á s apet i to , d ig ie ren 
y d u e r m e n mejor y ganan r á p i d a m e n t e en peso, fuerza y 
color . L o s m é d i c o s recomiendan la E m u l s i ó n de Anoder 
para e sc ró fu l a , r aqu i t i smo , n u t r i c i ó n defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intes t inos , t a m b i é n para 
la tos ferina, b r o n q u i t i s y todas las afecciones pulmonares , 
y c o m o recons t i tuyente d e s p u é s de l s a r a m p i ó n ó de cual-
qu ie r enfermedad. N i n g u n a madre d e b e r í a estar s in u n 
frasco de E m u l s i ó n A n g i e r . Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
E l las Estsciones 
(le P o M a 
Ayer tarde, i o vitado por el Capitán 
de Policía, señor Masó. Varios repre-
svntante* de distintos periódicas de la 
Habana, hemos recorrido las obras que 
la Secretairia de Gobernación está lle-
vando á cabo en las Estaciones 3a. I Ia . 
v 12a. 
' Los señores Masó y Jnan A. Roig nos 
han enseñado detenidamente los pla-
nos y mostrado el estado en que di-
chas obras se hallan. 
A l regreso nos entregó el señor Ma-
só un escrftó donde detaíladamento 
aparece la ínfltole de los trabajos que 
se llevan á cabo y la forma de admi-
nistrarlos, trabajo que á continuación 
publicamos por ajustarse en un todo 
á la verdad, como hemos podido com-
probar en la visita ayer hecha á ilichos 
lugares. 
Aparte la cuestión de competencia 
qiM este asunto hizo surgir entre la 
Secretaría de Gobernación y el Ayun-
1ain¡(Mi1o. nosotros aplaudimos estos 
tra'bajos por los beneficios y utilida-
des que han de aportar al Cuerpo de 
Policía, dotándolo de Estaciones higié-
nicas y cómodas, las que en la actuali-
dad se encuentran en lamentable esta-
do. 
He aquí el trabajo que á la amabili-
dad del señor Masó debemos: 
"Acordado proceder (á la coustruc-
cin de estaciones para la instalación de 
]a policía de la ciudad de la Habana, 
se estudiaron los modelos y planos mas 
apropiados para esa clase de construe-
ciones, eligiéndose de entre los más 
modernos, como son los adoptados por 
la policía de los listados Unidos. 
Aprobados estos modelos se porocc-
dió á, poner en práctica, para la cons-
trucción de ellos, el sistema que resul-
tara más ventajoso y económico. Si-
guiendo los preceptos legales, se sacó 
primeramente á subasta, la cual se lle-
vó k efecto, teniéndose <quc desechar 
por no reunir las proposiciones de los 
postores las condiciones legales precep-
tuadas, y ser los precios de los pocos 
artículos, en que hacían ofertas, muy 
superiores á los corrientes en el mer-
cado. 
•Conociendo ya prácticamente los re-
sultados obtenidos con el sistema de 
administración adoptado para otros 
suministro (entre ellos el de ropas y 
equipos de penados de las cárceles de 
la República) , se determinó implantar 
en esas construcciones el mismo siste-
ma (subastilla) é i r adquiriendo los 
distintos materiales, haciendo la com-
pra al precio más bajo que en igual-
dad de calidad se obtuvieron. 
Guiado por el mismo sistema que el 
empléalo para la. mano de obra del ci-
tado suministro de ropa, como del im-
plantado en el calzado, se optó por em-
plear en esos tra'bajos á los penados 
de la cárcel de esta ciudad y los del 
Presidio, en v i r tud de la facultad que 
por la orden número 11 del año 1902 
le está conferida á esta Secretaría. 
E n esta forma (por administración) 
se han obtenido los beneficios, econo-
mías y ventajas siguientes: E n los 
materiales un lOpor ciento, un 20. un 
30, un 40 y hasta un 50 de los precios 
ofrecidos en la subasta; y en los que 
se refiere iá jornales, su diferencia es 
también importantísima. Los penados 
que se encuentran trabajando ea esas 
obras, como alhañiles y peones, ganan 
un jornal diario de 35 centavos mone-
da oficial los primeros, y 25 los otros. 
A más de las economías que se ob-
Productor, maravíUosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
M a m lo! prodaetns similar» 
•x. sxivcowr 
59, Fuib. St-UMrtiB, Parit (W«) 
l A H O R A 0 N U N C A 
de 
1 ^ 
L a m e j o r o l e r í a q u o se h a y a h e c h o p o r c u a l q u i e r a casa 
ó p t i c a d e l a H a b a n a . 
L o s c r i s t a l e s D u p l c x r e s t a u r a n l a v i s t a c a n s a d a 
Se g a r a n t í z a j e l j r ^ 
s ü l t a d o . S e l p r e ! Í g 
m a n a s o l a m e n t e : : V j U U e 8 P e ^ a 1 a t e n c i g a ^ 
l__ l a v i s t a d e logjúfig!? 
V é a n s e n u e s t r o s 
_ I • 1 — 
: , p r e c i o s p o r e s t a se-
Centenares de personas en ta Haba 
do ahora los cristales Duplcx y tan con 
dios nos están trayendo á sus amigos y p 
la vista y les pongamos lentes con crista 
lian venido á aprovechar la oportunidad d 
por $1-98 y deseando favorecer aun á m 
rante esta semana solamente por $1-00 á í 
estos maravillosos lentes Dúplex. 
¡Aprovechar la ocasión! Toda demo 
sa. Venga y le examinaremos la suya g 
americano, al comprar los espejuelos P 
102, O'Rcilly. 
mi y por toda la Isla están usan 
tcntos están con olios qüé 
arientcs para que les examin. 
les Duplez. Muchísimas persona* 
e obtener un par de espejuen 
ayor número, los ofrecemos 
•n de que todos puedan p 
ra en cuidar la vista es peligr0' 
'atis por el científico sistem» 







tienen en esos tr.-ibajos. se reciben ]«. 
beneficios de tener á esos penados (>„ 
neción. qm- sé encuentran en la inp,. 
cia : conservando con ello el hábito aj 
trabajo, á más de que parte de los jor 
nales que devendrán son depositados, y* í 
al cumplir ¡su condena, entregados; V ^ 
nMilta que al estar en libertad se e ¿ 
eüentran ceta ¡ilgnnos recursos par;[ 
orientare y rncauzai-sc en el trabajo fi 
oficio. Se emplean en esas obras ¡% 
i que voluntaria y espontáneamnnt qui,., 
[reñj sin que se ejeiv.a presión ni coa,.. 
| ción alguna en ellos, y son tratados 
paifa los efectoe del trabajo, como obre, 
ros y regulados dentro de las mismai 
¡ horas y tiempo que los mismos; c¿ 
•.ry'w. esos penados, en las obra*, resul. 
! tan obreros con las consicteraciontís qué 
ú estos se les dispensa. Razones éstas 
por las (pie suele haber diafiament* 
mas demandas de trabajo que el nú-
mero que para las obras se necesita. 
! Actualmente las estaciones que so 
eficuentran en construcción son las si-
gnien tes : 
J 
TKHCKRA IvSTACIOX 
Las obras se encuentran bajo la di-
rección del señor duan A. Ivoig y 
rrea. Está situada en una de las maa. 
zanas de la antigua muralla fórmala 
por las calles de Zulueía, Avenida d > 
das Palmas y Refugio; dando frente ú 
esta úl t ima calle. La ocupaban ofici-
ñas. dormitorios, inodoros, caballón, 
zas. un cuarto barbería y un salopcito, 
en el cual se encontraban instaladai 
los servicios: siendo demolida la par-
te de los inodoros, caballerizas, barbo-
ría y cuarto archivo, por encontraíse 
éstos en pésimas condiciones y situa-
dos sobre la pared que da al frente de 
la calle de Zulueta. 
Bn esa parte se está construyendo, 
de una sola planta, un salón dormito-
rio con capacidad para 52 camas y 2 
pequeños departamentos para sargentos 
Eii el patio central de la estación se 
construye un edificio que ocupa una 
superficie de 140 metros cuadrados. 
En la planta baja del mismo se inha-
larán los servicios sanitarios, que se 
compondrán de inodoros, duchas, uri-
narios y lavabas; instalaciones que se 
harán. lo mismo que las del salón de 
barbería, con los últimos adelantos que 
prescribe la sanidad. La parte alta 
se dedicará á salón de lectura. Ha si-
do tendencia la de dotar á estos edifi-
cios de un local con capacidad sufi-
ciente para que puedan reunirse los 
guardias. 
E l estado en que se halla en la ac-
tualidad esa fábrica es: terminada ya 
su cubierta de cemento armado, siste-
I ma Zerrutt i . con su azotea ennijonn-
da; hechos sus pretiles y colocados sus 
caños bajantes para las aguas; sus 
' paredes repelladas y vestidas exterior-
\ mente, así como sus cornisas ¡ puesta 
I la enchapadura; teniendo cuatro fa-
¡ cbadas con ventana á lo» cuatro vien-
' tos, y presentando en conjunto un ele-
' gante aspecto. E l dormitorio que da 
á la calle de Zulueta se encuentra ea 
la actualidad recibiendo las vigas de 
! hierro para las cubiertas. La fachada 
[interior se encuentra repellada y ves-
' tida, como asimismo su cornisa. Coa 
objeto de aislar de las caballerizas del 
fondo la estación, y unir éste á la mis-
ma, se est'á construyendo en dicho fon-
do otro pequeño dormitorio que. uni-
do á los anteriores, tendi'án una capa-
cidad para cien camas, caballerizas v 
cochera para ambulancia. Su cons-
' tracción se encuentra en las mismas 
i condiciones de adelanto que la ante-
| rior. La obra se empezó á demoler en 
17 de Enero del corriente año, inician-
A M E R I C A N 0 P T 1 C I A N . O W y l . - A m É eléctrico CU ti 0 { i \ 
Servimos lentes p r i smát icos T c o n i n i í o ^ ^ , ÍA« 4 red'i ' t 
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dose á raizóos trabajos para esas cons-
trucciones. 
OXCEXA ESTACION 
Las obras están bajo la dirección 
del señor Julián Alentado. Se verifi-
can en la Calzada del Cerro número 
Gil. 
En diebo lugar se encontraba un 
edificio de raampotsería en pésimas 
condiciones, el cual se ha demolido 
hasta, la fecha en 1.000 metros cuadra-
dos, levantándose sobre él las paredes 
y utilizándose en las obras todos los 
anateriales útiles del edificio que. se 
demuele. Las obras dieron comienzo á 
últimos del pasado Febrero, encon-
trándose, por tanto, levantados sus 
cuadras. 
E l fondo del edificio será dotado 
de un departamento para 36 caballeri-
zas con abrevaderos, lavaderos y un 
pequeño estanque para curar los caba-
llos enforzados. En el frente y lado 
Este entrando por la izquierda del edi-
ficio, se construye uno nuevo para dor-
mitorio, capaz para 50 camas, cuarto 
para portero, cuarto par caballerieero 
y cuarto para arreos y forraje. A este 
frente y al lado del edificio se le hará 
un portal igual al que tiene éste en su 
parte derecha, con un espacio entre 
ambos y con una gran reja en el cen-
tro que una ó enlace los dos cuerpos 
del edificio. 
En el primer patio se construirá una 
glorieta convenientemente ventilada y 
-on luz suficiente, destinada á salón 
de instrucción y biblioteca; y al fon-
do de este patio, los servicios sanita-
rios con todos los adelantos modernos. 
La sala será destinada á oficina ; las 
habitaciones de la parte derecha del 
edificio para el capitón y oficiales, uti-
lizando el resto para los vigilantes. 
En la parte alta se construirá un 
edificio para el capitán y su familia, 
que constará de sala, saleta, tres cuar-
.tos, cocina y servicio sanitario. 
# DUODÉCIMA ESTACION 
Las obras están bajo la dirección dei 
señor Antonio Rodríguez. Se verifi-
can en la Calzada de Jesús del Monte 
números 261 y 263. Se componen de 
una superficie de 360 metros cuadra-, 
dos (fabricados), y á su continuación! 
un terreno de 700 metros cuadrados,1 
tque limita con la calle do. Fomento 
(sin número.) 
La casa que existe ha sido provista 
de un techo á'l fondo, la cual se en-
f-uentra en peálmés condiciones, así 
'como uno de sus cuartos, que no tiene 
piso y que sus puertas so hallan lam-
•bién en las mismas condieontís. A 
.causa, del declive de la calle del Fo-
mento, que se cDcucntra á tros m* [ros 
más alta que la de Jesús del Monte, 
•las aguas entraban en ía casa y la ha-
cían inhabitable. Se proyectó hacer 
un nuevo piso sobre el existente; y en 
la parte del solar que da á la calle de 
Fomento, las obras necesarias para 
adaptarlas á estación de .policía, la que 
una vez construida tendrá su entrada 
principal por la Calzada de Jesús del, 
M/mte, y la entrada para la cuadra 
por la del Fomento ;̂ componiéndose de 
portal, of icina, habitación del capitán, * 
habitación de cficales, salón de leetu- j 
ra. salón para baños é inodoros, du-| 
chas, lavabas y urinarios para los vi-
gilantes; un baño, un inodoro y un la-j 
vabo para el capitán; y otro baño, otro 
inodoro, para los oficiales; y en la par-j 
te del terreno yermo diez caballerizas, 
cuarto de empleados, cuarto del pien-i 
so, cuarto de arreo, una ducha y un 
inodoro. En la parte alta, cuatro sa-
lones para ochenta camas. 
Los trabajos se iniciaron el 31 d'; 
Kncro del corriente año; y en la actúa-1 
lidad se encuentran en las siguijutes 
condiciones: 
Tístár. hechas, con sus techos colo-
cados, todas las obras que dan al fon-
do, ó sea á la calle del Fomento, que| 
son la cochera, cuarto de empleados, j 
del pienso, de arreo y caballerizas. 
En la obra que existía se han refor- i 
mado las paredes y se ha puesto techo 
á la saleta, del fondo y «á un cuarto; y 
en la parte alta están todas las pare-
des enrasadas (para recibir techo) 
desde la tercera línea al fondo, y en 
algunas de est-as paredes se encuen-
tran ya sus repellos hechos. 
QUINTA ESTACION 
, Se encuentran sus planos ya aproba-
dos v próximas á iniciarse sus trabajos. 
NUEVA ESTACION DEL VEDADO 
En la actualidad se estudia su situa-
ción y lugar dónde habrá de instalar-
se ; cuyos planos, así como los de la an-
terior, seguirá el plan general de cons-
trucciones que se ha tomado como mo-
delo. 
La Secretaría de Gobernación ha 
adoptado como sistema ir estudiando 
todos sus organismos é introducir en 
ellos cuantas economías sean posibles; 
y basada en ese plan, actualmente, pa-
ra el suministro de ropa y equipo de 
presos para las cárceles y calzado de 
éstos, así como en las obras detállelas 
de las estaciones dp policía, ha opta-
do por el sistema de administración: 
comprando por subastilla al mejor 
precio ios materiales en plaza, em-
pleando en la mano de obra á lus pe-
nados, que la realizan en los talleres 
del Presidio y en la Cárcel de esta ca-
pital; y á ese fin ha establecido un 
depósito general en un local apropia-
do para ello en el Presidio, para depo-
sitar en él las existencias y poder sur-
t i r los establecimientos penales con-
forme las exigencias que la demanda 
lo requieran. Siguiendo este mismo 
sistema se ha preferido que la mano 
de obra de cuanto se refiera á carpin-
tería de los edificios en construcción 
para esas estaciones, sea verificada en 
los mencionados talleres del Presidio; 
resultando con ello que se obtendrá 
una economía notable, teniendo en 
cuenta la de los otros servicios, como 
en la del calzado, que. á pesar de ha-
berse des.echado las alpargatas y sus-
tituidas por pantuflas dé lona y bor-
ceguíes, se obtienen éstos en los pre-
cios de $0.32 y $1.19.1|3; ocurriendo 
lo mismo en la ropa, que de $1.00, 
$1.35, $0.45, $0.45, $0.45, $1.00, $0.28, 
$0.90, $1.50, $0.75, $0.75, $0.75, $2.70 
y $3.40 que costaba la unidad de al-
mohadas, frazadas, toballas, camisetas, 
mantas, fundas, sábanas, trajes de 
hombre, guerreras ó chaquetas, panta-
lones, camisones, traje de mujer, lona, 
cama y asiento, en»la subasta se han 
obtenido en administración lós de 
$0.90, $1.15. $0.23, $0.43, $1.00, 
$0,161/2; $pÍ58j $1.21, $0.54, $0.67, 
$0.61., $1.86 y $2.67, respectivamente, 
ó sea un 10 por ciento, un 15, un 20, 
un 40, un 50 y hasta un 75 más eco-
nómico. 
Visto asimismo las economías obte-
nidas en el alumbrado de la cárcel de 
esta ciudad, que cubierto debidamen-
te el servicio de los $276.00 que men-
sualmente se abonaban, actuabnente 
ha sido rebajado >á $450.00, y el de la 
Policía, de $500.00 á $200.00, se está 
estudiando la forma de obtener en el 
costo del alumbrado del Presidio igua-
les resultados. 
Al propio tiempo, habiendo presu-
puestas cantil d para reparaciones en 
la ^áreel de Ilolguín, se ha venido es-
tudiando el medio de, en vez de reali-
zar esas mejoras, que no darían resul-
tado, aplicar dicha cantidad con la 
que resulte como sobrante de las eco-
nomías que se van estableciendo, en 
construir una cárcel modelo; y á ese 
efecto se han pedido modelos y planos 
á los Estados Unidos; teniéndose el 
proyecto de construir otra en esta ca-
pital, una- vez -que existan sobrantes 
para ello. 
Hay que tenor presente que cuantas 
obras realiza esta Secretaría son pro-
ductos de las economías que en el ra-
mo á que se les destina se han obteni-
do, y que, por tanto, no lesiona en na-
da al Estado, siendo aplicadas al me-
joramiento del servicio. 
A LOS C A N A R I O S 
La Junta de Damas de la Asociación 
Caritativa de la Infancia, de Santa 
Cruz de Tenerife, que sostiene el hos-
pital de niños, me ha remitido la si-
guiente comunicación, cuya lectura re-
comiendo á todos los canarios, bien 
persuadido de qu enunca son infruc-
tuosos los llamamientos de la caridad 
en los corazones de los generosos y 
nobles hijos de las Afortunadas: 
^Muy distinguido señor nuestro: 
En carta de esta fecha nos dirigimos 
al señor Presidente de la Asociación 
Canaria en esa Isla, interesándole in-
terponga su valiosa influencia para 
obtener en favor de este hospital al-
gunos recursos con •que poder aten-
der á las muchas y apremiantes nece-
sidades del mismo. 
"Usted conoce perfectamente nues-
tra Asociación y sabe que en el año 
último se han realizado en el edificio 
obras de ampliación que se hacían in-
dispensables por el creciente número 
de enfermitos que de toda la provin-
cia acuden constantemente en deman-
da de asistencia facultativa, y aque-
llas obras han agotado por completo, 
no sólo los recursos que teníamos, si-
no que existen ya débitos pendientes 
de pago de alguna importancia. 
" E l país, como usted Sabe, sufre 
una crisis económica que cada día se 
acentúa más, aminorándose por con-
secuencia los ingresos con que el hos-
pitalito contaba para su funciona-
miento. 
"Estas consideraciones nos han in-
ducido á recurrir á la Colonia Cana-
ria de ahí, interes'ándole su auxilio pe-
cuniario en favor de los pobres niños 
enfermos, y decidido á escribir á us-
ted para que con los prestigios de su 
talento y sentimiento de altruismo, 
siempre demostrados, nos, ayude en 
obra tan caritativa, rogándole nos 
dispense esta libertad y ofreciéndonos 
de usted atentas y s. s. <\. b. L m. 
Carmen Ilamilton de Estarriol, Pre-
sidenta; Rafaela Costa de Guigón, 
Mary Ilamilton y Monteverde, Vice-
presidentas; Manuela Gurrea de Gui-
merá. Tesorera; Micaela Rodríguez 
Palarón, viuda de Sorans, Contadora; 
Jacinta Guimerá y Fragosso, Secreta-
ria. ' ' 
• * 
Las distinguidas señoras que for-
man la Junta del Hospital de niños de 
Tenerife no tenían necesidad de mi 
intercesión para el mejor éxito de sus 
gestiones. Unicamente- la seguridad 
de que he sido siempre y seguiré sien-
do un ardiente admirador de su ha-
bilísima obra en favor de la infancia 
desvalida, ha podido moverlas á soli-
citar mi cooperación, que si es de po-
co valimiento, porque nada represento 
dentro de nuestra numerosa colonia, 
á la de ninguno otro cede en entu-
siasmo y sinceridad. 
Además, la aludida Junta lia impe-
trado el euxilio de la Asociación Ca-
naria, y eso basta: la Asociación Ca-
naria no ha necesitado nunca, ni ne-
cesitará ahora, cuando de empeños de 
solidaridad humane se trata, excita-
ciones de ninguna clase para llenar 
cumplidamente sus deberes. 
Regida por excelentes patriotas que 
constantemente tienen puesto su co-
razón y su pensamiento en las leja-
nas islas, acudirá, solícita y generosa, 
como en muchas otras ocasiones, á la 
satisfacción de esas necesidades pe-
rentorias de que tan elocuentemente 
nos hablan las distinguidas damas t i -
nerfeñas. 
Xo es esto que escribo, pues, ni lla-
mamiento, para el cual no tengo auto-
ridad, ni excitación, que será siempre 
innecesaria: quiero sencillamente am-
pliar un poco las observaciones que 
contiene la anterior carta. 
El archipiélago sufre actualmente 
una aguda crisis material. La falta 
de trabajar el encarecimiento de las 
subsistencias y de las habitaciones, 
colocan á las clases productoras en 
tan tristes y angustiosas condiciones, 
han creado tan profundo y grave ma-
lestar, \|ue ya ni aún la emigración, 
derivativo necesario y conveniente de 
la miseria. ̂ Csta á aminorar, ni siquie-
ra á deteiSr, los naturales estragos 
del mal. 
Las cartas que me llegan de Cana-
rias refieren detalles dolorosos, que 
no quiero ni debo reproducir aquí. 
Denotai/ esos detalles el descontento 
de vivir, el excepticismo y la desespe-
ración ganando los corazones y ate-
naceando los cerebros. 
Son enormes los daños que la pro-
longada sequía ocasiona á la agricul-
tura, la principal fuente de riqueza 
canaria. Y aun serína soportables 
esos daños, si nuestros frutos alcanza-
sen en los mercados extranjeros los 
elevados precios en años atrás. 
La pérdida de la autonomía econó-
mica de que disfrutaban las Canarias 
con la recaudación y administración, 
mediante un concierto, de los impues-
tos de puertos francos, resta á las is-
las más de tres millones de pesetas 
anuales, que antes obtenían beneficio-
sa distribución en el país y servían pa-
ra conjurar muchas crisis caseras, pa-
ra remediar muchas escaseces y pe-
nurias, para compensar algo la falta 
de trabajo, para afrontar la carestía 
de la vida, para sostener asilos, para 
mil variados fines de utilidad general, 
y que hoy ingresan en las arcas del 
Tesoro español. 
No hablemos de obras públicas, por-
que no existen. Eso de la acción tu-
telar del Estado es cosa completamen-
te desconocida en Canarias: la reali-
dad pregona en el Archipiélago el ol-
vido absoluto de los gobiernos de la 
metrópoli. 
Como escasea el trabajo, se come 
poco y mal. Y cuando la alimenta-
ción es insuficiente y defectuosa, se 
pierde el vigor físico,y, con el vigor 
físico, la fortaleza moral. El hombre 
se pervierte, la mujer se prostituye, el 
niño mendiga, extenuado, por las ca-
lles, ó muere.. 
¡El niño muere! Entre todos los 
males que aquejan á nuestra tierra 
ninguno como el qué acusa la mortali • 
dad infantil. Las estadísticas más re-
cientes, las que yo mismo he formado 
á solas, en mi mesa de trabajo, con 
los elementos que los periódicos cana-
rios me proporcionan en su sección 
de "Registro Civi l ," arrojan cifras 
realmente alarmantes. Más del 75 
por 100 de las defunciones correspon-
den á niños de menos de ocho años. 
Puede muy bien asegurarse que el 
90 por 100 de esas defunciones son de 
las consideradas evitables. 
Produce honda pena todo esto. Un 
monumento de piedad, de ternura, de 
infinita compasión, pudiera resolver 
este pavoroso problema. El niño po-
bre es una bestia de carga y una víc-
tima segura. La sociedad contempla 
impasible la explotación á que son so-
metidos esos pequeños séres que han 
de formar las sociedades venideras. Y 
más impasible aún los deja morir de 
anemia. 
Sin la tenacidad incansable y la 
inagotable generosidad y el desinterés 
probadísimo de esas dignísimas da-
mas que en nuestra tierra sostienen 
la Casa de ^laternidad, que han crea-
do la Gota de Leche y el Asilí) "Vic-
toria" y que han levantado para la 
cura de los niños enfermos un sober-
bio hospital, serían aún más sensibles 
las consecuencias de abandono en que 
se tiene la infancia. 
Por lo que ya particularmente se 
refiere al aludido hospital de niños, 
de sobra conocen todos nuestros com-
patriotas la significación y la impor-
tancia que tiene. De todas las insti-
tuciones benéficas del Archipiélago, 
ninguna presta tan útilísimos y prác-
ticos servicios como ese hospital que 
el ilustrado doctor Guidón fundó y 
que hoy dirige con la cooperación de 
un numeroso y selecto grupo de seño-
ras. Para realizar tlebidamente su 
misión, que tiene carácter provincial, 
porque de todos los pueblos de las is-
las acuden los enfermitos, se llevaron 
á cabo últimamente, en el mismo, 
obras de tanta consideración, como la 
construcción de tres nuevas salas, pa-
ra cuyas obras recibió la Junta algu-
nos donativos, contando de antemano 
con que no les faltaría después recur-
sos con que atender á los compromi-
sos que por esas mejoras se contraían. 
No han llegado esos recursos en la 
proporción esperada, seguramente á 
causa de la crisis económica que sufre 
el país; y por eso la Junta solicita el 
auxilio de los Lidalgos hijos de Cana-
rias que en Cuba luchan briosamente 
por la dignificación de la colonia. 
Hagamos, pues, todos un pequeño 
esfuerzo, que si en conjunto debiera 
ser lo bastante grande para que el 
hospitalito continúe prestando sus im-
portantes servicios, ahora más necesa-
rios que nunca, individualmente no 
exige ningún sacrificio, ni impone na-
da que no podamos conceder sin vaci-
laciones. 
Debemos amar á los niños, por lo 
que. ellos son en sí por lo que signi-
fican como generaciones en flor. Cris-
to dijo: "Dejad que los niños se acer-
quen á mí,"1 y el'pueblo inglés cum-
ple este precepto con religiosa exac-
titud, formando generaciones fuer-
tes, sanas é ilustradas, aptas para las 
luchas de la existencia, capaces de las 
empresas más generosas y de los em-
peños más difíciles. 
Con más motivo debemos amar á 
los niños pobres, y aún más todavía, 
si caben estas gradaciones del afecto 
y de la piedad, á los niños que á más 
de pobres sufren las consecuencias 
físicas de la miseria de los padres 
y del olvido de la sociedad. 
j . CABRERA DIAZ. 
San Nicolás. 4 de Abril . 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
JÜEGOS FLORALES 
Se eelebrarán en Ivas Palmas (Gran 
Canaria) el día 26 de Junio. 
¿Los temas del Certamen son los si-
guientes : 
Ia Poesía en verso castellano, 
de metro y asunto libres. Premio: mil 
pesetas: Segund'o premio: cuatrocien-
tas pesetas. Torcer premio: docien-
tas pesetas. 
2o "Cuento en .prosa castellana,*' 
de asunto libre. Premio: doscientas 
pesetas. 
3a Memoria sobre "Fomento del 
arbolado en Oran Cañaria." Premio: 
•doscientas pesetas. 
4o Memoria sobre "Difusión de la 
«oultura popular en Gran Canaria.'' 
Premio: doscientas pesetas. 
5a "Colección de cantos populares 
canarios" arreglados para piano. Pro. 
mió: doscientas pesetas. 
6o "Narración" en prosa de un 
acontecimiento de la historia canaria. 
Prenn/io: doscientas peset-as. 
iLos trabaijos han de ser inéditos y 
deiberán enviarse al Secretario gene-
ral, don Juan Téllez y López (calle 
de Pérez Galdós 32 -en Las Palmas cié 
Gran Canaria) antes del 5 de Junio. 
Se remitirán barjo. solbre cerrado coa 
un lema y el número del Tema, al que 
acompañará otro sobre con las mis-
mas indioaciones que contenga el 
nombre y señas del autor. 
iLos traíba-jos en prosa no podrán ©x-
cedter de cincuenta cuartillas. 
ÍLos que no se preímien, estarán á 
disposición de los autores hasta el 30 
de (Septiembre. 
Participa el corresponsal de este 
periódico en La Esperanza (Pinar del 
Río) que ya se encuentran allí los in-
genieros á quienes el Jefe de la Na-
ción, así que se convenció de su urgen-
cia, hubo de encomendar el estudio del 
abastecimiento de agua potable en 
aquel pueblo. Y no quiero silenciar la 
grata impresión que me ha causado la 
oportunísima correspondencia á nece-
sidad taai generalmente reconocida co-
mo esa á que se intenta poner, y se 
impondrá eficaz remedio. 
Para cuantos hayan girado siquiera 
breve visita á la Playa de La Espe-
ranza, tuvo que ser motivo de sorpresa 
el aspecto de insalubridad que ofrece 
siempre el único surtidero de agua en 
pueblo de su importancia y vida pro-
gresiva. Pero, hasta ahora, no fué eso 
lo más grave y alarmante, sino la inex-
plicable indiferencia, el absoluto aban-
dono en que se le tuvo por todas las 
situaciones políticas que precedieron á 
la actual. 
Oponiendo así réplica contundente á 
quienes no vacilaron en pregonar que 
era muy otra de la anunciada la finali-
dad del viaje, el ilustre general José 
Miguel Gómez cumple lo que apenas 
media semana hace que prometió á 
conciudadanos suyos, no en busca de' 
vanos aplausos, sino para percibir hoy, 
con justicia el eco de unánimes gene-
rosas bendiciones. 
M. Teño. 
La sesión de .ayer 
A l abrirse la sesión se dió cuenta" 
de la moción de los señores Ortiz. 
Merlano y Xiquues sobre concesión 
de crédito con motivo de la visita del 
Presidente de la República á los tér-
minos Municipales de la Provincia, 
acordándose conceder $1,400 con car-
go al Capítulo de Gastos Varios. 
Se leyó un escrito del señor Gui-
llermo Acevedo, solicitando reforma' 
del acuerdo que denegó su petición 
de diez y seis de Agosto de 1907, acor, 
djándose admitir el recurso y denegar 
la reforma -del acuerdo. 
A l estarse dando cuenta con el in-
forme de la Comisión de Fomento so-
bre la creación de premios para repar-
t i r al mejor agricultor ó ganadero en 
cada uno de los términos Municipales 
de la Provincia, tuvo que suspender-
se la sesión por haberse roto el quo-
rum. 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, para 
discutir y aprobar el presupuesto ex-
traordinario del actual ejercicio. 
Se leyó el informe emitido por la 
Comisión de Hacienda, respecto á di-
cho proyecto de presupuesto. 
Opina la referida Comisión, después 
de realizado un detenido estudio del 
proyecto, que muchos de los créditos 
que figuran en el mismo no deben 
consignarse, porque los presupuestos 
extraordinarios se forman únicamen-
te para cubrir atenciones de carácter 
imprescindible y de reconocida ur-
gencia. 
Sometido á votación el informe re-
ferido, fué rechazado por 18 votos 
contra 5. 
Después se abrió discusión sobre el 
presupuesto en geenral. 
El señor Clarens lo impugnó, opo-
niéndose á su aprobación, por los mis-
mos fundamentos expuestos en su po-
nencia, que pasó á ser informe de la 
Comisión de Hacienda, por haberlo 
aceptado ésta por mayoría. 
E n l a C a m i s e r i a F U A N C E S A y A l m a c é n d e P a ñ o s d e B e l a r m i n o L o p e s 
Y A M S S T A D 5 3 
T e r m i n a d a s l a s G r a n d e s R e f o r m a s y c o n E X T E N S O S U R T I D O d e l o M A S N U E V O e n C A S I M I R E S 
y s u r t i d o g e n e r a l e n C A M I S E R I A , c o m o 
d i c o l o r e s d e moda . 
desde ^5 centavos en 
adelai) te 
Blancas y de co lor , desde S 1-00 en adelante .—Llama-
mos la a t e n c i ó n especia lmente en las C A M I S A S l inas de 
Ba t i s ta , colores muy elegantes, S1-75 :: :: :: :: :: :: 
ingleses, doble an-
cho, desde 1 P E S O 
en adelante l a va ra . 
c 953 4-4 
Un BEEFSTEAE comido déte nutrir si el aparato óigestivo está en "buen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMEE, hay que ALIMENTAR SIK 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento o 
UNA COPITA DE 1O0 GRAMOS EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE PURA 
— A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años, 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s = : F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z z z z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
DiARIO DE LA MAHINA.—Ediotóm la mañana.—Abril 6 de 1910. 
Entre las declaraciones que hizo el 
señor Olarens al combatir el presu-
puesto ftgura la de que el actual 
Ayuntamiento no ha realizado ningu-
na labor buena. 
Y cuando eso lo dice un señor con-
«^jal en sesión pública, figúrese el lec-
tor (túmo anda rá nuestra Cámara Mu-
nicipal. 
Puesto á votación el presupuesto en 
su totalidad fué aprobado por 18 vo-
tos contra 5. 
FA señor Clarpns explicó su voto. 
A propuesta dol doctor Domínguez 
Bóldán, se acordó rebajar á $4.000 el 
o p í t u l o de imprevistos de dicho pre-
supuesto para poder consignar $1.000 
para la Biblioteca. 
Resultó empatada la votación de 
una proposición del señor Clarens, re-
lativa á consignar un crédito de 5 mil 
pesos^para la adquisición de un carro 
escalera para el cuerpo de bo-mbervos, 
V no hubo más. 
La sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la noche. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
P O R L M i F Í C Í M 
A Columbia 
Poco despti-ó'S de la uiu* de la tarde, 
el señor Presidente de la Kepúíblk-a 
salió ayer de Palacio, eai automóvil , 
para el earntranvento de Columbia, con 
i ib je tó d-e ver los caballos reciente-
n.i ule adquiridlos -para la artillería de 
( jininaña. Acompañó al Jieíe del Es-
t'&dfo su avuilante, Sr. Morales Coello. 
G O B E a i S A G I O N 
Caña quemada 
El Gr0.bernador Provincial de San-
ia Clara, dió cuenta ayer á la Secreta-
ría de Gobernación de que en el cen-
t ra l " A n d r e i l a , " se quemaron 25,000 
arrofbas de caña y un cuarto de reto-
ño de la Colonia de don Justo Urn i -
tia. perteneciente al mismo Central. 
—'En la colonia "L lo rona , " del 
central •'"Purio," se quemaron clon 
mil arrobas de dicho fruto. 
Herido grave 
'El blanco Pío Licor Armas, fué he-
rida grave ĉ on un palo. 
El hecho ocurrió en el barrio Barri-
gonas, y el autor fué detenido. 
Herido casual 
Por habérse<k disparado el Mauser 
»e hirió casualmente en una pierna el 
guardia rural destaicado en Consola-
ción del Sur, Raimón Valdés. 
Un muerto 
Ku el establecmiiento de don Felipe 
Gkbtiérrez, en el (barrio del Blanqui-
zal. (Oriente.) fué muerto el vecino 
Domingo Téllez. 
P A R A L A . 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
M l N A R U 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ei Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadoi 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E . U. A . 
venta en la Farmacia del Dr. Ma-
uel Johnson. Obispo 58 y 65. Habana. 
P A S T H Ü S 
101 26-1A 
l>««MsoH dr- todos los siatemaa. 
?•<• ronntrayrn con toda FerfeccIAa en el » . binrtc dental del " 
DR. TABOADEItA 
También lan afamadas dentaduras de 
puente en toda* ana Tarledadea. 
Todos los trabajos de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4,—Noptuno 134. 
26:6 26-12M 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 





En el barrio de Coliuenar, término 
de Consolación del Sur, faHeció re-
pentina me irte don Alejandro Peñas 
vecino del •misma lugar. 
Detenido 
Por haber agredido al Agente de 
la Secretar ía de -Gobernación don 
Gésar Madrid Vega, ha sido detenido 
Ro'berto Delgado. 
B l hecho ocurrió en Artemisa. 
Ahorcado 
En la finca ' 'San Carlos." término 
do Artemisa, apareció ahorcado el mo. 
reno Rufino Lorenzo. 
Comisionado especial 
Contestando el Administrador de 
la ' 'Cuba Coinpany.' á un telegrama 
que le fué dirigido por el Secretario 
de G-obernación pidiéndole informes 
acerca de las quejas producidas por 
un capataz de cuadrilla de dicha Em-
presa quien dió parte al Gobernador 
de Oriente de que no le abonaban á 
sus subordinados los jornales venci-
dos, dice: "Por tren de hoy sale un 
comisionado especial para investigar 
asunto de contratista á que se refie-
re su telegrama y hacer lo posible 
por zanjar las dificultades." 
Más oaña quemada 
En la colonia "Ceballos." en Cie-
go de Avila , se quemaron 25.000 arro-
bas de caña. 
B O T A D O 
El Alcantarillado 
Desde las diez y cuarto, hasta las 
doce de la mañana y desde las dos 
hasta las cuatro y cuarto de la tarde, 
estuvo ayer reunida la comisión de-
signada para estudiar las modifica-
ciones propuestas al contrato del al-
cantarillado, hallándose presentes el 
ingeniero director de las obras y el re-
presentante de los contratistas. 
Según nos manifestó el Secretario 
de Estado, señor Sanguily. se acep-
taron algunas modificaciones y otras 
fueron objeto de reparos, habiéndose 
llegado á un acuerdo satisfactorio, sin 
detrimento para los intereses de la 
v-iudad ni de los contratistas. 
Esta tarde, á las dos, se reunirán 
los Secretarios de Estado. Obras Pú-
blicas, Hacienda y de la Presidencia 
para ver la forma en que han queda-
do redactadas las modificaciones al 
contrato y someterlas á la aprobación 
del señor Presidente de Ik República. 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular a 
los Administradores de las Aduanas: 
Habana, Abr i l 5 de 1910. 
Señor: 
Esta Secretaría tiene á bien por la 
presente dejar sin efecto la Circular 
número 68. de 23 de Febrero de 1903. 
Las personas que residan y tengan 
su.s intereses en país extranjero y vi-
nieren á esta República "en viaje de 
d PORQUE LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramentH la robustez y el vigor de ios 
marinos y de los pescadores. Y en 
electo, viven en el mar en medio de los 
\ ¡pntos y de las olas y siempre ron el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona» 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mil 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni másseguio, 
sencillo y económico que beber agua 
de breaá las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficM ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de Paris, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del atimtrán, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que 
permite preparar instantáneamente uo 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, temado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tisis, pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
\̂ vos diarlos, y... ; Cura ! 7 
IMPOTBirOÍA —PBBDIDAS SEMI-
KALS8. —XSTEBILIDAJD. — YX-
N«MO.— HFXXJ8 Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnlt*» de 11 á 1 7 ds 3 i 5. 
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rrerpo'" podrán declarar } w la parti-
• acel " un ^ Jvi l" 
que sea de "su exclusiva propiedad" 
y hayan usado antes de la fecha de su 
importación en este país en aquel de 
que proceden. 
Esa Aduana concederá al importa-
dor un plazo de "treinta d í a s " para 
qae dentro de él proceda ^kla reexpor-
tación del automóvil <\uc hubiere im-
portado, cuyo plazo comenzará a oon-
tfirse desde aquel en que hubiere sido 
desembarcado en los muelles de esa 
Aduana. 
E l anterior plazo de treinta viíf>s po-
drá ampliarse por este Centro á otro 
de igual período de tiempo siempre 
que la prórroga se interese con diez 
días de antelación al vencimiento del 
primero y la solicitud se haga por con-
ducto de esa Administración y se ex-
pongan, además, buenas y suficientes 
razones en apoyo de su pretensión por 
el interesado. 
Antes de que por usted se conceda 
el beneficio otorgado por esta Circular 
será preciso que se constituya por el 
importador del automóvil una fianza 
por el doble de los derechos de impor-
tación qu? pudieran corresponderle ca-
so de llevarse á. cabo su aforo por la 
partida 337 del Arancel. 
Además de los requisitos anterior-
mente mencionados, deberá el importa-
dor prestar juramento ante usted, 
comprometiéndose á no destinar á f i -
nes lucrativos el automóvil por él im-
portado en tanto permanezca en este 
país, quedando, en su consecuencia, 
sujeto á las penalidades que en ese ca-
so pudieran corresponderle á tenor de 
lo dispuesto en el anteponúltimo pá-
rrafo del artículo 97 de las Ordenanzas 
cíe Aduana. 
La hoja en que se declara un auto-
móvil de acuerdo con esta Circular de-
berá estar acompañada de una factura 
que reúna las requisitos exigidos por 
el artículo 98 de las Ordenanzas, así 
como d<jbidamenite certificada por el 
Cónsul de la Nación en el lugar de 
procedencia, debiendo el importador 
hacer constar ante dicho funcionario 
Consular y en la propia factura, que 
el automóvil á que ella se contrae es 
de su propiedad y lo ha estado usando 
con anterioridad á la fecha en que lo 
embarcó para este país, en aquel ele 
que procede. 
Los que importaren automóviles de 
acuerdo con esta Circular sin llenar 
los anteriores requisitos tendrán que 
cumplimentar el artículo 104 de las 
Ordenanzas y presentar la factura co-
rrespondiente dentro del plazo fijado 
por la Circular número 35 de 1907. 
Esta Circular comenzará á surtir 
sus efectos 30 días después de su pu-
blicación en la "Gaceta Ofic ia l ." 
Sírvase acusar recibo de la presente 
y darle la mayor publicidad posible 
para general conocimiento como así 
mismo dar cuenta á esta Secretaría con 
respecto á eada uno de los automóvüos 
que se acojan á los beneficios de esta 
Circular inmediatamente después d^ 
haberlos usted concedido. 
De usted atentamente, 
.1/. D. Villegas. 
Secretario de Hacienda. 
I I N S T R U G G I O I N P U B U I G A 
Junta de Superintendentes 
iEn la mañana de ayer celebró se-
sión la Junta de Superintendentes ba-
jo la presidencia del Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Asistieron á dicha sesión todos los 
SnptM'intcnrlcntrs Provinciales y t i 
Secretario de la Corporación. Se to-
maron los siguientes acuerdos: 
1 iRechazar la nhra •"Fisiología de 
las Funciones Vitales." presentada 
por el señor Jesús Rescalvo. 
2 (Rechazar la obra "¿Quie re us-
ted aprender á dibujar.?" presenta-
da por el señor Vioeante López Sega-
las. 
3 Que el señor Fidel Miró se haga 
cargo de la ponencia de la obra "Cur. 
so Paralelo de Dibujo ," por tener á 
su eargo todas las ponencias relati-
vas á esa asignatura 
4 Que el mismo Superintendente 
se haga cargo do la ponencia de la 
o.bra "Elementos de Dibujo Lineal ," 
presentada por el señor Joaquín L. 
Dueñas. 
^ No tomar en eonsideración la 
obra "Nociones de Caligrafía Ingle-
sa," por José Francisco Padrón, en 
virtud de no haber remitido el núme-
ro de ejemplares reglamentarios. 
6 Designar al señor Carbonell po-
nente de la obra "Poes ía s Selectas-
Keritaciones Escolares.'' presentada 
por el señor Manuel Fernández Val-
dés.. 
7 Designar al mismo Superinteií-
dente para que se haga 'cargo de la 
ponencia de ta obra. "Glosaner log ía , " 
por Juan Alcalde. 
8 Designar al señor Fidel Miró po-
nente de la obra "Programa de Di-
bujo Lineal ," presentada por la se-
ñora A l k i a Alonso de Someillán. 
9 Designar al señor Carbonell po-
nente de la obra "Lecciones Prácti-
cas de Ortogra.fía," presentadas por 
el señor Juan Blandino. 
10 Que á pa r t i r de esta fecha no 
se admitan libros para ser sometidos 
á la consideración de la Junta, sino 
cuando hayan sido solicitados por 
ésta, teniendo en cuenta las necesida-
des de las escuelas. T ' 
11 Aprobar, de acuerdo con la po-
nencia presentaxia. por el señor Fidel 
Miró, el programa de Dibujo y Mode-
dolado que en cumplimiento de nú 
acuerdo de la Junta habían remitido 
los Supervisores de la Enseñanza de 
Dibujo. 
12 Interesar del señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bollan Ar-
tes se tomen las medidas :\ur sean ne-
cesarias á f in de que se adquieran l i -
bros de lectura de Primer G-rado, 
teniendo en cuenta el pésimo estado 
en que se encuentran en nuestras es-
cuelas los que fueron adquiridos hac^ 
•más de tres años. 
La Junta se reunirá nuevamente es-
ta tarde á las tres, para seguir resol-
viendo las cuestiones que tiene pen-
dientes. 
M I P A P A D A D E S A P A R E C I O 
C O M O P O R E N C A N T O 
3 0 L i b r a s do Carnes Superf luas Desapa-
r ec i e ron a l K i s m o T iempo 
D i c e M a e E d n a W i l d e r . 
Sin Ponerse á Dieta, Sin Cultura Física, Sin Masage ni Nada 
que Tomar Interiormente. Se Aplica con la Palma 
de la Mano, y Mirad, la Obra Queda Hecha. 
"Me deshice de mi papada en menos 
de seis semanas," dice Mae Edna Wilder, 
"y con la papada se fueron también 
treinta libras de carnes superfluas que 
había llevado conmigo día y noche por 
más de un año. Hice esto por medio de 
un procedimiento que yo misma descubrí 
y que es un procedimiento de aplicación 
externa. Sencillamente apliqué ol tra-
tamiento á la papada y se me quitó como 
por encanto. Usé la misma aplicación 
para desembarazarme de treinta libras 
de carnes superfluas y ahora rae siento 
satisfecha. Cinco minutos noche y día 
durante un período de dos semanas es 
todo el tiempo que se necesita y sus amigas 
más intimas no se aperciben de nada." 
La Srta. Wilder mide cinco pies de alto 
y pesa 120 libras y es el retrato de la 
perfecta salud. Dice que se siente diez 
años más joven y cien veces más activa 
y que no volvería á cargar con el fardo 
de carnes excesivas por nada del mundo. 
Al hablar del notable cambio en su apa-
riencia dice: "En mi concepto la papada 
es uno de los defectos físicos más desa-
gradables á la vista y las carnes super-
fluas son una carga que tiene uno que 
llevar consigo á todas partes y en todo 
tiempo. Estoy segura que una carga se-
mejante pone excesiva tarea á las fun-
ciones del corazón y las carnes superfluas 
nsnrpan el espacio que corresponde á los 
órganos vitales y son verdaderamente 
peligrosas para la vida. Las ropas se 
pueden hacer más holgadas, pero los ór-
ganos vitales del cuerpo no pueden agru-
parse en menor espacio del que la natu-
raleza les otorga, sin dañarlos más ó 
meuos gravemente. Los módicos me hnn 
dicho que tres pulgadas de más en la 
cintura significan una disminución pro-
porcional del espacio que la naturaleza 
otorga á los órganos vitales para desí ir-
peñar sus funciones. Las carnes excesi-
vas afean nuestra apariencia personal 
Bolamente, cuando son externas, pero los 
males vienen de las enrnes internas, que, 
naturalmente, son invisibles." 
La Srta. Wilder continúa diciendo: 
"Estoy tan agradecida de mi propio ali-
vio que daré consejo gratis á cualquiera 
que sufra como yo Pufrí," y se enorgu-
llece de haber recibido medallas, por 
este descubrimiento, en Italia, Francia y 
Austria y el Gran Premio que recibió en 
Bruselas, Bélgica, en 1908. Ofrece en-
visr informes gratis á cualquiera que le 
escriba con respecto á este maravilloso 
descubrimiento para hacer desaparecer 
la papada y las earnes excesivas de cual-
quier parte del cuerpo por medio de una 
sencilla aplicación externa de una pre-
paración que hace desaparecer las carnes 
como por encanto. Su dirección es como 
sigue : Mae Edna Wilder, Dept. 402 B, 
Rochester, N.Y., y solamente quiere que 
le escriban aquellas personas que nece-
sitan una preparación como la que »Ue¡ 
recomienda. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á - t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L 
Premiada con medalla de bronce «n la última Exposición de París 
Cara las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
?9S 
D B A G R I G L I U T U R A 
Marcas y Patentes 
Se ha eoBceáad-o á la li Unión 'lo 
Vendodnivs do Tabacos y-Cigarros. ' | 
la marca para cigütpos ' ' L a Chelito. 
ha cfiMcedid!) p^tenjte íi la sono-
ra Alejandrina Knight por • • f n nm-
vu producto industrial denominado 
".Pasta Kiiight.*' 
Idem al señor Luís Fuster por " U n 
pro-mlimiento para la elaboración de 
vinos naturales. 
Idem al señor José Lümis por " U a 
Aznearillo panal purgante." 
Idem á la señora Mary Denis por 
' 'Ciertas .Mejoras en bomibas." 
•Idem al señor Rafael Amavwear la 
marca " B i o n , " para calzado en gene-
ral. 
Idem al Béñor Castañeda la marca 
' ' C a s t ü ñ e d a . p a r a abono para el cul-
tivo del tabaco. 
Idem el depóírito de la marca dina-
marqnesa número 238. á . /avor de The 
Dani^h Islansh Preserved Butter Go. 
Idem idem la alemana immero 7713 
á favor de Schulke & Ma\ r. 
ídem idem (nnericaua uúm. 74.42ii 
extra. 
Idem á los señores Chnshman y 
Herbert una marca sin titulación, pa-
ra calzado.. 
Idem al señor Manuel Sabatés la 
marea ' ' E l Pino," para rioja clarete 
á favor de American Agrku l tu ra l 
Chemical Co. 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura á 
consulta del Alvalde Munk-ipal de 
•Matanzas, ha resuelto que en̂  los ca-
sos en que los talonarios de Pases el-' 
Tránsi to no contengan el sello de la 
Secretaria por haher sido enviados en 
época en ((UP el Registro Peenario no 
dependía de la misma, se continúe re-
mitiendo y exigiendo los avisos res-
pectivos, hasta que agotado el mate-
rial antiguo, se utilice el que se remi-
te sellado, » 
'lí los mo tendrá f|ne visitar 
gios. nos dará esa satis!acción 
vez que le toque venir á hispec^j 
los de esta Isla. 
Mucho tiene que agradecer la 
de color en Cuba á la buena ¡5 
KraiK-is y á toda la Comunidad 
OWütas que tan efk-azmentp han * 
rado por el mejoramiento moral .'• ¡ 
teleetual de la raza. 




ala primera de lo Crirai^áj 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
l i a regresado á esta isla, su patria 
natal, nuestro compañero en la pren-
sa don Edmumdo de Atarés, redactor 
de " E l P a í s , " de Madrid, y corres-
ponsal de ctros (periódicos españoles. 
Hemos tenido el gusto d'e recibir su 
tarjieta, en la que nos pide hagamos 
extensivo su sa.ludo á todos los com-
pañeros y eompatriotas. 
Queda comjplacido y reciha nuestra 
a fe c t u oŝ a bien ven ida. 
Feliz viaje 
Kl sábado último em'barcó para 
Baltimore. Sister Francis Fieldier. 
fundadora en-Cuba de los Colegios de 
Hermanas Oblatas, que hasta ahora 
venía aic-tuando como Siippriura en el 
de la Ha.bana. En su lugar ip&da 
Sister Eduard. 
Sistor Franeis ha sido nombrada 
Madre Provineial de la Orden, y co-
se dictó ayer sentencia contra Vicen^ 
Marrero y (3) más. condenán.lelo ;, ¡j-j 
pesos de multa por injurias al JUez 
municipal de Alquízar. 
r o r la Sección segunda fué cofadeu^ 
do Vicente Canto, á + años. 9 rhesét 
d( prisión correccional por abusos de* 
honestos. 
J También fué sentenciado Xarcisn 
Fomento, por tentativa de robo, á 50Q 
pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HCV 
Sala de lo Civil 
Hospital de San Lázaro contra Tsi-
doro Olivares, en eodro de pesos. í P j , . . 
c i i t ivo). Ponente: Avellanal: Letra-
dos: Pichardo y Gonzalo Pérez. Oestéí. 
Josefa B. Menéndez de Arana con-
tra Jacinto Baldasano y sucesión Joa-
(piín Lancís. sobre nulidad de remate. 
(Mayor cuant ía) . Ponnete: Gastón; 
Letrados: Ampudia y Remírez; Pro-
curador: Mayorga. — Juzgado del 
Xorte. 
Administración General de! Estado 
contra sociedad Manufl Tórnente y 
Compañía, contra resolución Junta 
Protesta de 26 le Mayo de 1909. fCon-
ten eioso-adm i n ist rat i vo). 
Ponente: Valle: Letrado: Cabello; 
Sr. Fiscal.—Audiencia. 
Testimonio lugares. José Salve! con-
tra Carlos P. Caballero y Jo^é 1. Soto, 
longo. (A efecto). Ponente: Plazaola; 
Letrado: Bravo.—Juzgado del Norte. 
Sala primera de ¡o Cnmiiio! 
Continuación de la vista de la oausa 
seguida contra Hermenegildo Gonzi-
lez, por estafa. 
Sala segunda 
Juzgado' del Oeste.—Contra Lau-
reano Alonso, por infracción posta!. 
Ponente: el Presidente; Fiscal: licen-
ciado Corzo; Defensor: doctor Moisés 
A. Vieities. 
Juzgado de Marianao.—Contra José 
Inés Cuesta, por atentado. Ponente: 
licenciado Méndez; Fiscal: licenciado 
J o r r í n : Defensor: licenciado Emilia 
A. del Mármol. 
Sala tercera 
Juzgado de Güines.—Contra Gui-
llermo Valdés. por rapto. Ponente: l i -
cenciado Cervantes: Fiscal: licenciado 
Beuítez; Defensor: doctbr M. Carre-
ras. 
Juzgado de! ('entro.—Contra Anto-
nio Fontanal y Calixto Alvarez. por 
estafa. Ponente: licenciado Aguirre; 
Piscal: licenciado Beuítez; Defensor: 
licenciado G. Balsa. 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
victimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de caV/ay 
dolor en la espalda y costados, rtu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales 
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se "intenta 
exclusivamente para los riñones —las Pildoras de Foster para los daones Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y v^or 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nc&osidad se 
desvanecen Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
í 
*< Caáo Cuadro Habla por Si." 
f La Señora Doña Simeona Sánchez, vecina do la oa 
He de Maceo N . 14, San Antonio de los Baños, Prov?u• 
cía de la Habana, expone lo siguiente- • y ™ 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
v iamedesns Pildoras de Foster p a r a T o M i S Z 
conseguido curarme de una indisposición de los r i ñ o n ^ 
que me había venido aquejando ñor ^ n o V o X f .! 
Los síntomas que más me molestaban e í I S ! C o X i o s 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pie^recre 
-imiento de las venas, siempre causada y abu rTda nía' 
reos y sudores fríos v mala orina d / J i J ' S 
buen efecto de las Pildoras rt^ffi^^ 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés ' ' 
i 
ríñones 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra jrrátis fr*n 
quien la soHcite. Foster-McClellan Co.. Buffal?. N E u. H A ! 
1 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edic to! do la mafíana.—Abril 6 de 1910. 
Un canal* inteHceánico 
abierto en 1788 
8 E l famoso canal de Panamá no será 
^ ri príuiero. sino el scguiu^ que abre 
!omunieae¡ón marítima entre el Océa-
no Atlántico y .1 Pécffíeo- Españoles 
v colombianos abrieron nuo en 1 ^ » , 
coinp puede vprse por el siguiente ar-
tíeulo firmado por Felipe A. W'lez, 
;ne tomamos del diario E l licpuhhca-
110. de Bogotó. 
Dice: 
" K n la Imprenta de Xúñez, ^laJrHl. 
von prmlegio real se editó en 1818 
por don P. M. de O., un libro titula-
do Ensaco político sobre el reino de 
Xucra Espqñqi sacado del que pu-
blico en francés Alejandro de H i m -
holdi. De dicho l ibro , tomamos los 
imporiantes datos siguientes que bien 
pueden ser de alguna utilidad, por-
que la voluble fortuna y el rodar de 
tóe üempos. hacen cambiar los aconttv 
ciniiemos y la suerte de las Naciones. 
Dice el célebre sabio: 
" E l primero que pasó el Istmo de 
PaJiamú fué Vasco Núñez de Balboa 
c] año de 1513. Desde esta época me-
morable en las historia de los descu-
brimientos geográficos, se ha tratado 
mucho del proyecto de un canal: y sm 
embargo, aliora misino (1800) y des-
pués de trescientos áñí»' nn hay una 
nivelación del terreno ni sé han deter-
minado con exactitud las posiciones de 
Panam<á v de Portobelo. 
A l sureste de Panamá, siguiendo las 
costas del Océano Paeífko. desde el 
cabo San Miguel hasta el cabo Cornen-
tes, se encuentra el puerteeito y bahía 
de Cupica, el cual se ha hecho célebre 
I en el Reino de Xueva Granada por 
otro proyecto de eomunitación entre 
Í0B dos mares. Desde Cu-pica se pasa, 
en la distancia de cinco á seis leguas 
marinas, un terreno muy igual y aco-
modado para abrir un canal que iría 
al embarcadero del río Naipi. el cual 
es navegable y î e junta por debajo de 
la aldea de Zitará con el caudaloso río 
Atrato. que desemboca en el mar dé 
las Antillas. Un piloto vizcaíno muy 
hábil, llamado Goyeneche. fué el pri-
mero que formó y presentó al Gobier-
no este proyecto, con el cual la bahía 
de Cupica vendría á ser para el Nue-
vo Continente, lo que Suez fue ante 
para el Asia. E l señor Goyeneche pro-
puso qneHpasasc por el río Naipi el ca-
cao de Gua.yaqunl 'á Cartagena. Este 
mismo camino presenta la ventaja de 
una comunicación infinitamente pron-
ta entre Oádiz y Lima. Además de es-
to, las cercanías de la bahía de Cupi-
ca podrían dar excelentes maderas de 
construcción para llevar á Lima, y aun 
se diría también que el terreno que 
media, entre Cupica y la boca del Atra-
to, es la única parte de toda la Amé-
rica en Jque la cordillera de los Andes 
esté enteramente interrumpida. 
En lo interior de la Provincia del 
Chocó la. (inebrada de la Raspadura 
nnc las cercanas fuentes del r ío de 
Noamama ó San Juan y del riachuelo 
de Quito. Este último, juntándose con 
el Andágueda y el Zitará forma el del 
Atrato. que desemboca en el mar de 
las: Antillas, mientras que el río San 
Juan desemboca en el mar del Sur. 
ÜE religioso de suma actividad, cura 
de la aldea de Nóvita, hizo que sus 
parroquianos abriesen nn canal peque-
ño en la quebrada de la Raspadurn. 
Este "-anal ê  navegable euanclo abun-
dan las aguas y entonces se pasa el 
cacao en canoas, y de un mar á otro. Y 
ved aquí una comunicación interior 
establecida en 17S8 y que no era co-
nocida en Europa. El pequeño canal 
de la Rax}yod.um. reúne sobre las cos-
tas de IQS dos Océanos, dos puntos que 
distan uno de otro sesenta y cinco le-
guas. 
De cualquier modo que .sea. si se lle-
gase 'á ejecutar la empresa de la co-
municación de ambos maros, inmortali-
zaría al que la verificase, y se. haría 
menos frecucnle el camino que dobla 
el Cabo de Hornos, "á lo menos pam 
las mercancías que deben pasar del 
Océano Atlántico al mar del Sne. Dn-
tonces las prodliciones de N'oolkasund 
y de la China, se acercarían á Euro-
pa y Estados Unidos má>; de das mil 
leguas j y ©e verificarían grandes mu-
danzas en el estado político del Asi^ 
Oriental, pues esta lengua de tierra, 
contra la que se estrellan las olas del 
Océano Atlántico, hace mucho tiempo 
que forma la barrera de la indepen-
dencia de la China y el Japón. 
A los políticos, á los estadistas, á los 
ingenieros y á los geógrafos, damos 
traslado de los datos y conceptos del 
írran sabio alem'án. pues hay algunos 
de tales datos que creemos son comple-
tamente ignorados por la mayoría, si-
no por la totalidad de los colombia-
nos/ ' 
N O T A S D E A R T E 
Propagandas art íst icas. 
Las revistas de arte señalan los es-
fuerzos que en los Estados Unidos se 
practican á fin de despertar en el pue-
blo la fe en la utilidad de la belleza. 
Para hacer más rápida la campaña, 
la "Asociación Cívica Amerk-ana" 
i envocó recientemente su "conven-
c ión ' ' en el Estado de Cineinati: Bos-
ton celebró una Exposición: Denver 
organizó un club para el progreso del 
Arte, y son muchas las poblaciones de 
la l 'nión que organizan Muscos innni-
ci pales. 
Casi todas las asociaciones que se 
ocupan en labor tan me'ritoria forman 
parle de la gran " 'Federación ameri-
cana de las Artes ." instituida en Was-
hington, donde se celebrará todos los 
años, en primavera, una asamblea en 
que se tíongreíruen los miembros de to-
das las Sociedades para discutir cua-
les sean los mejores procedimientos de 
propaganda estética. 
•Boston inauguró 'ha poco un Museo 
de Arte Moderno, notable principal-
mente en la sección japonesa, y cuya 
armonía de conjunto consideran per-
fecta los críticos. Bl arte japonés ocu-
pa doce salones del edificio, situados 
OH derredor de un jardín encantado. 
E l ambiente que allí se respira, dicen 
testigos presenciales, es completámen-
te oriental. 
E l mismo Museo tiene reservado un 
salón vastísimo destinado á las Expo-
siciones personales de artistas de to-
dos los países. 
La " B l e k t r a " de Strauss en Londres. 
—La temporada de Covent-Garden 
ha sido inaugurada de un modo bri-
llantísimo. 
Estrenóse la ópera de Ricardo 
Strauss Elektra-, obra tan discutida 
como Salomé por la crítica europea. 
El éxito alcanzado por la extraña pro-
ducción, ha sido quizá el más grande 
y unánime que iba registrado, el tea-
tro de Covent-Garden. A l terminar la 
ópera., la sala entera, ocupada por 
cuanto hay de más consvpieuo en Lon-
dres en el mundo aristocrático, en el 
artístico y en el literario, prorrumpió 
en aplausos formidables y en íiclama-
ciones delirantes. 
üa misma familia "Real, que habi-
Inalmente abandona su palco apenas 
desciende el telón, permaneció aplau-
diendo con enfrusiasnui durante buen 
rato. 
El Rey Eduardo, la Reina Alejan-
dra y la Princesa Heatriz no cesaron en 
sus demostraciones de aprobación has-
ta después de haberse levantado la 
cortina ocho veces en honor del com-
positor, de los intérpretes y del direc-
tor artístico. Mr. Tliomes BeecliaMi. 
La obra ha sido puesta en escena ro-
mo es de tradición eñ (''n ent-Garden. 
El decorado y los trajes han costado 
más de $30.000. liase aumentado la 
orquesta á l i ó profesores, y el coro en 
S9 voces. Si se tiene en cuenta, que. 
F.leklra no será puesta sino cuatro 
'veces en la temporada, de acuerdo con 
los reglamentos de Corent-'Garden. y 
que, aun siendo aumentado considera-
blemente para esas, representaciones el 
precio de las localidades, el ingreso 
total de la noche apenas si bastará pa-
ra cubrir los gastos, se comprenderá 
qüé al lanzarse la empresa á la pre-
sentaéión.de esta ópera de Strapss, só-
lo ha peí-seguido una noble y alta fina-
lidad artísfic;i. digna de toda clase de 
alabanzas. 
Y así lo com-Drendieron las abona-
dos de Covent-Garden. ofreciendo en 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO DEL LDO. PENA 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A DE ORO, Monte y Angeles, 
Habana. 
c922 alt 26-F10 
SOLO A T A C A á l a p a r t e 
c a l l o s a 
c95S 3 { M 
N U T R E . 
$ % i - 8 o l í o c . zar D r o g u e r í a S A R R A y K a n n a c i a r . ^ 
C 866 30-22M 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino lortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor j 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l^s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prescribeae en las molestias del estomago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iño t . 
AVISO M U I HVSP0RTAWT|. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uamarse asi, el sulo l 
que es legítimo y de que se bioe menoión en el formulario del I 
frnfesor B DUCHA ROA T es el de CLBUEÑT y Q*, de Valence \ 
(dróme, Francia). — Cada Botella Jleva la marca de la Unión de \ 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
lá primera nodi<\ al final do Kh'kfrn, 
á .Mr. Thomas Beocham, como testi-
monio de admiración y de reconoci-
miento, una magnífica corona de lau-
rel con expresiva dedicatoria. 
L;i heroína de la brillante jornada 
fué miss Edyth Walker. encargada de 
la parte de protagonista, y á la qne 
tbdá la crítica llama hoy la Dnsse del 
drama lírico. 
Lá ymrte de soprano en Elckfra os. 
sin duda, una de las más largas y fa-
tigosas que se han escrito, exigiendo 
en la intérprete resistensias físicas ca-
si sobrehumanas. 
Bí único acto de que consta la ópe-
ra dura dos 'ñoras, y en ese espacio 1" 
tiempo Elckfra no deja de cantar si-
no contados momenlos. 
El libro de Elektra. compuesto por 
Hofmaunstha!. es tan horrendamente 
trágico como el de Salomé. Las perso-
najes están dominados por la histeria, 
lá pasión de la venganza y el furor 'ho-
micida. Xinguno de ellos .habla sino de 
sangre y exterminio. ' ' ¡ M a t a ! ¡Ma-
t a ! " es el Iril-motiv del poeta, y el mú-
sico ha traducido fielmente al lengua-
je de los sonidos esa pasión destrncto-
ra. 
He aquí, en pocas palabras, el ar-
gumento : 
Agamenón, padre de Elektra. ha si-
do asesinado, á su regreso de la gue-
rra de Troya, .por su esposa, Clitem-
nestra. y por el amante de ésta. Desde 
que Elektra se entera del crimen, se 
constituye, como Hamlet. en vengado-
ra de su padre, y acaba por inducir á 
su hermano Orestes á que sea el bra-
zo ejecutor del castigo, Kn la úl t ima 
escena. Orestes dá muerte á la adúl-
tera y á su amante. Elektra, ebria de 
felicidad ¡baila entonces, sobre un ver-
dadero lago de sangre, una danza fre-
nética y extraña, y exhala el último 
suspiro sobre los cadáveres de los ase-
sinos. . . 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i o i o . 
VULGARIZACION CIENTIFICA 
LO d i S2D81S M mí 
E l terrible azote de los ricos 
•El cáncer mata la mitad de las per-
sonas que la tuberoulosis. .pero es má* 
temible su amenaza, porque mientras 
la mortandad por efecto de la tisi^ 
decrece de año en año, la del cáncer 
aumenta. Actuallmente, en Inglate-
rra, do cada ocho mujeres mayores de 
(reinta y cinco años, muere una de 
cáncer, y un hombre por cada- once. 
Precbamemte los países donde se ha 
progresado más en bienestar materia^ 
en educación, en sistemas de gobierno, 
en sanidad, son los .más azotados por 
la plaga. Las naciones que sufren 
más en Europa no son Rusia, ni Hun-
gría, ni Italia, ni España, sino Ale-
mania. i'Vancia, Suecia, Noruega y. 
sdbre todo. Inglaterra y especialmente 
lós barrios más ricos de Londres. Una 
eosa semejante ocurre en Nueva York. 
Los judíos rusos y los italianos, que 
viven allí hacinadoK y en la mayor mi-
seria, son relativamente inmunes, 
mientras qué las clases acomodadas 
rinden terrible tributo á la plaga. 
Entre los borrachos se ven muy po-
cos cancerosos, y entre las mujer'-
hay pocas prostitutas á quienes ata-
que el padecimiento. Las casadas 
mueren del- cáncer con más frecuen-
cia que las solteras, y son más propen-
sas á él las mujeres .fecundas que las 
rsléri'les. De los animales doméslico>. 
los que viven en. más estrecha rela-
ción con el •hon:<bre, los caballos, las 
vacas, loa cerdos, los loros, los cana-
rios, los gatos, los ratones y la,s ratas 
sufren de ese mismo ma'l. 
Los preciosos anarquistas del cuerpo 
En nuestra imaginación asociamos 
el cáncer con todo lo horrible, y. sin 
embargo, visto con el microscopio os 
precioso. Toma millones de fonm.s 
intrincadas y de gran delicadeza, se-
mejantes á los cristales del hielo. 
Este tejido se convierte en una ame-
naza so'lo por su facultad de crecer de 
U n B u e n A p e t i t o 
U n a B u e n a D i g e s t i ó n 
U n H í g a d o S a n o 
U n C e r e b r o A c t i v o 
y N e r v i o s F u e r t e s 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
.obtener estos benefi-
kcios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
' rr'úla del Dr. Ayer. Ks 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
un modo persisjjpte é ilimitado. Las 
células generalS del cuerpo se rcpVo-
ducen ligeramente; el tejido normal 
se desgasta constantemente y constan-
temente se repone con nuevas células, 
y e.<tas células dvl cuerpo sólo «e re-
producen para regenerarlo, ü n dedo, 
por ejemplo, crece hasta cierto límite 
y se detieut': si l í , cédulas se mult ipl i-
casen constantemente, en pocos años 
alcanzaríamos un tamaño enorme. 
Este freno, debido á la Mamada fa-
cultad de organización, no rige á las 
células del cáncer, son los anarqui-';;^ 
de nuestro cuerpo. Crecen y crecen 
locamente; es ei tejido normal que so 
desboca, reproduciendo toscamente la 
forma y á veces las funciones de la 
parte especial del cuerpo de dónete 
arranea. E l cáncer del pecho en la 
mujer segrega una caseína rudimen-
tar ia ; en e! cáncer del estómago se en-
cuentran rastros de los jugos gástri-
cos. Tncesaníeraente va cavando en el 
tejido í ircundante y destruyendo á 
veces un órgano, como el estómago ó 
d hígado, indispensable para la vida. 
Hace tiempo, las observaciones clí-
nicas demostraron que eualqiera in-
tervención irritante en el cáncer esti-
mula casi siempre su desarrollo. En 
sus primeros experimentos, el doctor 
Loeb descubrió que con sólo pasar 
una heibra de seda por un tumor dor-
mido ó de desarrollo lento, lo podían 
transformar en un tumor de rápido 
desarrollo. Cortándolo obtenían igual 
efecto: Esto guarda relación con el 
hecho comunmente observado de que 
cuando renace un cáncer extirpado en 
un ser humano, se desarrolla con mu-
cha más rapidez que el primit ivo. 
Los que tienen cáncer sin saberlo 
Muchas personas pueden padecer, 
ó haber padecido sin saberlo, peque-
ños cánceres que nacen y desaparecen 
sin advertirlo el paciente, sobre todo 
si atacan á órganos interiores como 
sue'le ocurrir. Las autopsias demues-
tran, ,por la presencia de pequeños nó-
dulos atrofiados, que casi to'dos los sé-
res humanos han tenido en algún tiem-
po la tuberculosis y se han curado ; tal 
vez suceda lo mismo con el cáncer, 
aunque las autopsias no pueden des-
cubrirlo, porque cuando el cáncer des-
aparece apenas deja rastro. 
Esto demuestra qne en el cáncer, 
como en la difteria, la Naturaleza po-
ne en juego fuerzas que á veces echan 
del cuerpo la enfermedad. Los doc-
tores 'Gayford y Clowes demostraron 
que el paralelo va más allá. También 
en el cáncer, estas nuevas fuerzas de 
resistencia subsisten en el animal y le 
protegen contra un segundo ata'que. 
E l que ha tenido cáncer a'lguna vez, 
casi nunca vuelve á padecerlo, si lle-
ga á curarse la primera. 
¿Puede curarse el cáncer? 
La ciencia médica cura la difteria, 
la disentería, la meningitis (.'spinai y 
á veces e<l tétanos, inyectando suero 
de un animal que se ha curado de la 
enfermedad, y por tanto, /.no surLiría 
el mismo efecto el suero d;el cáncer dri 
un paciente curado? 
• 'Para contestar á esta pregunta, el 
doctor Oayford inyectó suero de rn-
tonés nn-ados espontáneamente, en 
animales con grandes cánceres en de-
sarroílp. Los primeros-casas resiílta-
ron bien; pero los demás no dieron tan 
satisfactorios resultados. La .protee-
cion natural y la resistencia normal 
contra el cáncer existe, pero es dife-
rente de todo lo conocido. 
L Í V tumores trasplantados se des-
arrol'lan sólo en animales de la misma 
especie El trasplante no puede ha-
cerse de una rata blanca á una rata 
gris y vicpversa. También ŝ  ha. com-
probado que, si bien en las ratas blan-
cas de Berlín agarran los tumores de 
'las ratas de la misma espacie y de la 
misma, población, cu ca nbio, de los d" 
una. rata de esfce punto no precien en 
otra rata de igual cspe.de,, pero de 
Cristiania. 
Así. pues, hasta, qu? ro se ilescubra 
lá ley según la euai obra está inmuni-
dad, no quedará resuelto el problema 
del cáncer. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—El muro ds Langreo. 
—La fábrica Duro-Felguera. — E l 
Ferrocarril de Aboño-Candá-s.—Ho.-
menajes á Altamira. — Los que van 
y les que vienen. — Capítulo de bo-
das. — Otras n'oticias. 
Oviedo, Marzo 16. 
Gijón. continúa con su pleito pen-
diente: la enérgica actitud del señor 
Coivilain. mantenida virilmente por 
la compañía del ferrocarril de Lan-
greOj parece dar mayores bríos á los 
huelguistas, que firmes también, se de-
fienden bizarramente con el boycott 
declarado á dicha empresa. 
Por ahora, el conflicto no adquirió 
la gravedad que en sí mismo encierra, 
porque los barcos carboneros estivan 
la mercancía con sus respectivas t r i -
pulariones. y además, suprimido el 
turno por haber sido demolidos los 
croops para continuar el derribo del 
muro de Langreo. apenas si se nota mo-
vimiento de dichos buques en el puerto. 
Sin embargo; de continuar el ac-
tual estado ae. cosas no pasarán mu-
chos días.sin que tengamos que I'IMMI-
tar los efectos de la negativa de los 
trabajadores á descargar las mercan-
cías de todo género que vengan con-
signadas á la empresa de que es geren-
te el señor Corvilaín. 
La lucha, de continuar, será costo-
sísima para la Compañía pues los huel-
gistas han dirigido una comunicación 
á sus colegas de los principales^ puer-
tos' recabando de ellos la consiguien-
te solidaridad. 
Vuelve á agitarse la idea de reali-
zar una j i r a artística por Cuba y 
otras repúblicas americanas, un cuadro 
dramático que da rá á conocer en Amé-
rica las principales producciones tea-
trales en bable de literatos y drama-
turgos asturianos. 
De no fracasar nuevamente este in-
tento, los organizadores de la tourneé 
contarían previamente con el notable 
1 primer actor y bajo cantante Paco 
láíéáná, que se halla actualmente tra-
' bajando en la Argentina. 
La base del repertorio de teatro as-
turiano lo constituirían las obras de 
" P a c h í n de Me lá s " y las del poeta 
llanisco señor Peláez. 
E l cronista si ha 'de ser sincero no 
fía mucho en estos planes artísticos de 
los emprendedores jóvenes, que des-
graciadamente para su empresa, no 
disponen de otros elementos positivos 
que sus juveniles é inexpertos entu-
siasmos. 
dás por Piedeloro á Aviles. 
EÍ trazado de esta lí/ma. tiene 1.1 k i -
lómetros y ei emplazamiento de la esta-
ción se hará en los terrenos de Las 
Huelgas. 
El presupuesto total de la obra está 
calculado en 600.000 pesetas, ó sean, 
53.000 apróximadamente, el kilómetro, 
siendo fácil, dada la naturaleza del te-
rreno, que quede terminada en un año. 
Según se me asegura existe el pro-
yecto de continuar este ferrocarril 
desde Abono á (Jijón, por Tremañes, 
aprovechando las obras ya ejecutadas. 
Si como es lógico, y para obtener el 
mayor resultado de la construcción 
dé esta obra se procura llevar á enla-
zar el trazado con el ferrocarril de las 
Cinco Villas, quedaría así unido por 
este medio de locomoción Avilés con 
Ribadeáclla y construida la línea entre 
Candas y Avilés. haríamos el recorri-
do de Avilés á Gijón en una hora. 
Estos son los proyectos que existen; 
ahora sólo falta saber cuando se lle-
varán á la práctica. 
Que sea pronto es lo que todos de-
seamos. 
Tía tomado posesión del Gobierno 
Civil de esta provincia, don Germán 
Avedillo. 
Este señor es el tercer Gobernador 
que disfrutamos durante la actual si-
tuación liberal. 
Muy pronto comenzarán los traba-
jos del derribo del muro de Langreo. 
La gerencia de la Compañía del fe-
rrocarril de Langreo, ha presentado al 
Ayuntamiento una instancia manifes-
tando á la Corporación qne. utilizando 
1 crsonal por dicha Compañía retribui-
do, está dispuesta á derribar por su 
cuenta el muro. 
Al mismo tiempo propone que el 
Municipio se haga cargo de los arras-
tres de escombros á excepción de la 
piedra, ahorrando así el Ayuntamien-
to, según cuentas formuladas, unas 
cuatro ó cinco mil pesetas. 
Es de suponer que el Miniici.pio se 
apresurará á aceptar tan .provechosa 
proposición. 
Con tiempo espléndido se ha. verifi-
cado este año en Panes la tradicional 
fiesta fie San Ivmetrrio. viéndose con-
curridísimo el santuario, al que acu-
dieron devotas de toda la comarca. 
Por la tarde so celebró la renombra-
da romería y la senii-feria que estuvie-
ron animadísimas. 
Por r l ingeniero jefe de la prinierá 
división de ferrocarriles, y personal 
á sus órdenes, so ha procnlido á la con-
frontación del proyecto de prolonga-
ción del ferrocarril de Abono á Can-
Actívanse los preparativos para re-
cibir al ilustre maestro Altamira. 
Hace pocos días se descubrió en A l i -
cante la lápida de la calle que lleva el 
nombre de Altajnira. 
Del recibimiento que los alicantinos 
piensan hacer á su ilustre paisano se 
sabe que será un homenaje en toda re-
gla: el Ayuntamiento invitará al ve-
cindario á que engalane los balcones 
y fachadas de sus casas; toda la Cor-
poración municipal con la Diputación 
y las entidades que integran ía vida 
social, acudirán á la estación á cumpli-
mentar al sabio catedrático, formán-
dose una lucida y numerosa comitiva 
en carruajes á la que se sumará el pue-
blo en compacta man i f estación. 
Durante la estancia del señor Alta-
mira en Alicante, se celebrarán feste-
jos populares. 
E l señor Canella ha sido invitado 
al acto de trasladar los restos morta-
les del padre de Altamira. al pueblo 
de Campello. de donde era natural. 
Como homenaje á la memoria del fina-
do, se inaugurará la extensión univer-
sitaria, hablando don Fermín Canella. 
La excursión felicísima del maestro 
Altamira por América tendrá llave de 
oro en España con los homenajes que 
se le t r ibutarán á su regreso. 
En Torazo -ha quedado constituida 
una sociedad de seguros sobre la vida 
del ganado vacuno. 
La junta directiva la forman los sé-
niores siguientes: 
Presidente: don Joaquín Alvarez de 
la Villa. 
Secretario: don Ramiro Corripio 
Ta la ve ra. 
Tesoreros: don Celestino Préstamo 
García y don Manuel Díaz Alonso. 
Vocales: Por Torazo. don Ramón 
Quirós Préstamos y don Berpardo Ca-
nellada Sanfeliz; por Castíello, don 
Manuel Oabranes Sanfeliz y don Car-
los Valdés Lagar; por Cervera. don 
Mariano Sánchez Cabranes y don Ca-
simiro Iglesias; por Cotariella, don 
Bernardo Cuesta Solares y don Ma-
nuel Llavoua Gutiérrez; por La Parte, 
don Matías Naredo Cabranes y don do-
sí Llavona García; por Penélla. don 
Cándido Canellada Sanfeliz. y por l?c-
bollado. don Antonio Fernández y Pe-
láez. 
• Peritos: don Manuel Muñiz. don 
Francisco Cabranes. y don Francisco 
Fernández v Peláez. 
En vir tud de las constantes excita-
ciones que la primera autoridad de 
Colunga viene dirigiendo á todas las 
parroquias de aquel Concejo, para que 
todas en la. medida de sus fuerzas, 
puesto que. á todas por igual interesa, 
procuren ir repoblando paulatinamen-
te el arbolado del puente de ' 'Si ieve" 
vemos con gasto que algunas han acu-
dido al llamamieuto. aunque bastante 
pocas por cierto. 
Si todas respondieran cotí el propio 
cntu.siasmo que ías que se men-
cionan más abajo, en muy poco tiem-
po quedarían por completo repoblados 
aquellos lugares y el beneficio para el 











o'ei Dr . ñ p r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de ia sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
módica. (No contiene alcohol) 
Offda frnHcn ottento la fórmrtla en lit-
rntulata. Prtffuntr unled á MU mriUno 1*» 
que npina d*- la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparada por el DB. ¿. C A.TER y CUL, 
• LownU, £&Asa., E. XJ. de A. 
1* 
* T H E * 
E s e l m e j o r d e t o d o s 
l o s T O N I C O S , r e c o -
m e n d a d o p o r l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s . 
F A B R I C A D A P O R 
H A V A N A B R E W E R Y G O . 
P A L A T I N O , H A B A N A 
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E l pnoblo entero de Luaneo. con 
su Ayi - tan i i r - i to á la cabeza, di.spóue-
se á luchar denodada mente porque el 
proyectado ferrocarril entre Aviles y 
G^ián empalnip también allí. 
Son en verdad muy justos y atendi-
bles los deseos de los luanquinos. por-
que debe de tenerse en cuenta que 
aquello es una región muy rica en el 
subsuelo, además de las inmensas fá-
bricas que tiene de conservas. 
E l ferrocarril, pagando por Luaneo. 
facilitaría la explotación de las minas 
y el transporte de mercancías, con lo 
que todos saldrían ganando: ferroca-
r r i l y productores. 
Las personas más representativas de 
Luaneo. arengan á los electores del 
Concejo para que no den sus votos si-
no á aquel que les consiga lo que tan-
to ^lesean y necesitan, poro habrá de 
ser antes de las elecciones, porque de 
otro modo . . . . 
El Ayuutamiento. por su parte, 
acordó en su última sesión estudiar in-
mediatamente los medios para conse-
guir sus fines. 
Hay. además, nombrada una Junta 
Gestora partieuiarV sin distinción de 
matices, que actualmente trabaja con 
actividad y fe en el asunto, y que está 
apoyada por todo el Consejo en gene-
ral . 
Y así están las cosas; veremos en 
qué para esto. 
Pasado mañana se verificará en 
Manresa. la profesión de Religiosa Re-
paradora de la hermana María de la 
beata Juana de Aza. que en el mundo 
se llamó señorita Magdalena García 
Quevedo. perteneciente á distinguida 
familia avilesina. 
l ian contraído matrimonio: 
En la capilla de San Ramón de don 
Uolfín Blanco, su belia hija Marina, 
i cu el rico propietario don Casimiro 
Pérez. 
En Infiesto: la virtuosa señorita Jo-
sefa Reguero, con don Benigno Espi-
ga; la joven Llisa Sobares Acebal, con 
don José Hevia Menéndez; doña Jose-
fa Hernández, con don Benjamín 
García Fernández. 
En Aviles, don Manuel Rodríguez, 
con la simpática señorita, Jacinta Fer-
nández García. 
En Panes, los simpáticos jóvenes 
Fermín Almira y Elena Ibáñez, siendo 
apadrinados por don Tomás González 
y la preciosa señorita de Pesués, Ma-
tilde. 
En la capilla que el Conde de Revi-
llagigedo posee en Llanera, el médi-
co de aquella localklad. don Francisco 
8ecades y González Cases, con la l in-
dísima, y gentil Estrella Suárez Sola-
res. Fueron -padrinos, don Ramón 
González Mori y doña Filomena Paez. 
En Luarca: 
Amalio Alvarez Alonso con Amalia 
Gómez Sitárez, Carcedo. 
José Gayo Ardura con Rasa Pa-
rrondo Gayo. Cañero. 
I Antonio Méndez García con Raquel 
Méndez Fernández. Cañero. 
Salvador Suárez Fernández con Jo-
sefa Suárez García. La Montaña. 
Manuel Parrondo Parrondo con Flo-
j rentina Jaquete Jaquete, Santiago. 
Fermín Canel Méndez con Eduvigis 
Fernández Pérez Cancro. 
Faustino Cano Gayo con Joaquina 
¡Par rondo Ardura. Muñás. 
Rafael Martínez Pérez con f^peran-
za Fernández Andés, Luarca. 
Celedonio Canil Lorenzo con Caroli-
j na Quintana González. Trevías. 
Joaquín Suárez González con Her-
minia González Campoamor, Luarca. 
Calixto Otero con Carmen García 
! Fernández. Luarca. 
José Rodríguez Royo con Carmen 
Alvarez Menéndez. Carnero. 
José Alba Pérez con Teresa Iglesias 
Alonso. Alienes. 
Florentino García Pérez con E lüvi-
gis Menéndez Suárez. Luarca. 
Salvador Feiío Gayo con Benigna 
Barrero Gómez. Xaraval. 
Alberto Gayo Jaquete con Bárbara 
Parrondo Bueno. Carnero. 
Quintín Farfante Lima con Lázara 
Fernández Rodríguez, Luarca. 
José García García con Albina Gar-
c ía Fernández. Paredes. 
Enrique García Alba con Sabina 
i Bardo García, Luarca. 
Domingo Barrero Feito con María 
Castro Nido, Trevías. 
José García Díaz con Carmen Martí-
nez Suárez, Santiago. 
Manuel Gancedo Corral con Rosa 
Berdasco Bueno, Naraval. 
Casimiro Pérez Botas Alvarez con 
Marina Blanco Avella Fuertes, Barce-
llina. 
En Cabranes: 
Don Constantino Pérez Sánchez y 
doña Avelina Joglar Sánchez, de San-
ta Eulalia. 
Don Isidro González y doña Nieves 
Prida, de Viñón, 
Don Rafael Sánchez y doña Carmen 
Prida, de Viñón. 
Don Avelino Canellada y doña Ro-
sario Prida, de Viñón. 
Don José Oro y doña Rogelia Alon-
so, de Pándenos. 
Don Sabino Cañal y doña Josefa 
Toyos, de Niao. 
De la república 'chilena, á Colunga, 
|L 
De Méjico á Colmnbres. don Cándi-
do Podada : á Póo. don Francisco Gar-
cía Llano: á Carreña, el joven don 
Juan Huerdo y Huerta ¡ á Pendueles, 
don José Candas Tarno. 
Es esperado en Llanos el espléndido 
benefactor y prestigioso miembro del 
r v n í r o Asturiano ̂ e Méjico, don Her-
minio Gutiérrez y su distinguida espo-
sa doña Benigna Pola Cué. 
También ha llegado procedente de 
la Habana, don Francisco Tr^spala-
cios, que fijartá su residencia durante 
su estancia en Asturias, en Llanos. 
Han salido:. 
Para la Habana, don Oscar López y 
López, y el joven avilesino Bernardi-
no Hevia. 
Para la república mejicana: doña 
Ariuilina García é hijas. 
Han llegado: 
De Cuba: á Rueños (Valle A l t o ) , 
don Darío Díaz Posada, dueño del 
acreditado bazar de tejidos de Matan-
zas, titulado " E l Bazar Ing lé s . " 
A Libardón, don Ramón Sampodro. 
En breve contraerán matrimonio, en 
Sama, la bella y simpática señorita 
María Teresa Ciaño y don Andrés To-
rrecilla, profesor de las Escuelas de 
Duro Felguera. 
Y por hoy no va más. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Barcelona. Marzo 20. 
En nuestra correspondencia ante-
rior dijimos algo sobre oJ discurso 
que. el Director del " P o b l é Cá ta l a , " 
don Pedro Corominas, pronunció ha-
ce algunos días en un "m-t íet ing" ' ce-
lebrado en el teatro del Tivol i de esta 
ciudad y cuyo tema fué la formación 
del partido republicano nacionalista 
catalán, en el que deberían agruparse 
-las fracciones autonomista, naciona-
lista y federal que hoy todavía con-
servan aquí algunos organismos pro-
pios 
La índo'le del asunto, más bien que 
la importancia intrínseca de aquel 
discurso, nos induce hoy á extender 
nos en más amiplias consideraciones 
en razón á que las conceptos que ex-
pusiniios sobre este particular se re-
ferían solamente á la (Mxríosa coinci-
dencia ile que en un mismo día se hu 
bieson iniciado aquí y en Madrid tres 
propósitos 'del repuiblicanismo com-
pletamente opuestos entre sí. 
E n el discurso no apreciamos, en 
verdad, n i nuevos principios, n i nue-
vas deducciones de teorías ya conoci-
das, n i lecciones de aplicación prácti-
ea, n i siquiera frases que por su os-
trucftura ó 'por su brillo pudiesen pro-
ducir en el ánimo de los oyentes ó 
leetores el entusiasmo pasional que en 
asuntos políticos es el que general-
imenite prevalece sobre la convicción. 
El discurso nos pareció extremada-
mente vulgar tanto en los conceptos 
como en la forma. 
Pero en él se trataba do dar al espí-
r i t u regional tan desarrollado en Ca-
ta luña una dineoción determinada pa-
I ra fines políticos y estos propósitos 
i del señor Corominas tienen á nuestro 
;•• ció. gravedad suficiente para que 
les analice con algún detenimiento 
tratando de avericrr.ar lo -que tienen 
i de ilógicos y de convenientes. 
Por do pronto salta á la vista que el 
espíritu regional en sentido naciona-
lista no es regular que se manifieste 
i entre nosotros con los mismos cara :-
; teres con que se manifiesta en Ir lan-
jda, Hungr ía y Finlandia, piieblos que 
l los nacionalistas de aquí presentan eo. 
| rao ejemplos simpáticos que debet; 
j inducir á los catalanes á una sistemá-
¡ tica y dura oposición contra el gobier-
| no de Madrid. Estos pueblos obliga-
I dos un día por la fuerza de las amas 
! á sufrir las impesieiones y arbitrarie-
dndos de nn enemigo venieedor; e«tos 
•pneblos que todavía no se encuentran 
en el pleno j^oce de los beneficios do 
la democraeia; qne se sienten mania-
tados para el desarrollo do sus activi-
dades morales y de sus elementos de 
riqueza, listan mueho. por su desgra-
cia, de encontrarse en las condicio-
nes de nosotros. Cataluña no forma 
parto de España por imposiciones de 
ningún conquistador; en la comttrM-
eión democrática que nos rige por vó-
lumtad nuestra y d^l resto do los «-
pañoles, tenemos una garant ía de nues-
tros derechos indrviduaJes. tanto ó 
más positivos y respetados .como los 
de cualquier otro pueblo del mundo 
y para el desarrollo de nuestra cultu-
ra y de nuestra riqueza, lejos de en-
contramos con trabas t iránicas, so 
nos conceden facilidades suficientes 
para que. mediante nuestros esfuer-
zos, ocupemos en este orden jerárqui-
co uno de los primeros lugares de la 
nación de que formamos pafte. 
E l grito de IViva Cataluña redimi-
d;i ! con que el señor Corominas ter-
minó siWdiscurjO. sobre ser una vacie-
dad, es una especie de apóstrofo in-
sultante para los catalanes. 
Existe, si, entre nosotros, el espíri-
tu regional que. si bien es sostenido 
en parte por lo que nos halagan los 
fastos de nuestro glorioso pasado y 
por nuestro idioma, más sólido funda-
mento encuentra en el examen de 
nuestro valer presente. Los catalanes 
en general nos encontraimos 'bastante 
isatisfochos con el grado que ocupa-
mos en la escala del progreso en to-
das las formas noibles de la actividad 
-humana; pero esta satisfacción, esto 
sentimiiiento regional es afecto puro, 
una elevación del alma qne sostiene 
nuestra emulación para seguir traba-
jando en la obra de nuestro continuo 
perfecicionamienito y do adquisición 
de s impatías . Este regionalismo, que 
viene á ser una expansión del amor á 
.la .familia, no da origen al orgullo 
tonto ni á la envidia ruin, no engen-
dra odios, no propende á crear divi-
siones entro nosotros ni piiedc condu-
cimos á que nos separemos en la vida 
polítioa y en la social del resto de los 
españoles. 
.Alas no es este el regionalismo que 
invocan ó que tratan de explotar los 
políticos para la formación de parti-
dos. Ellos, .para la satisfacción de 
sus miras personales, pretenden adul-
terar aquel sentimiento de amor puro 
haciendo que se eonvierta en fuente 
de soberbias, de odios y de exclusivis-
mos que nos conduzcan á un aisla-
nvionto ant ipá t ico y snk-ida. 
Los elementos que constituían 1« 
derecha de La Sclidaridad catalana 
trabajaron para que el regionalismo 
adquir ios la teudeneia conservadora, 
acentuándose de re t rógrada y estnvie. 
ron á punto de conseguir gran parte, 
de sus fines favorecidos por el señor 
Maura por medio de la proyectada ley 
de Adtminrstraeión local que estable-
cía las mancomunidades electas con 
el voto corporativo. Hoy, en cambio, 
el señor Coro minas trabaja para que 
el regionalismo deseche los antiguos 
moldes do los partidos nacionales y 
se aplique á la formación- de un par-
tido republicano catalán en el que 
tengan ancho lugar los más avanza-
dos radicalismos. 
Esta diversidad de criterio sobre 
la manera con que el regionalismo de-
be inf lui r en la política es, á nuestro 
juicio, una prueíba evidente de que el 
espír i tu regional, como forma prime-
ra del aoMir patrio, es coiupletamento 
ajeno á los distintos propósitos de los 
partidos políti-eos. Lo que cada' uno 
de éstos pretende, es en este caso pl 
.iprovechamiento de una fuerza gene-
ral para sus fines partoculares. 
La idea que acaba de exponer el se-
ñor Corominas, no es nueva de ahora. 
Iliaco cerca de un año que los nacio-
nalistas publicaron un manifiesto con-
vocando para el pasado Septiem:bre 
una asamblea que había de ser la in i -
ciadora de la formación del partido 
•republicano 'calalán. y tenemos gran-
des motivos para suponer que el pro. 
yocto dejó de realizarse por falta de 
avenencia entre los distintos grupos 
que tenían que fusionarse. 
Dificultamos muetho que eata ave-
nenicia se consiga ahora .porque, aun 
mediante el mayor ó menor sacrificio 
que cada uno de los grupos hiciese 
en favor del partido único, no so en-
cont ra r ía éste en favorables condi-
ekmes para triunfos electorales pues-
to que el partido radicaíl. enemigo de-
clarado de los regional is-tas, es el que 
hoy cuenta con gran mayoria en el 
conjunto de las masas •repu'Wieanas. 
El. proyectado partido republicano 
catalán tiene en las líneas generáles 
de su programa bastante analogía con 
el antiguo partido federal, pero se di-
ferencia de él en un punto de capital 
importancia que . 
ter v hasta de su 
•Marga 11 pretendía qu-e 1^ ^ - |> • 
giones españolas. p a r H ^ ^ ^ l 
neamérate de un s u p u ^ 
miento como artados 6 eaiij 
ranos., celebrasen un 
mático por el cual sn estab} ^ 
autonomía de cada una d r^**» 
tro de una legalidad r e p i , ^ 1 ^ { 
mún (rae garantizase la unu í?1 
nal. Mas. por lo que se desn,. 
las palabras del señor Cotw11^ 
ha de ser el reconocimiento « / j^-
ea ta lán simultáneo con ^ , ^ 
otros estados, ni es un puato . 
pal la convención entre fi]0 ^ 
unidad de España. Oree»tri¿s J j 
resumen vino á decir lo sigo^? 
dos los demócratas catalán^ . 
aspirar á que Cataluña se ^ - í ^ 
en estado autónomo sin j\r^S ' 
de lo que hacen las demás ^ • 
pues que Cataluña está en • 1 ^ ^ 
posición para gobernarse por 
ina. emprenda una iwveva v i fo^ 
que el resto de España siga «i • 
' 81 <lii(. la rutina vieja. 
Esto es ye p ideaársmo 
exageración de las tendencia 
U n u f a f c p r t i ^ l a T O i B e g g 
^ UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi. 
ciones de resittencio pora ovít,r y 
curar las enfermedades cróoictg 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el BLIIIH 
SAIZ de CARLOS (Stomalixl, meij. 
camento conocido y receiado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partee del mrindo 
porque con su uto detepareeen 
la dispepsia, la iaapatencta, «i 
dolor, la ac«<üa. los vómitos j %\ 
enflaqueeiasioato pmhicido en )« 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que difkrtltan 
la asimilación y nutrición, IÍCB. 
do utiHsimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
sdulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Dt Mii/a n ¡tu pri*cip»bti fmrmtciv 
del munde y Serrano 20, MADRID 
Se rtmilt p«p etrrM IsiMt % 4»Mn l« pj*. 
J. Rafecas, Obrapia número 19, nmi 
representante y depositario de las 
peciaiidades de Saiz de Carlos, Elíxir, 
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconsth 
yentc, antinervioso, Pulmafosfol com 
la tos y males del pecho. Retimatol co:! 
tra el Reuma y gota. Purgatina cortj 
el extreñimiento. Depósitos generaid 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogc] 
1047 26-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
m 
L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
( N O R D D E U T S C H E R L L O Y O , B R E M E N ) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
Faldrá de esto puerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo psra 
C O E U Í Í A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus ámpl i a s y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magrnifícos baftos á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Cornña y Santander $ 2 9 - 0 0 oro 
americano, incluso Impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus conslfirnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ijraaclo 78, 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono S2.—HA-
BANA. 
c 914 18-29 
V A P O R E S CORREOS 
fie 13 C l ü É a 
A N T Z, S D E 
A N T C i ' I O LOPEZ Y (? 
EL VAPCR 
M A X n i C A L V O 
" VERTORÜ! Y P U E R T O M E X I C O 
pobre <•! Ü(a 17 de Abri l , llevando la 
rréapqndenciá pública. 
Arimitc carga y pasajeros para dichos 
put-rtos. 
Uos billetes de pasaje serán expedidos 
hasta Isa lüEZ del día de la salida. 
T>as pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reouislto serán nulas. 
P.ecibe carga á bordo basta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá para 
CORüSíÁ Y SANTANDER 
€l 20 de Abr i l , íl las ruatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
pnra Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. • 
Los billetes de pasaje afilo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida. 
Las pAllaas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa It. 
La correspondencia sfilo se admite ea la 
Admlnistraclfin Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Ei la. clase iesie S U M I C r s u á n l a i í e 
J a la-og ¡ i 
» « M m k J U ] [ i 
, J a . (Miliaria J U l x l 
Rebaja en pasajes de ida r vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una pdllza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar» 
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di-- asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre T apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de teroora preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. T>, del Gobierne do 
Rsnaña. fecha 22 de Agosto último, xxp se 
admitlrtá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «1 pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consigaataria. 
Todos los bultos de eoulpaje llevarán etl. 
queta adherida en la caal constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d^náa 
éste fué expedido y no serán rreclbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADTT 
OFICIOS 38, HABANA 
1067 78-1A 
Comijainiie Séiiéralf TmaüaEtiaas 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A IMPORTANTE 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña. el día 35 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados gratis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma'Compañia. que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz íe las Pailas 
Santa Crnz ie Tenerife 
T Las Palmas de eren Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $142.. 00 Cy. en adel. 
En 2* dase 121.00 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-TORK-HAVRS 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R N E S T G A Y E 






(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
mnm de mmi 
DE mmm BE mmu 
S. en C. 
SALIDAS D E U HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nnfmtas (sóln á la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayag^ttez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEYÍTAS. 
Sábado 9 á las á de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Sag^ua de T á u a m o , Ba-
racoa, ( rua i i t ánarao (sólo ¿ la ida> j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. V i t a , Bañen 
y Santiago de Cuba, retornando por 
>Iayari. Bañen. Vi ta , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Muyarf, Baracoa, G u a n t á a a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 20 A las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por M a r a r i , B a ñ e s . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Fébado 23 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G n a n t á n a -
mo (sólo á la ida) y Sautia-:o de Cuba. 
V a p o r J U L I i . 
El hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado eléctrico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz de ¡a Palma,. Saita Cmz ie 
Tenerife,. Las Palmas ti Gran Caiiaria; V¡ 
£0: CornSa. Almena. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus AMPLIAS y VENTfl ADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus c«>r>§ignatarie»s 
J. BALCT.LIS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para NueTitas ísólo á la ida), San-
riairo de Cuba, Santo Deraing-o. San 
Pedro de Macor ís , Ponce, Maya-ilez 
rsolo al retorno) y San Juan de Puer-
to í t ico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
c 951 17-3 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P}»ra Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara. Maya r í , Sagua de T á n a o i o , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (solo a la ída> y 
Santtagrode Cuba. 
Vapor COSMS DE HBRREftA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Tara Inahcla «le Sa*iui T CalbarWa 
recibiendo carga en corablnaclfln con ei r » . 
baa Central Rallway, para Talimira, Caewn-
K«na. Cruces, Lajaa, Raycransa. Saata Ciar» 
T Kodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana á Sacaa y vicererna 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pacaje en tercera 3.6n 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
UercadorJas 0.50 
(ORO AMEP.ICANO) 
De Habana h Cntbarién y TieeTeraa 
Pacaje en primera {.10.00 
PfIMJé m tercera Ó.ÍII 
vieres, ferretería y lora 0.J0 
Mercaderías 0.50 
«.ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio Coro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
SOTAS 
CARGA DE C A BOTA GE: 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DR TRAVKSIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAOURS KN OLAXTANAMOi 
Los Vapores de Ion días 2, 16 y 30 atra-
oarAn al Muelle do Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVTSOS 
Los conocimientos para los embarque* se-
rán dados a*1 la QBJSB. Armadora y Conslarna-
tarlas á loe embarcadorea que lo soliciten, 
no dmitléndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean preolsamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las aiarcaH. númeron, nfiniere «« bnltoa, cla-
se de loa miamos, contenido, pal. 4e produc-
ción, residencia del receptor, peno brnto ea 
kiloa y valor de las mereaaefsw; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de eatos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancfas'* « "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exige hará cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
eonocímientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Fals" fl "Kxtranjer*", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniesaii 
ambas cualidadea. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
«T. A . B A N C E S Y C O M l i 
BANQUEROS 
Teléfono aAmero S«. — Obispo nfljaer* iL 
Apartad» número 718, 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos coa y aln interés. 
Descuentos, Pign*rae4oBes. 
Cambio do- Monedna. 
Giro de letras sobre todas las plasas J 
mercales de los Estados Unidos, Inglater* 
Alemania, Francia, Italia y Bepúbllrai « 
Cemro y Sud-América y sebrt toda.» m 
ciudades y pueblos de España. Islas Bala! 
ree y Canarias, así como las principales m 
esta lela. 
1066 78-iLl 
Pueda Ir en las bodegas d^l buque con la de" mfis carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfi. 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril 1» de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C, 
106R 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Orfciiba 
•aldrá de esc« nnerto los naiércolea í 
las cinco de la tarde, parx 
S a ^ u a v C a s b a r i é n 
AKMAl>OICKS 
c i : 26-2:M 
G I R O S D E L E T R A S 
BANfti nROS. — MEKrADERRS 23 
Casa orlslDalmente establecida ea 1844 
Giran Lf-tr?^ ¡i la vista sobre todos loa 
Raneo;? Naclonalr-í< de los Estados Unidos: 
dan especial .itencidn. 
TRA.VSKKHENCIAS TOR Eli CABI.R 
1065 T.>-1A 
HIJOS DE R . ARSÜ^LÍÍI 
B A N Q Ü E K O S 
KEHGiüBRES 31 H M W 
Teléfono nfim. 76. Cablea: "Kamoaarriw 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depíl 
sitos de valores, haciéndose • -«ro <Jel CM 
bro y Remisión de dividendos é ereses-l 
Préstamos y Pignoración de valore» y <tm 
tos.— Comnra y venta de valoras oíibiip* 
é Industriales. — Compra y .v-nta de '.etril 
e cambloa. — Cobr* d« letras, •'upeaes. «f g 
por cuenta ajena. — Giros sob'-e las pr!nc:l 
pales plazas y también sobre ICJ puetlní^J 
España, Islas Baleares y Canarias. —Papa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 156-lAj 
G E L A T S Y C T 
A A M A K G U l l ^ 
Hacen pa^os ñor oí c n l n . t »; !! 
carCA'ifi« crérlico y sirao lacr.ii 
a corta y lar^a vi» c i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. V( c_.. 
d 
b 
• •••• "«vic, j^eiia, iNanies. Baim 
Dleppe. Tolouse. Vonecla. Florencia, Tu'M 
Masimo. etc.; así como sobre toiifis las c*' 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAXARIA^ ,„ | 
753 1.5íM»L.| 
Z A L D 0 Y C O K 
O X J Z Q A . xxUXtxSi T - Q V '7*1 
Hacn pagros por el cable, ffiran letr',,,,5| 
corta y larga vista v dan «.an as de ('r fl '. • 
srbro New York, 1-ildelfia S-i\r or'*?rill 
San Francisco, Londres. lJar!i.' A»! 
CarcHona y dein¿s capitales .'- " , : ^ " f i 
importantes de los Estados Unidos. ̂ 7 . j i l 
Europa, asi como sobre todos los r>'.'o!'loS • 
Espafa y capital y puertos de Méjlro- ^ • 
En comb'nifirtn con los sofiores r. U 
HolUn and Co.. de Nueva York, reclbf" . 1 
denes para la compra y venta de •ra,or.1,I. i 
acciones cotizables en la Bolsa de dJfhi^j,| 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
diartamente 
10G4 
J. B A I C B L U Y COJÍ? 
(5. «n Ci. 
A M 4 R G Ü Í U . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran t 
á corta y larga vista sobre Hrvr ¡"^ 
Londres. París y sobre todas las ciiPI!í.l J 
y pueblos de Espaf.a é Islas Bale3'8* 
fanarias. ^ j -
Agentas de la Compaftía de Sí,gw^0, ^ 
tro incendios. 
C 143 ti 
B A S C 8 E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
D E P A R T A M S N r J DS m ) l 
M a c e p r a d o s p o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y £ i r o » d a f e t r ñ i . 
en resumas y arandes caottaades. sobre Madrid, capitales de provitjcias y «edo» pueMcf de F.'psfrs * Isla? Canarlsj» asi com» «obre los Estados Unid^* da A'-<*r,cí,' gUterra. Francia. Italia y AJemaal». t.siaflos La»a— a» ^ ^ 
1»' 
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t r a l i ^ o r a s , delirio de una fiebre pe-
^ n i i s m i o s e ñ o r Sol y Ortega, eata-
•ján porinis cuatro costados y repaibli-
cano de pran historia, en v.n brindis 
pronunciado aquel mismo d ía Y 
r i éndose á eate asunto, dijo qne duda-
Ira de la existencia del llamado pro-
blesma c a t a l á n por no estar conforn^ 
•con esta clase de exclnsivismos, mas 
qué . aun aíl imitiéndolo, haibía que re-
conocer que los que quisieran resol-
verlo en C a t a l u ñ a forzosamente ten-
d r í a n que ser separatistas y que para 
3-esolverla en E s p a ñ a , como es rega-
lar, t e n d r í a n que sumarse á los d e m á s 
partidos nacionales. 
Mucho m á s .pudiéramos decir sobre 
el discurso del s eñor Oorominas,-pero 
creemos que basita. lo coaisignado párít 
probar que sus efectos se reducirán á 
una ligera per turbac ión entre aJgn-
nos republicanos sin consecuencia al-
guna para el porvenir. 
M. 
C O R R E O 
M A R Z O 
L a E x p o s i c i ó n de Sevil la y la de Bi l -
bao .— Desacuerdos. — Negociacio-
n e s . — E l acuerdo. 
Sevi l la y Bilbao tenían proyectada 
cada una una E x pos-ir i ón para 11*12. Se 
hizo entender á b i l o a í n o s y sevillanos 
que s e r í a inconveniente celebrar dos 
Exposiciones al másmo tiempo, y sur-
g i ó la hidha inevitable a c T c a de quién 
¡había de ceder la prioridad. A 
efecto llegaron, á Madrid ¿amis iones 
de la v i l la del Xervió.n y de la ciudad 
de.l •Gaiadalquivir, y tras no pocas di-
ticul'fcad'fís se ipudo llegar á mi acuer-
do amiiónico . 
•El Alcalde do Sevilla, .señor H a l -
cón, a c o m p a ñ a d o del senador D. To-
m á s I'barra, ce l ebró una conferencia 
con el Alcalde de Bilbao, s e ñ o r MKK-
y ú a , a l que acomipañaba el s e ñ o r Ola-
varrieta. 
E n esta conferencia se cambiaron 
impresiones y se iniciaron corrientes 
de •concil iación y de armonía . 
E l Alca lde de Sevi l la 'hizo protestas 
de amistad y c a r i ñ o á Bilbao, dicien-
do que niadia m á s lejos del á n i m o de 
los sevillanos -que ocasionar ninguna 
dase de .perjuicios á u n a provincia 
hermana. 
Ins is t ió el Alcalde en que la inicia-
t iva de l a E x p o s i c i ó n e r a de 'Sevilla; 
(pero reconoc ió que Bilbao llevaba m á s 
adelantados que Sevi l la los trabajos 
¡para hacer la 'Exposición, por lo cua l 
j iceedían lá que la de iSevilla se aiplaza. 
r a para 1914 ó 1915. 
TJnicainiente r o g ó á los b i lba ínos que 
dieran otro c a r á c t e r á su E x p o s i c i ó n ; 
pues de lo contTa.rio auguraba d i f í c i l 
é x i t o ipara amibas. 
E l A'lcalde ide Bilbao e x p r e s ó s u 
profuinda 'gratitud, y o f r e c i ó se cam-
b iar ía el c a r á c t e r de l a E x p o s i c i ó n , 
d enominiándola .general, universal ó 
internacional de arte é industrias. 
Adoptado así, en principio, un 
acuerda, los s e ñ o r e s I b a r r a redaeta-
ron una propos i c ión , y se convino en 
someterla á la/5 dos comisiones en ple-
no. 
Verif icóse l a rcuuiqn, y los comisio-
nados sevillanos y b i lba ínos , así como 
los senadores y diputados de amibas 
pro\-ineiias, animados de un excelente 
e s p í r i t u de concordia, aprobaron el 
acuerdo por unanimidad. 
Por virtud del acuerdo, Bilbao cele-
brará en 1012 su E x p o s i c i ó n , dedica-
da especialmente á la A m é r i c a ibritár 
nica, á los Estados Umdos, á lias colo-
nias inglesas, y a que las especiales i n -
dustrias del Norte de E s p a ñ a y l a pre-
dominante acc ión de su comercio se 
dirigen á los pueblos anglo-sajones, y 
Sevi l la c e l e b r a r á s u E x p o s i c i ó n en 
1914, con el c a r á c t e r de h i spán ica y 
americano latina. 
Los. reunidos acordaron que una 
Comis ión , compuesta de los Alcaldes 
de iSevilla y Bilbao y el Presidente de 
la D i p u t a c i ó n de Vizcaya , v is i tara a l 
Presidente del Consejo de Ministros, 
con objeto de icoraunicarle este acuer-
do. 
Ferrocarr i les Burgos-Soria y Burgos-
Santander. 
Burgos 15. 
•En los salones de la 'Diputación se 
c e l e b r ó hoy la r e u n i ó n convocada por 
la c o m i s i ó n ejecutiva de ferrocarri-
les. 
F u é presidida por el Alcalde, el Pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio, el 
de l a Comis ión Ejecut iva , y los con-
cejales y los diputados á Cortes por 
la provincia. 
A stieron ó estuvieron representa-
das todas las fuerzas vivas de la ciu-
dad. 
La comis ión dio cuenta de los t ra -
b;ijos realizados para conseguir el es-
tudio de los ferrocarriles Burgos-So-
r ia y Burgos-Santander. 
E l Presidente m a n i f e s t ó •que, care-
ciendo la D i p u t a c i ó n de part ida en el 
1 ivsupucsto corriente p a r a pagar los 
estudios, hnbía «••nnvocado l a r e u n i ó n 
á íin de abrir una. suscr ipc ión por las 
40,000 pesetas que se •necesitan y que 
abonara La Corporación, con ó sin in-
terés . 
VA banquero señor Plaza y el direc-
tor del Banco de Buirgos ofrecieron 
dicha cantidad sin iinierés alguno. 
Fueron ir.ny elogiades estos des-
prendí m ion los : poro p a r a que todos 
disfruten el honor de haber contr ibuí , 
do al anticipo, se acordó abrir una 
suscr ipc ión . 
Réin'a gran entusiasmo y son muy 
elogiadas las gestiones de la D i p u t á -
is Voi y del Ayuntamiento. 
E l Ayuntamiento de Pamplona.—La 
u r b a n i z a c i ó n y el ornato.—Las mu-
rallas, las fachadas y la Casa de Mi-
sericordia. 
Pamplona 16. 
Por la A l c a l d í a Irán sido denuncia-
dos los propietarics do 700 edificios 
por tener poco decorosas las fachadas. 
E l Alcalde se propone imponer fuer-
tes m/ultas s i para un plazo fijo no se 
arreglan, concediendo ciertas facil i-
dades p a r a ello, con el objeto de em-
bellecer la poblac ión . 
E s t a icampaña -ha sido muy ib ¡en re-
cibida pof l a pob lac ión , 
!La noticia de que el 3Iini&terio de 
la G-uerra l ia denegado la autoriza-
c ión p a r a consítruir la nueva C a s a de 
Misericordia en terreno de su ramo, 
que se 'consideraba factible por exis-
tir precedentes, ha ca.usado m a l í s i m o 
efecto, m á x i m e s i se tiene en cuenta 
que ahora se cncuentna en Madrid una 
Comis ión municipal 'gestionando nada 
•menos que el derribo de las murallas. 
Funerales por el alma de la siiperiora 
de la Casa-Hospicio. 
ya l enc ia 17. 
E n la capi l la de la Casa-Hospicio 
se 'han celebrado solemnes funerales 
por el alma de Sor iMaría Hose l ló , su-
pe rior a de 'aquel benéf ico estableci-
miento. 
As i s t i ó numerosa y distinguida con-
curremeia. 
Terminada la misa, se proced ió a l 
acto de descubrir en e l patio central 
nina í á p i d a c vnmemorativa de la hu-
manitaria igestión realizada por la su-
periora. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos muy sen-
tidos, enalteciendo las dotes que ador-
naban á l a finada, por el Gobernador 
C i v i l , el Director de l a C a s a de Miseri-
cordia y e l Presidente de la Comis ión 
Provincial , habiendo resultado el acto 
conmovedor. 
Festejos en honor de Al tamira 
Alicante 17. 
A v a n z a n los trabajos preparatorios 
de los festejos en proyecto p a r a cuan-
do llegue el insi'gne profesor Altami-
r a . • 
L a Prensa local organiza una vela-
da l i teraria en la que, con toda solem-
nidad, se le hará entrega del ftítulo de 
socio de m é r i t o . m 
De los pueblos p r ó x i m o s v e n d r á n 
Comisiones de los Ayuntamientos, con 
mús ica , p a r a asociarse a l 'homenaje. 
E l Ayuntamiento iha invitado a l 
claustro de la Universidad de Oviedo, 
al diputado s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , 
aJ senador ©eñor Palomo y á otras 
personalidades. 
E l Club de regatas ha nombrado á 
Al tamira socio honorario. 
L o s republicanos proyectan un mee-
•tmg p a r a proclamar l a canditura del 
ilustre c a t e d r á t i c o como diputado por 
esta c ircunscri ipción. 
U n a n i ñ a enterrada v iva 
Gi jón 17. 
H o y se b a tenido noticia de una ho-
rrorosa tragedia. 
E l d í a 15, por l a tarde, f u é conduci-
do a l cemen terio el c a d á v e r de una ni -
ñ a de seis años , d e p o s i t á n d o s e el f ére -
tro en la capi l la del camposanto. 
D e s p u é s se b a comprobado' que' l a 
muerte era s ó l o aparente. 
Durante la nocihe l a n i ñ a vo lv ió en 
s í , y d e s p u é s de baber logrado, tras 
muchos esfuerzos, romper l a tapa del 
a t a ú d , l loró desconsolada.mentc a l 
verse sola en l a obscura capi l la; pero 
nadie l a oyó , y á la m a ñ a n a siguiente 
se e n t e r ó el- sepulturero del t r á g i c o 
suceso. 
Inmediatamente av i só á l a famil ia 
de l a n i ñ a ^ f a l l e c i d á " ; m i s al llegar 
los parientes se encontraron con que 
la n i ñ a ¡había nmerto ya , de verdad, 
á consecuencia de la borrible impre-
s i ó n sufrida. 
E l Juzgado isstá practicando di l i -
gencias con igran actividad, y parece 
•que d i c t a r á auto de procesamiento 
contra el m é d i c o que certif icó la de-
f u n c i ó n de la n iña . 
' E l suceso, que es comen tadís imo, h a 
causado enorme sensac ión . 
Muerte del Obispo auxi l iar de Barce-
lona. 
Barcelona 18. 
A las diez de ' la m a ñ a n a de hoy b a 
fallecido e l obispo auxi l iar de Barce-
lona, doctor Cortés , vicario -general de 
la d i ó c e s i s . 
L a desgracia, 'aunque esperada, ha 
producido igran sentimiento1 en esta 
capital , por las muchas s i m p a t í a s y 
general respeto que el ilustre prela-
do igozaba. 
A l conocerse l a noticia acudió a l pa -
lacio episcopal igran n ú m e r o de perso-
nas, que cuibrieron de firmas los plie-
gos. 
E l finado pudo aún esta madrugada 
oir misa con toda lucidez y bendecir 
ó las personas que'rodeaban su lecho. 
C e l e b r ó esta misa su cape l lán de ¿ho-
nor. 
E n el momento de exlialar el ú l t i -
mo suspiro h a l l á b a n s e en la ¡habita-
c ión mortuoria . el obispo,, s e ñ o r ÍLa-
guarda, y sus familiares. 
iSe 'espera, p a r a asistir al entierro 
del doctor Cortés , á los obispos de 
S i ó n y Gerona. 
Barcelona 20.; 
E l s a l ó n del palacio episcopal ha si-
do convertido en capi l la ardiente. 
•El c a d á v e r del vicario general de l a 
d i ó c e s i s . 
en el ataúd. lTesI ido de pontifical. 
Durante el d í a de ayer han desfila-
do ante e l f é r e t r o numerosas perso-
nas. 
'En el s a l ó n se han erigido dos alta-
res, donde se l ian dicho -misas en su-
fragio del a lma del prelado. 
C o n t i n ú a n los preparativos para el 
entierro. 
E l obispo, doctor L a g u a r d a , ha dis-
puesto que se d é sepultura a l c a d á v e r 
del doctor Cortés en l a tumba de los 
Obispos, que e s t á situada en el centro 
del coro. 
¿El entierro se ver i f icará el lunes, á 
las diez de la m a ñ a n a . 
E l c a d á v e r no ba sido embalsama-
do. 
D E P R 0 Y 1 N C I A S 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
Abril 8. 
Se nota gran entusiasmo en este térmi-
no para recibir dignamente en Güines al 
señor "Presidente de la República el día 
ocho de los corrientes en que llegará á, 
dicha cabecera do partido. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad portará, 
un precioso y artístico estandarte que es-
tá bordando la señora Elena de la Rosa. 
Se encuentra en esta población, pasan-
do unos días al lado de su hermano, el 
pundonoroso comandante de la Guardia 
Rural con residencia en la Habana, señor 
Sardiñas. 
Entre los prohombres locales que más 
se distinguen en la política, se nota algún 
movimiento con motivo de las próximas 
elecciones. 
E l día 29 del próximo pasado Marzo, re-
cibió los últimos honores de sus muchos 
amigos, la que en vida se llamó doña Luz 
Mesa de Llerena, muy amante esposa de 
don Jorge Llerena, de Vegas, á quien en-
vío mi más sentido pésame. 
F. Benito y G., 
. Corresponsal. 
doctor Cortés , e s tá colocado 
S A N T A G I > A R A 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Abr i l 5. 
á las 2 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A y e r l l e g ó el señor Carrera , nom-
brado administrador del ferrocarril . 
Hoy t o m a r á poses ión de todas las per-
tenencias del Estado. H a tenido que 
establecer protesta ante u n notario, 
pues el representante de Loubiere se 
h a negado á entregarle. Sa ludé a l 
s eñor Carrerá en nombre del D I A R I O . 
Pazos. 
(Por telégrafo) 
Placetas, Abr i l 5. 
5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E n l a finca l lamada Cañada V i e j a 
fué herido gravemente de una puña la -
da L i n o Salazar por u n compañero de 
trabajo, hab iéndose é s t e dado á la fu-
ga. I g n ó r a n s e los motivos que ocasio-
naron la agres ión . 
E l Juzg-ado se h a constituido en el 
lugar del suceso. 
. . . E l Corresponsal 
DE S A N T 0 ~ DOMINGO 
Marzo 30. 
L a fe de nuestros maj'ores, no obstante 
algunos innovadores, no ha decaído en es-
te pueblo. Dígalo si no el numeroso pú-
blico que durante la Semana Santa y Do-
mingo de Resurrección acudió á nuestro 
Templo á practicar los ejercicios propios 
de estos días, formando parte asimismo do 
la Procesión del Santo Entierro que el 
viérnes recorrió con el orden más perfecto, 
las calles de la población. 
A estas fiestas religiosas se hermanan 
otras de orden distinto que demuestran la 
tendencia de estos habitantes á, colocarse 
á la altura de otras poblaciones de más 
importancia que la nuestra y, en cuanto 
á, cultura, lo consiguen. 
No hace aun un año formóse una sección 
de Declamación compuesta de socios y fa-
miliares de la Colonia Española y duran-
te ese tiempo se han llevado á. efecto va-
rias veladas que han quedado altamen-
te lucidas, tanto por el desempeño de los 
que toman parte cuanto por el numeroso 
público que ha acudido, premiando la la-
bor de los aficionados con atronadores 
aplausos. 
E l domingo pasado llevóse á cabo una de 
rsas amenas y morales funciones siendo 
un lleno completo los salones, portal y al-
rededores de la Sociedad. 
Púsose en escena el dlvrtldo proverbio 
en un acto titulado " E l que nace para 
ochavo..." y la preciosa zarzuellta titu-
lada "Artistas en Miniatura," obteniendo 
una verdadera ovación. 
E l probervlo citado fué desempeñado 
por los aficionados señoritas María Delga-
do y Luisa Martínez y los jóvenes socios 
de la Colonia, señores Enrique Hernández, 
José Ravelo, Carlos Heriiandez y Benigno 
Pulg, demostrando poseer verdaderas fa-
cultades para la escena; y Si estos queda-
ron á buena altura, el desempeño de la 
zarzuela alcanzó lo más acabado, no obs-
tante y ser las aficionadas jovencltas, la 
mayor de 15 años de edad y debutantes 
en su mayor parte. 
E a jovenclta Antonia de la Torre, que 
pisaba las tablas por primera vez, hizo 
el papel do cubana con mucha propiedad, 
no obstante y ser hija de las Afortunadas 
y nos hizo oir su voz en extremo melo-
diosa, voz que, educándola—pues no sabe 
música—podría llegar á figurar como es-
trella del arte; pues que cantó la haba-
nera con admirable afinación. 
Mercedes Simón—aunque peque de in-
modesto por tratarse de *mi hija—hizo el 
papel de andaluza á la perfección. 
Aurelia García, Gloria Arlas, Josefa Man-
resa y Berta Gutiérrez, desempeñaron sus 
respectivos papeles con admirable acierto 
y todas obtuvieron aplausos ruidosísimos 
y á Instancias de los numerosos especta-
dores hubo necesidad de repetir casi to-
das las escenas de que so compone la obrl-
ta. Prepárase otra zarzuela y otra vela-
da para el 2 de Mayo próximo. 
diez casas, q u e m á n d o s e cinco de és-
tas. Hubo varios contusos. 
L a escasez de agua, debida á estar 
los pozos cerrados por orden de la 
Sanidad, p e r j u d i c ó considerablemente 
á l a e x t i n c i ó n del incendio, en' cuya 
humanitaria labor d i s t ingu iéronse los 
señores Ruiz, E s p e r ó n , M u i ñ a y Ma-
chado MenocaJ. 
Pepe 
Hoy unirán fus destinos con el indiso-
luble lazo de Himeneo, los jóvenes Emi-
lio Machado y Zoila Espinosa. Dios les 
conceda toda clase de venturas y una in-
terminable luna de miel. 
Tenemos diversiones para todos los gus-
tos. 
E n el salón teatro del amigo Mauricio 
García, Hotel "Cinco Villas," se encuen-
tra trabajando una compañía cómico-dra-
mática compuesta de actores muy acepta-
bles, figurando entre ellos la señora Ron-
dón, que es artista de verdadero mérito y 
poseen excelente repertorio. 
L a función que dieron anoche fué del 
completo agrado del público que la pre-
senció. 
Esta noche trabaja el aplaudido trans-
formlsta señor Capilla en el teatro de la 
Colonia Española. No duda obtendrá bue-
na entrada, dadas las simpatías con que 
cuenta en esta localidad. 
Luis Simón. 
(Por telégrafo) 
M o r ó n , A b r i l 5, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A consecuencia de unas chispas, 
produjese hoy, á las dos de la tarde 
u n fuerte incendio que se p r o p a g ó á 
O R I B I N T f c 
D E H 0 L G U I N 
Abril t 
L a atención pública se halla fija en las 
gestiones que viene realizando el señor Sa-
ladrigas y las fuerzas de la guardia ru-
ral, para descubrir á los asesinos del des-
graciado Raneroid, cuyo sangriento suceso 
ha sido ya comunicado por mí. 
E n concepto de sospechosos se encuen-
tran detenidos en la cárcel de esta ciu-
dad, cuatro individuos; dos fueron co-
gidos en Cacocúm, se llaman Juan Díaz, 
español y Rafael Rodríguez, cubano; pero 
la opinión general sospecha que esos in-
dividuos no son cómplices del hecho, y 
mucho menos autores, pues habiendo soli-
citado del Juzgado se evacuase una muy 
importante diligencia, dió por resultado 
que el dueño de un hotel de Chaparra y 
otros testigos, declarasen que el 25 de Fe-
brero, día del crimen, habían estado los 
detenidos en Chaparra, siendo imposible 
que pudiesen hallarse en Samá, donde ocu-
rrió el suceso. 
Los otros dos detenidos son Felipe Ro-
dríguez y Miguel A. Núñez, E l primero 
confiesa que, obligado por los bandoleros, 
dió albergue en su casa primero, y ocul-
tó después en un monte á la partida, ayu-
dando á curar á un herido y recibiendo 
un dinero que ocultó en la letrina. Este 
individuo me ha confesado que fué ame-
nazado por los bandidos; que después que 
salieron de su casa y se trasladó con su 
familia al poblado de Santa Lucía, nada 
dijo á las autoridades por temor á las 
venganzas que en él pudieran tomar los 
bandidos. 
E l último detenido, el Núñez, fué acusado 
por el Felipe Rodríguez, que declaró que 
"uno de los individuos de la partida, que 
se hallaba echado en el. suelo, le había pa-
recido Núñez. Pero éste ha citado en su 
descargo ej hecho de que el día del su-
ceso, por la tarde, so hallaba en un co-
mercio de esta ciudad, y preguntado el 
dueño del establecimeinto, confirmó lo di-
cho por Núñez. Las muchas leguas que 
separan á Samá de Holguín hacen Impo-
sible que Núñez tomase participación en 
el crimen. 
Descartados estos individuos, que has-
ta la fecha parecen demostrar su inculpa-
bilidad, exceptuando al Felipe Rodríguez, 
las persecuciones de la rural y la activi-
dad del señor Saladrigas se dirigen á dar 
con el paradero de unos "fotógrafos" am-
bulantes á quienes acusa el hijo de la víc-
tima, y que se dice han sido detenidos por 
Placetas. 
Un "Fauert," dice en "El Liberal,' de 
Santiago, que el herido de la partida so 
halla oculto en aquella ciudad. Esto no 
es creíble, según opinión autorizada de los 
médicos, que, enterados del lugar en quo 
recibió las heridas (una de ellas en la In-
gle) opinan que ha fallecido. 
SI se confirma la detención de aquellos 
"fotógrafos," la guardia rural habrá hecho 
un buen servicio y no quedarán sin un 
castigo quo sirva de escarmiento ejem-
plar á los desalmados. 
N. Vidal PITA. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s : : : : : : 
(ton sucursal t30<n(b«íos 
6 IMPERIALES UN PCSO P̂ HIADO CO"H*AAVL 
S POSTALES 10. 10. 
Se KNSCftAN PRUÍt*» 
1038 2G-1A 
A N A T O M Í A S E N O S 
Lobuloi Be lis gl&nduiis uuven Mujer formada Dsspues del amamaniamisnto 
E L M A M M I G E N E D E L D r P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N» 2, Endurece y reconstituye el p«cho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, áauunañtániüento: — N0 3, Disminuyo el j:erho. 
üso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
En LA HABANA ; D R O G U E R I A . S - A - R K . A , Teniente Rey, 41. 
que envían noticia explicativa á quien la pida ó escribir al inrftntor : 
! > • a E ^ O X - e ^ G E i n E S : , 3 4 , r u é l - a c l i e r , 1 J A K . I S . 
Carmela San tosná rez y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 53. 
Consultas de 12 á 2 p. m. 
C 778 28-8M 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
tfptlnos. Enfermedades de señoras. Ma-
íage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 2860 26-18M 
Pelayo García ySaflt íap Netano páMici. 
Pelaf o Sarcia y Orestŝ  Ferrari a t e a i ^ 
CUBA 50. 




D r . J o s é E . F e r r á n 
CatedrAtlco de la Escuela de Medicina 
MASAQB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neytuno admero 45, 
bajos. Teléfoao 146«. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
990 26-1A 
ANTIGÜO GABJNETE D E N T A L DEL. 
Dr. B. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
quo se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á San José. 
Consultas do 3 á 6, sábados de 8 á 6. 
. C 948 26-3A 
S . G a n d o M e y A r a n g o 




I D i r . I P a g - o s 
C i m j í a en gxí'D'eral, síf i l is y venéreo . 
Sol 56, altos. ConsTiltas de 1 á 3. Se-
ñoras , de 3 á 4. Te lé fono 593. 
2824 26-16 mz. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 3 1 4 5 
964 26-1A 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
y&rlx. Garganta, Oláon. 
San Lázaro 86, de 1 á, 3. Pobres $1. 
996 26-1A 
D r . C . E . F ' m l a v 
Eaipecialiatji ea enfermedadea de los ojea 
y de loa oidoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 130€. 
Consultas de 1 á 4. 
967 26-1A 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2 . B a f e r m e d á d e s de S e ü o -
ras. D e 2 á 4 . Agfuiar 126. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones da los o)oa 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man-
rique "3, entre San Raíaal y San José. Te-
léfono 13S4. 
989 26-1A 
Polvos deatríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 
2602 " 26-9M 
DOCTOR í í . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJAXO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas .d* 12 & 2. Grátls á. los 
pobres, los lünes. Teléfono 1573. 
'«O 26-9M 
D R , T A B O A D E L A 
. CIRUJANO DENTISTA 
Todos los 'rae-ajos de absoluta garantía. 
Dientes pos- -.os de todos los sistemas. Con-
«'Jltaa y op- iciones de 8 4 4. Xeptuno 134. 
26-SM 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DH LA UNIVHRSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 10$ de 12 2 todos lo« díaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede", lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
970 26-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd¡co Ciruja»* de ia Facultad de Parla 
Especialista en ¿nfermedadea del esto-
mago t Intestinos segrúfl el procedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el anilláis del juffo gAstrlco. 
CONSULTAS DE 14 8. PRADO 7«. bajo*. 
979 26-1A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Conimltas: Luz 16, de 12 á S. 
969 26-1A 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 ÍL 3. Consulado 114. 
982 26-1A 
P o l l c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aralar SI, »«uco wapaftcl, yrsnelpai. 
TeléteM m i , 
1069 52-1A 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garg-anta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
1033 26-1A 
D R . e ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de loa nervloa 
Consultas en Beiascoaín 105̂ 4 próximo 
á Reina de 12 á, 2. — Teléfono 18S9 
977 26-1A 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES'UINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países naáe adelantados y tra-
bajos saranticados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. 8. Whita Den-
tal é Ingleses Jeasoa. 
Predas de loe Trabaje* 
Aplicación de cauterios. . . % 9.30 
U m extracción. " 0 . 6 0 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana V 1.50 
Un diente eapiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde Sl.f.O á. " 3.00 
Una corona de Oro 23 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 8.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.0 0 
Una id . de 7 A 10 i i , . . . " 8-00 
Una Id- d« 11 4 14 id. . . . "12.00 
Los puestea en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Efcta coaa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso 4 los forastero? que se terminarán sus 
trabajos en 24 boras. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de S y media 4 8 y media 
986 26-1A 
CALLISTA.—DR. A L F A R O , OBISPO 39, 
vengra á verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor lo 
pongo remedio y le cobro ?1 Cy., de 8 á 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
ABOGADOS 
San Ignacio 4C, praL Tel. SS9. de 1 4 4.. 
984 26-1A 
D r . R. Cl iomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 4*. 
965 26-1A 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista en par-
tos y enfermedades de las señoras. De 2 á 
4, Trocadero 22 esquina á Industria. 
2796 13-16M 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina geueral. Consult as de 12 á 3 
X J T J ü S 1 9 . 
981 .26-1A 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1«5. 
Al lado del DIAKIO DH L l , MARINA, 
978 26-1A 
DR. FRAN0IS03 I . DB fELASO1) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Coaaul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono «SI. 
962 26-1A 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
PROFESORA EN PARTOS 
Sintiendo el no haber podido atender á, 
las personas que me solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos 
de mi profesión, participo que ya estoy en 
mi morada, para que lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de mi 
carrera. Príncipe 11, entrada por Ma-
rina. 
3298 8-31 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
áledicinay Cimiía.—Consaltas de U i «. 
Pobres sratis. 
Telefono 9 2 8 . 
993 
Compostela l O l . 
26-1A 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlco-Cirnjano 
Consultas de 12 4 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de 
dlcarse con xaayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, irado número 34 1|2. 
C 313 156-27B 
D r . A l f r e d o Cf. D o m í n g u e z 
De las Unlvenildadeti de la Habana y Jíetr 
York Poat Gradnntc. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 íl 3 p. m.. Empedrado 
34. cuarto 13.14. Edlflclo de "El Iris." al, 
tos. Teléfono 9869. 
C 794 26-IiM 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el rielo alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlaor-
fÍDieo (cura la morflnomanta). Se preparan 
y renden en el Laboratorio Bacterológico de 
1» Crónica Mfidlco Quirúrgica. Prado 1»S 
1056 26-1A 
DR, GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en slfllte. hernlaa. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
1052 26-1A 
DR. S. ¿ L V A R E Z Y GÜ4NAGA 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín, Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 á. 5. 
Prado 12 (bajos.)—Habana. 
2416 26-8M 
ANTIGUO GABINETE DENTAL 
del doctor R. Calixto Valdés, consultas de 
3 á 6 P. M.—Sábados de 8 á 6 P. M.—Agui-
la 84, altos, entre San José y San Rafael. 
C 938 1A • 
C 6 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —IfOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
312-1E. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 3̂ 1. Teléfo-
no 1374.-
985 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades do las Señoras y Nl-
ftos. Consultas do 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
960 26-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoepltal 
Ntim. 1.—Consulta» do 1 & 8. 
GALIANO 6*. TBLEPONO nse 
975 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13g. — Teléfono 35098. — Consul-
tas do 2 á 4, — Cirujía —• Viaa urinaria». 
995 26-1A 
D " P e r d o m o 
^ ías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
i néreo, Hldrocele, Slflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 k 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1 963 ¿ e - l A 
D E . G O I T Z A L O A R O S T E G T J I 
Médict de la Casa do 
Beneficendn r MateraldnA 
Especialista en las enfermedades de iot 
nifios, medicas y qulrúrjflcaa. 
Consultas da 12 A 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
972 26-1A 
DR. GUSTAVO S. D0PLBSSIS 
Dlreetex de la Cnan de Salad 
de la AaecfndiB Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlnrlaj» de 1 rt. S 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
96S 26-1A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono €028 
HABANA 
Habitaciones ccmfortablos y dietas a! ai-
re] de todas las Kortoaita. 
991 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .na del Bespita! afija. 1. 
Especialistas e»n Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y CiruJla en eenoral. Consu'tas da 
1 & 3. Empedrado i>0. Teléfono 296. 
988 26-1A 
c L í i a c o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 101 
entre Mural la y Tte . Rey . 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, asnas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono número 928. 
994 26-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1Á 
Consultat para pobres | l al mes la aua-
crlpcíón. Horaa de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y medir, á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Itaíael y San José. Telé» 
fono 1334. 
973 26-1A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
GaferMcaadea del Rntamava 
S IntestlBu* e.xclncl'vnmente. 
Procedimiento de! profesor Haycm d«rt 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
974 26-1A 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedad-ís de Señoras. — Vías Urina-
liaa. — Cirujía en general.—Consultas de U 
4 2. — fian Láxaro 244. — Teléfona 1J4Í, Gntl» A 1M péteos. 
976 26-IA; 
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L O S S U C E S O S 
U X A DENUXCIA DDL 
• SR. CONSUL DE ESPAÑA 
Una joven española pidiendo protec-
ción al señor Ministro de España— 
Quieren casarla contra su voluntad. 
— E l Secretario de la Legaoión es 
insultado y agredido por el indi-
viduo que quiere obligarla.—La 
joven es puesta bajo la protección 
del Cónsul, que la embarcará para 
España según deseo de ella. 
El Cónsul de España en esta ciudad, 
señor Cabañil les, pasó ayer una eomu-
nieaeióu al Jefe de la Policía Secre-
ta, denunciando que la subdita españo-
la Ansrela Iíodrí?uez Artigas, .se ha-
bía presentado ante el señor Ministro 
de España pidiendo protección y au-
xilio, porque por medio de amenazas y 
coaceión. trataban de obligarla á con-
traer ntatrinionio contra su voluntad. 
Comisionado el Secretario de la Le-
frarión para investigar lo que hubiera 
cierto en esta denuncia, y además, 
por tratarse de una menor de edad, 
aquél, acompañarlo del agente de la po-
licía secreta, Sr. Burnes. se constitu-
yó en la Casa de Salud "La Purísima 
Con-ppeión," por encontrarse allí he-
rido, según noticias, el blanco Aquiles 
Fernández Aedo. con quien obligaban 
á la Angela Rodríguez á contraer ma-
trimonio. 
Allí fué informado el señor Secre-
tario, que efectivamente, hasta e¡ día 
anterior había estado allí dicho indivi-
duo, y que parece ser cierto tratasen 
<le casar contra su voluntad á la joven 
Rodríguez, pues, al presentarse allí un 
oficial del Obispado para preparar el 
matrimonio, se negó á ello la Rodrí-
guez, con lloros y manifestaciones de 
disgusto. 
De allí se dirigieron el señor Secre-
tario y el agente de la Policía Secreta 
á la Calzada de la Infanta número 44, 
domicilio de la madre del joven Fer-
nández Aedo. para ver si estaban este 
y la joven Rodríguez. 
En dicha casa los recibió la mapire de 
Aquiles Fernández, que al ser requeri-
da! por orden del señor Ministro do 
España para que dijese si allí estaban 
la Rodríguez y su hijo Aquiles, des-
pués de muchas evasivas y amenazas 
contra el señor Secretario, hasta el ex-
tremo de ser agredido éste por el joven 
Aquiles, se pudo saber que allí ê en-
contraba, la. joven que solicitaba el 
amparo del Representante de España. 
El señor Secretario se hizo cargo de 
la joven Rodrísuez. llev'ándola ante el 
señor Cónsul de- España, quien ia to-
mó bajo su protección, depositándola 
en la casa Sol número 7. hasta dentro 
<i • poco sdías que será embarcada á 
España, según sus deseos. 
El señor Cónsul dice (pie hace e&fa 
deiiuneia toda vez que se trata d«3 
aimenaza'S contra la persona del pe-
ñnr Ministro de España, con objeto 
de que se proceda á lo que haya lugar. 
Esta denuncia fué remitida por la 
Policía Secreta al señor Juez de guar-
dia, quien á su vez dispuso pagase al 
señor Juez de lusínitóción del Dis-
tri to. 
E N LA BODEGA LOS MAMEYES 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, un 
acta levantada por el teniente de la 
Policía Nacional, señor Alfonso, dan-
do cuenta de haberse constituido en la 
bodega ' 'Los Mameyes." situada en el 
barrio de San Juan, demarcación de 
Jesús del Monte, por haber tenido no-
ticias de que en dicho establecimiento 
se había cometido un robo con escala-
miento. 
Don Enrique Martínez Toledo^ due-
ño de la mencionada bodega, y al pro-
pio tiempo administrador de Correos 
de dicho barrio, manifiesta que en la! 
madrugada deü día 4, fué despertado 
por su esposa María Quibus, diciéndo-1 
le que en el estable cimiento había dos 
individuos que estaban robando, y qua 
al levantarse él dichos individuos em-
prendieron la fuga, sin lograrse su de-
tención, á pesar de haber solicitado 
auxilio por medio de un silbato, y ha-
berse presentado aJlí inmediatamente 
el vigilante número 5 de la Policía del 
Puerto, Francisco Núñez, que reside 
en aquellas inmediaciones. 
En un registro practicado se encon-
traron abiertas dos puertas de la bode-
ga, teniendo una de ellas varios barre-
nos, por donde se supone metieron la 
mano para quitar la aldaba y la tran-
oa. 
De la carpeta del establecimiento, la 
cual apareció violentada, se llevaron 
14 reales pertenecientes á la oficina de 
Correos, y 200 pesos entre monedas 
americana y española, que á la hora de 
acostarse el señor Martínez había de-
jado olvidados sobre un lavabo, junto 
ó la caja de caudales. 
Dice la señora Quibus que al desper-
tar ella, vió á dos individuos, uno en 
ol interior de la tienda y otro t n su 
habitación, junto á la caja de caudales, 
cuyos individuos huyeron al apercibir-
se que ella se había despertado. 
La policía practica diligencias en cs-
clarecirniento de este hecho y captura 
de los ladrones. 
UNA P E D R A D A 
Los menores Maqui Manresa León, 
de 13 años de edad, vecino de Oquen-
do 110, y el mestizo Jesús Guerra, re-
sidente en Hospital 5, fueron asisti-
dos, respectivamente, en la Casa de 
Socorros de la Segunda Demarcación, 
y en el Hospital Municipal de Emer-
gencias. 
E l Manresa presentaba lesiones le-
ves con escoriaciones en la cara, y el 
Guerra una herida grave en la región 
ocular perpetral derecha, y dorso de 
la nariz, con fractura de los huesos de 
la misma. 
Según el acta de policía. Manresa le 
arrojó una piedra á Guerra, causán-
dole el daño que presenta, porque éste 
le había dado una bofetada, por haber 
tratado él de quitar á unos menores 
que estaban montando en los tranvías. 
Guerra, por su parte, dice que al 
transitar por Xeptuno y Hospital, tro-
pezó sin querer con Manresa y que es-
te le arrojó una piedra. 
E l Juez de Instrucción del Oeste 
conoce de este suceso. 
PROCESADOS 
La morena Saturnina Gonzábz A l -
va rez ó María Rodríguez, que el do-
mingo último lesionó en reyerta á su 
concubino el negro Manuel Torres 
García, ha sido procesada en el día de 
ayer, pidiéndosele una fianza de mil 
pesos moneda oficial, si quiere gozar 
de libertad provisional. 
La procesada, que estaba detenida 
en el Vivac, fué trasladada á la cárcel 
de mujeres. 
También fueron procesados exigién-
doseles fianza de mil pesos á cada uno. 
el blanco Francisco Torres Alberto ó 
Jcsé Rodríguez, por robo de dinero al 
maquinista de un vapor mercante ale-
mán, y Salvador Beltráu Paz (a) 
"Sa lv i t e " por el delito de robo. 
Todos ellos ingresaron en la Cár-
cel. 
CONTRA ÜN SOCIO 
Enquiño Rodríguez Díaz, vecino de 
Rastro número 1, denunció á la poli-
cía que hace unos ocho meses formó, 
privadamente, una sociedad industrial 
con don Cruz Ajorda, para dedicarse 
ú la explotación de tabaco en rama, á 
cuyo efecto aportó la suma de 500 pe-
sos. 
E l tabaco, según Rodríguez, fué de-
positado en su domicilio, y en el día de 
ayer, encontrándole él ausente, se pre-
sentó allí su socio Moreda, tratándose 
de llevar el tabaco, á lo que se opuso 
su esposa. Dolores Villarrcal. 
Dice Rodríguez, que al no conseguir 
su objeto el Moreda, éste amenazó á su 
esposa, diciéndole que si ella no 
le dejaba llevar el tabaco, él mete-
ría en la cárcel á su esposo. 
Rodríguez cree ver en este hecho 
una amenaza condicional, por cuyo mo-
tivo se querella contra el citado Mo-
reda, 
L E S I O N CASUAL 
En el Centro de Socorros del Primer 
Distrito fué asistido de una herida en 
la región antibronquial izquierda, de 
pronóstico grave, el blanco Francisco 
Cabezudo Comeira, vecino de Picota 
40, cuya lesión se causó al caerse de 
un t ranvía en el Mercado de Colón. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al medio día de ayer, trabajando 
en los talleres de maderas del señor 
Estanillo, establecido en la Calzada de 
Príncipe Alfonso, tuvo la desgracia el 
obrero Constantino Torreido Vázquez, 
de que le cayera en la mano derecha 
una tabla, lesionándolo gravemente. 
D E T E N I D O POR SOSPECHAS 
Con noticias la Policía Judicial de 
que los blancos José Campos Villar , é 
Inocencio Polo, tenían encima dinero 
que procedía de un robo, los detu-
vo ayer, remitiéndolos al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, por 
si pudieran tener participación en el 
hurto efectuado en la morada del se-
ñor Ajá. 
A l primero de dichos individuos se 
le ocuparon 167 pescas, un centén, v un 
portamonedas ¡ y al segundo $4.20 cen-
tavos. 
Los detenidas dicen que ese dinero 
procede del juego, por cuyo motivo 
fueron'puestos á disposición del Juz-
gado Correccional competente. 
FU'BGO 
En la casa Remedios número 9. en 
Jesús del Monte, ocurrió ayer tarde 
un principio de incendio en ocasión 
de enoo&trarse ausente los inquilinos 
de la misma doña Evangeliua Sán-
chez y don Francisco Torach. habién-
dose quemado parte de una puerta y 
la pared divisoria de la casa y él 
cuarto inodoro, pues la casa és de 
construcción de madera. 
E l fuego fué originado por habers.1 
prendido un saco de carbón al caerle 
encima las chispas de la candela de 
un fogón que quedó encendido. 
La casa es propiedad de don Artu-
ro Rigau, vecino de la calzada de 
Jeáós del Monte. 
El fuego fué apagado por los veci-
nos y varios emplearles del Alcan-
tarillado, que acudieron en los prime-
ros momentos. •> 
M I E S D E F A C I L T E M I O 
No existe razón fisiológica para que el periodo de embarazo sea en la 
mujer la eade-na de trastornos que á diario se está viendo. Rara es. en 1 
efecto, la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le ! 
duelen las espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva- I 
mente nerviosa, irritable, falta de apatito (precisamente cuando, por obvias' 
razones, mejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras1 
mil inconveniencias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja 
pasar sin buscárseles el remedio. Sin embargo i cuándo se h a visto á uría 
mujer robusta experimentar nada semejaarte? N i h a y a miedo de que lo 
experimente la que, en su oportunidad, haga uso de fas 
GRANTILLAS DEL "DR" GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer 
«1 sistema y los o r g a n i s m o s p r o p i a m e n t e f e m e n i a o s . 
S U I C I D I O F R U S T I ^ L D O 
Estela Valdés. de 29 airos, de Id 
raza mestiza y vecina de la caízad-i 
de Jesús del Monte número ti'iti. fué 
asistida ayer al medio día en el Cea-
tro de Socorros del tercer distrito de 
una intoxicación originada por bi-
cloruro de mercurio, siendo el estado 
de la paciento fíe pronostico grave. 
Dice la Valdés que atentó contra su 
vida por estar muy a:>ef.adumb:v.di 
por la muerte de una n ja . 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
EX EL VEDADO 
Trabajando en el-puente ' "E l Pon-
t ó n , " que se está haciendo sobre el 
río Almendares. en el Vedado, se ca-
yó del andamio en que estaba traba-
jando, el blanvo Claudio Iglesias, ve-
cino de la calie 22 esquina á 17. su-
friendo en la caida lesiones graves 
en distintas partes del cuerpo. 
El hecho fué casual. 
( XA CAÍ 'SA VOLUMIXOSA 
El licenciado Eduardo Potts. Juez 
de Instrucción de la Sección Tefeera, 
ayer dio por terminada la comisión es-
pecial que le había sido encomendada 
para esclarecer la causa por falsifica-
ción en documento privado y estafa, 
á la compañía de los Ferrocarriles del 
Oeste. 
Dicha causa se compone de dieciseis 
piezas de auto, apareciendo de ella que 
la Compañía del Oeste ha sido estafa-
da en 15.000 pesos. 
Aparecen responsables de estos deli-
tos tres empleados de la Compa-
ñía, los cuales están procesados. 
En la instrucción de esta volumino-
sa causa ha auxiliado al licenciado 
Potts, con gran actividad, el Secretario 
señor Maestri. 
LESIOXADO GRAVE 
A l mestizo Gonzalo Ruperto Valdés. 
vecino de la Calzada del Vedado nú-
mero 99. una muía le dió una coz, cau-
sándole una herida grave en la frente, 
con fenómenos de conmoción cerebral. 
Dice Gonzalo, que al traer su her-
mano Jesús la muía, para engancharla 
á un carro, él fué á arrearla, dándole 
entonces la coz que le lesionó. 
DESAPARECIDO 
Manuel Alvarez Alvarez, dependien-
te del café establecido en San Miguel 
224. ha denunciado á la policía que 
de.«de hace cuatro días ha desapareci-
do el dueño del establecimiento, nom-
brado Ahardino Martínez, y so.sperha 
que su*desaparición obedezca á las mu-
chas deudas que tiene, pues estos días 
no han cesado de presentarse allí gran 
número de acreedores. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
se alquilan los ventilados altos, propios 
para buenas oficinas por srr lo m á s c é n -
trico de la Habana. Informan en los ba-
jos. 3486 -t-S 
S E A L Q U I L A el segundo piso 6 prin-
cipal de la casa de 4 pisos, acabada de 
fabricar, Monscrrate ó Avenida de las P a l -
mas num. 5, una cuadra del Prado y Ma-
lecón. E s muy fresca. E n los bajos la l la-
ve é informes. 3493 <-S; 
S E A X Q l ' Í L X i r ^ R R T E Ñ b A L A C A S A 
Cerro 517. situada en la esquina de Tejas-, 
capaz para numerosa familia: la planta 
baja se compone de portal, zaguán , sala, 
recibidor, cuatro l iabitaciones corridas y 
una separada, comedor ámpl io y iresco, co-
cina con despensa, ducha, inodoros, pa-
tio, traspíffio con cuarter ía alta, cabaile-
rizas, gallineros, patio, traspatio con cuar-
tería alta, caballerizas, gallinero indepen-
diente, arboleda que da á la calle de San 
Francisco, con m á s de 7,000 metros Ge 
terrero, propias para implantar en ellas 
una gran industria. Los altos se compo-
nen de galer ía , sala, recibidor, cuatro h a -
bitaciones corridas con balcón, galer ía , co-
cina, comedor, despensa, inodoros, ducha 
y un gran mirador, etc. L a llave en el 
519. L u d e m á s , Lampar i l la n ú m e r o 49, a l -
tos. 3472 4-5 
M A R I A N A O . — S e alquila la hermosa ca-
sa Pluma núm. 2, con todas las comodida-
des apetecibles, para extensa familia. T i e -
ne baño, caballerizas y agua abundante. 
L a llave, Pórez 1. Informes: Aguila 65. 
3523 4-5 
V E D A D O . - - S e alquilan los e sp lénd idos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de 
la casa D núm. 4, entre 1". y 3"., tam-
bién se vende muy barata, la llave en los 
bajo». Informan en San Miguel 73, a l -
tos, de 9 á 11, todos los días . 
3514 8-5 
A DOS C U A D R A S de la Iplesia de Be-
lén y media de. los e léctr icos , se alquilan 
dos hermosas habitaciones á personas de-
centes. Se habla inglés . Compostcla n ú -
mero 167. 3469 4-5 
S É A L Q U I L A , 6 centenes, Alambique 
65, sala, cuatro cuartos grandes, come-
dor, patio y azotea, pisos de mosá icos , con 
sanidad completa. O'Reilly 44, informan. 
3522 4-5 
S É A L Q U I L A N los modernos y elegan-
tes altos de San Lázaro 246. Informes en 
el mismo ó en San Lázaro 115, de 11 á 1 
v de 5 á 7. 3513 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita y fresca casa de nue-
va cons trucc ión , Escobar 15, media cuadra 
I del e léctr ico y del Malecón. Tiene sala, 
I saleta, 3 cuartos, buena escalera de m á r -
i mol, cocina, baña, inodoro y un cuarto a l -
1 to muy c ó m o d o y fresco. L a llave en la 
| bodega de Escobar y Lagunas. D e m á s in-
! formes: Concordia 51 esquina á Manrique. 
1 3510 4-5 
S E A L Q U I L A en Reina 40, departamen-
; to con entrada indeptíndiente, de sala y 
I una ó dos habitaciones lujosamente deco-
radas, propio para abogado, notario ú ofi-
cina. Precio moderado. 3477 4-5 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . - S o a l -
quila la casa San Federico número 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos 
; con mamparas y timbres, 3 labavos con 
! agua corriente. 3 cuartos para criados, 2 
i baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
1 t ío y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
j marán Real 91, " E l Roble." Su dueño, Mu-
¡ ralla 35. T e l é f o n o número 725. 
3476 8-5 
Antonio Ruiz Díaz, fué detenirlo en 
el muelle de San Francisco, por imber 
hurtado un encerado, propiedad de 
Jo«é López. 
El vigilante m'imero óó ele la policía 
del puerto detuvo en la puerta lo la 
-Machina á Modesto Ca^mpo, de la traza 
negra, que se encontraba jugando al 
silo. 
E l acusado ingresó en el vivac. • 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Q U I N T A A V E N I D A , gran . a s a 
para familias, la más fresca de la Haba-
na, casa de familias, hay habitaciones con 
todo servicio desde cinco centenes mensua-
les por persona. Zulueta núm. 71, T e l é -
fono 3094. 3682 8-6 
S E A L Q U I L A fMi S34, un segundo piso! 
de sala, con 2 balcones, 3 cuartos, corre-
dor, cocina 6 inodoro, entrada indepen-
diente, en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 3580 " ñ-f; 
E N S A N J O S E núm. 44 se alquila el 
segundo piso, de reciente cons trucc ión , 
ftmplb y ventilado, con sala, recibidor, ga-
binete, 4 habitaciones, comedor, ducha y 
servlcio sanitario completo. Inl'orman eix 
los bajos. 3585 8-6 
C é n t r i c o l u g a r . 
Se alquila una espléndida casa de altos, 
sita en Campanario 141, casi esquina á 
Reina, compuesta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño, indoro y d e m á s comodidades, 
con pisos de m o s á i c o s . L a llave en los ba-
jos, y para informes, dirigirse á la señora 
Viuda de Mojarrieta. Malecón esquina á 
Campanario. c 1080 g.g 
E N L E A L T A D 120, entre Salud y ReT" 
na, se alquilan hermosas, ámpl ia s y venti-
ladas habitaciones, juntas ó separadas, con 
vista á la calle, altas y bajas, propias para 
familias. 3551 ^.g 
S E A L Q U Í L A N ó se venden dos~caslis 
en la calle de Lawton, marcadas con el 
núm. 17, compuestas de sala, saleta, tres 
dormitorios, comedor, cocina, indoro, ba-
ño y jardín, portal, traspatio y todos de 
manipos ter ía y azotea y pisos de mosá icos , 
toda á lo moderno. Informan en la mis-
ma: sin Corredor. SÍ4] 4-6 
LÍN _ D E P A R T A M E NT O ~m u y grande, 1.7-
dependiente, con balcón á la calle, con 
agua y d e m á s servicios muy cerca, se a l -
quila en 4 centenes. Salud núm. 22. 
3573 4.6 
S E A L Q U I L A una preciosa rasa recién 
construida en la calle 15 entre 4 y 2, en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor y sie-
te cuartos. Alquiler $70 Cy. Tiene todo 
el confort moderno. 
3457 4-3 
V E D A DO. - 1 "Hinilia francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una casa ele-
sante y fresca, con Rarage, jardín, billar, 
sa lón y á quien sobran habitaciones, las 
alquilarla con muebles ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios sin n iños que qui-
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida. 
Calle 17 núm. 56, Castel Florentino, entre 
Y y J . 3448 26-3A 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el alto, muy fres-
co, modomo y capaz para regular fami-
lia. Informarán al fondo, Quiroga 5, ba-
jos. 3456 4-3 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción en la calle 16 núm. 9, á media cua-
dra de la Linea , con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, patio, cocina, buen baño 
y dos inodoros, todos los pisos de mosá icos , 
tiene ins ta lac ión de gas y eléctr ica. L a 
llave en la bodega, para m á s informes en 
Xeptuno 39 y 41, L a Regente. 
3441 8-3 
E N M A R I A N A O se alquila la casa quin-
ta Real 119, por la temporada ó por años , 
tiene todas las comodidades posibles para 
una familia numerosa y terreno abun-
dante al fondo cercado de m a m p o s t e r í a 
y árbo les frutales. 3396 8-2 
B A N O S j F M á D R ü e T 
Casa de familias "'La Central." 
Situada en la Plaza del Recreo, junto a l 
hotel San L u i s , el punto m á s céntr ico y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. Especial para señoras y 
s e ñ o r i t a s y só lo para un corto n ú m e r o de 
lamil las de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, etc. é 
ins ta lac ión sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y a t enc ión 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos . 
'Escriban al Apartado número 9. 
3097 alt. 15-27M 
ESQUINA 
se alquila. Informa su dueño en Aguiar 
n ú m e r o 7fc 3440 S-:Í 
S E A L Q U I L A una habitac ión A una ó 
•os señoras de moralidad en la calle 19 n ú -
mero 73. Vedado. S i desean pueden comer 
en la misma. 3466 6-3 
R E F U G I O 32 
Se alquilan estos preciosos bajos en 10 
centenes. L a llave en la bodega de ( res 
po. 3394 H l — 
" P A R A ^ O F I C I O O pequeña industria se 
alquila un local interior muy claro >' ™ " 
todas las comodidades. Informes. Galiano 
71, L a Rost ía . 3402 _ _ _ V _ " — 
" _ S Í ~ A L Q Ü Í L A N los altos de P e ñ a l v e r 
28, con sala, comedor, 6 cuartos, pisos ae 
m o s á i c o s , servicio completo y entrada in-
dependiente, en $42-40. Informan Ange-
les 18. 3395 b'- -
S E A L Q U I L A el frente de los altos de 
la casa Villegas núm. 61, compuesto de 
sala 2 cuartos v comedor, baño y ducha, a 
corta familia y sin niños . Informan ̂ en 
los bajos, sastrerlt^ 3429 
P I N Q U I T A . ^ S B A R R I E N D A P A R T E 
de ella, con muy buenos terrenos, abona-
dos, agua abundante, situada en calzada, 
en el pueblo de Arroyo Arenas, á dos cua-
dras del paradero del e léctr ico (tren cada 
hora) y á cuatro k i lómetros de Mananao. 
R a z ó n á todas horas en Habana 94. ; 
3424 S' -L_ 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan dos grandes habitaciones altas 
con ba lcón á dos calles, en casa decente 
y de gran aspecto. Salud 22. 
3438 4-2 
D R A G O N E S 96.—Se alquila esta espa-
ciosa casa con sala, comedor, cinco cuar-
tos, de azotea, pisos de m o s á i c o s y de dos 
ventanas. Informes: Galiano 71, L a Ro-
sita. 3401 4-2 
P R A D O 1 y 3. próximo al Malecón, a l -
tos del caf^ Biscuit, se alquilan habitacio-
r^s á precios moderados. L a s hay inte-
riores v con vista á la calle. 
3405 8-2 
V E D A D O . — E n punto céntrico, sano y 
c o m u n i c a c i ó n con dos lineas, se alquila la 
casa calle-2 núm. 11, con sala, saleta, seis 
grandes habitaciones, pisos de mosá icos , 
baño, inodoro, servicio y cuartos para cr ia -
dos independientes, gran jardín y traspa-
tio. L a llave é informes en el núm. 15, en-
tre 13 y 15. 3416 4-2 
S E A L Q U I L A N los ventilados al 
la '-asa calle de M y San Lázaro 
de la T'niversldad, compuestos <]e 'f : d 
de mármol Independiente de lo 
i„»o r-nmptinr. 4 hahit hajo la, saleta, comedor, 4 habuacíor¡p;, » 
servicio para familia y criados, 0onv* Con 
za al fondo y azotea. Informan en i, ^ -
jos de la misma 
!247 
S E A L Q U I L A la casa calle p^j: 
esquina A San Pedro, en el Cerro ***** 
sala comedor, 5 cuartos y cocina '«L01̂ 4'. 
sanitario moderno y ducha; jno p u y 1 ^ 
mes. L a llave é Informes: Domingu¿a «l 
Jardín. L , 
30 
rir. una la 
Arreníainiento ie Finca Rfetíca. 
Por meses ó por años , se arriena 
y media cabal lería, próx imamente 
Quinta Santa Amalia, en la Víbora y . • 
vo Apolo, con dos casitas, tres KaiiinJ?' 
agua corriente y de Vento, mucho pastoV8' 
brado y paral, renta diez centenes ,n(!a' 
suales. E n Prado 88, bajos y E m p e d r é ' 
42. de 1 á 4, Estudio del Ledo. Ah-ara*(U(l 
3180 ¡j^g'-
G A R B E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila casas rn 
todas las comodidades á $15-90 y )n £ 
3164 8-29 
S E A L Q U I L A N 
GRAITOBS V HKRMOSAS habUapiom., 
la rasa Manrique 131, entre Reina y £ , , * ? 
« 8 1 ^JUS.-lt^ 
F/.V RÍ':i>'-4 14 y en F>ria 49. a T T í ^ ñ - T 
habitaciones frascas y hermosas, '••on vi,» 
á la calle, con ó sin muebles, hay de i» 
pesos, hermoso baño y entrada S todaK ho 
ras. Se desean perdonas de moralidarj 
2353 26-R'M 
S E A L Q U I L A el piso alto de la cása 
Aguacate 58 entre Obispo y O'Reilly. I n -
forman en el bajo, sastrer ía . Se ve de 1 
& 3. 3419 6-2 
E N DOS C E N T E N E S se alquila una 
hab i tac ión amueblada, ventilada, en los a l -
tos de Obrapla 56. 3421 4-2 
MERCED 75, alto*.—Se alquila es-
te alto. Irrfonniarán I Muralla 27, al-
tos. Proejo: 7 centelles. 
e. 987 S-l 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos ca -
lle L u z n ú m . 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá icos . In -
forman en los bajos. 3386 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Galiano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3361 . 8-1 
E N L O S A L T O S de Lampari l la n ú m e -
ro 4 se alquila un departamento para ofi-
cinas, muy fresco y espacioso, con fren-
tes á la Plaza de San Francisco, Oficios y 
Baratillo. 3387 8-1 
! A L a n i i A , para depós i to de matérjir 
-, jardín ú otra cosa análoga , un te'rr» 
no con noventa "aras frente, A la brisa v 
cuarente de fondo, bien cercarlo v s;tiin' 
do en la calb Delicias esquina rolina' 
barrio de Jesús del Monte. También se von-
de. Informarán en Cuba 60, bajos. 
2339 Ü^-5^ 
"AMARGURA 43^ 
Los bajos. Todo 6 parte. Propios para 
oficinas ó establecimiento. 
Í6-UM 
P E S O L I C I T A N DOS O T R E S SOLARES 
glandes que sean de Inquilinato, para to-
marlos en arrendamiento. Informarán en 
Crespo núm. 28, Francisco Olivos ó en Co-
rrales núm. 46, Venando Jesús . 
2794 26-J6M 
Calle 17 iiAiit 55, Vedado, esquina A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente Instaladas. con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. Baños coa 
agua caliente, luz eléctrica, etc., arreglos 
especiales para el verano y por mes. Te-
léfono 9196. 
2792 ' 26-1GM 
PARA. F X ME!* D E M \ Y O se alquilan los 
altos de Cuba 108, con muebles ó sin ellos. 
También se venden los muebles de los ci-
tados altos. Informes en los bajos. 
2883 15-19M 
¡ O J O : S E A L Q U I L A 
un departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulueta núm. '32, pasaje de 
Reiling. E n la tienda de ropa darán razón 
y en Industria número 72A. 
2899 ló-lDM 
C O N C O R D I A 56.—Se alquila en S cen-
tenes: tiene 4 cuartos y servicio sanita-
rio. L a llave en la carnicer ía de al lado. 
Informes en Trocadero 14. 3339. 8-1 
G U Á N A B A C Ó A . Pe alquila, para fami-
lia, la espaciosa y ventilada casa n ú m e -
ro 79 de la calle de San Antonio, pintada 
de nuevo y con todas las necesidades mo-
dernas. L a llave en la bodega de la es-
quina y su dueño en Galiano n ú m e r o 60, 
altos, por Neptuno. 3350 8-1 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
& F , N ú m . 63, se alquilan 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la otra en $9 plata, 
con baño y es tán recién pintadas. E n la 
misma, informarán. 3353 8-1 
S E A L Q U I L A la casa calle de L u z n ú -
mero 8. de alto y bajo, acabada de fabri-
car. Los bajos preparados para estableci-
miento, con un espacioso local y puertas 
de hierro. Los altos, son sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s servicios sanitarios mo-
derno. L a s llaves é informes en L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
3322 8-31 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
calle del Sol número 2, muy fresco y pro-
pio para familia. L a llave y para infor-
mes, San Pedro 6. 3345 8-1 
S E A L Q U I L A 
E n la nueva y hermosa casa de Amar-
gura 68, una hab i tac ión amplia y otras co-
modidades. 
3296 15-3x 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos de San Rafael 98. 
L a s llaves en el 93 é informes en Suárez 
7. T e l é f o n o 1463. 
3334 8-31 
EN LA CALLE 17. entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la 'ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
M. G. Vidal, calle i? entre E y D, "Vi. 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
1059 26-1A 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magnificas habitaciones en 
la ca.^-i más fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz eléctrica en todas las 
babitariones y magnffloo servicio sanitario. 
Precios módicos . 
1039 26-1A 
l i l F K l í I f f l T 
Belascoatn 61. entro pan Pafael y San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en l a pe-
leter ía de los bajos. 
1040 26-1A 
SE ALQUSLÁN 
los altos de la casa calle de Hornos n ú -
mero 8. Son frescos y espaciosos, fabrica-
c ión moderna, pisos de mármol y todas 
las comodidades, á una cuadra de los ca-
rritos. Su d u e ñ o : Cuba 81, ca fé " L a Hon-
radez." 3568 10-6 
M A L E C O N 75.—Se alquilan los e legáñ^ 
tes bajos, todo moderno, sala, coinedor, i 
cuartos, etc.. en 15 centenos. E n los a l -
tos Inforarán. 3558 4-6 
S A N L A Z A R O 310 se alquilan los es-
paciosos altos con entrada independien-
te por Malecón . Informes en el bajo. 
_ J 4 4 2 10-3 
O B I S P O 36.—Pisos para familia y o2-
cinas con vista á la calle. Hay también 
habitaciones para hombres solamente. I n -
forman en los bajos. o4fi2 4-3 
E S P L E N D I D A P R O P O S I C I O N i 3256 
SE ARRIENDA LA FINCA 
L A GLORIA, CERCA DE GÜ^RA1 
D E M E L E N A . DE NUEVE CABA-I 
L L S R I A S DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO. Y V I 
V I A N D A S . NARANJALES, P L A T A - ' 
NALES, ETC. I 
PARA MAS POP-MENORES SU 
DUEÑO 6. N E U H A ü S , CALLE F 
NUPvIERO 36, VEDADO. 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modornistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 15-18 mz. 
C A S T E L F L O n K N ' T l X i ) 
VKDADO.—Cal le 17 núm. 56. en el Castel 
Flore'itino. se alquila un número limitado 
de habitaciones frescas y bien amuebladas,-
con asistencia, á matrimonios y personas 
de moralidad. 2848 26-18M 
E7Í LA C E I B V (MARIANAO» 
Se alquila, por años 6 por la temporada, 
la hermosa casa quinta "Polores." antp.? 
" í íantacana," l íoal 180. Informan en Amar-
gura 32. 
2870 15 m t 
INTERESANTE 
Re admiten personas activas que quieran 
vender un art ículo de fficil colocación, tía 
pueden sanar de 4 á 5 pesos diarios Ra» 
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. rp. 
3463 26-P\t 
S E A L Q U I L A un hermoso y ventilado 
sa lón de piso de mármol , con ventanas 
á la calle de Colón, en 4 centenes y á 
personas de moralidad. San Lázaro $B. 
3161 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa E c o n o m í a núm. 2. Informes en 
la bodega de la asquina. 
3155 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Calle Vapor n ú m e r o 5, c^n todas las 
comodidades y muy baratos. 
^152 s-29 
V E DA DO.—Línea y 12, se alquila. T r a n -
v í a s subida y bajada en la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos, comedor, bafio. 2 Ino-
doros, gas y electricidad. 12 centenes. L l a -
ve al lado. Informes: Teniente Rev 41. 
3151 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
_3223__ ^ 8.29 
S E A L Q U I L A N los hermosos "bajos, de 
Reina 126, con cuatro cuartos, sala, ante-
sala y comedor, baño y cuarto de criados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mfs-
ma. en los altos. 3210 8-29 
S E A L Q U I L A N Marcmós González"^ 
altos. Marques González 6 C. altos y San 
Rafael 159, bajos. L a s llaves é informes 
en la bodega de San Rafael esquina 
Marqués González y Amargura 77 y 79. 
3293 8-30 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los mo-
dernos altos de Virtudes 61, Manrique S l B 
y Escobar 3. Llave» en las mismas. T e -
léfono 1901. 3133 o o; 
16-.\I-:30 
SE ALQUILAN' 
en Monte núm. 15, dos hermosos pisos a l -
tos, propios para numerosa familia 
.M32 S.27 
S E A L Q U I L A ia casa Oi.rapía 2, al la-
do de la Hacienda, compuesta de alto y 
najo y muy propia para a lmacén , con mo-
rada en los altos. Gana 14 centenes v se 
exige fiador. 3105 8-27 
A L T O S D E P E R S E X ^ A T T C I A " ! * 
Se alquilan on 10 centenes y se xige fia-
dor a sa t i s facc ión; se admite" la Compañía 
de T-ianzas.^ 3106 g . ^ 
. I t E N A00,0^ 0 E N T E r í ¥ S ' ¿ e ' i l q u i h t n l o l 
altos Ancha del Norte 240. esc,nina á C a m -
panario, i ,a llave é informes, su duefi*. 
x - J V as 47- bajos. P'^re Concordia y Neptuno. 3104 fi.27 
ESPLENDIDA 
S A N R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de .mis-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, 
en 18 centenes. T̂ a llave en los bajos. T e -
léfono 6382, R a m ó n Larrea . 
3555 4.6 
S E A L Q U I L A , en Ciiba núm. 26. un do-
par ta m e n t ó con sala, comedor y un cuar-
to: tiene todos los servicios necesarios y 
vista á la bahía . 3553 4-« 
E N 12 C E N T E N E S a l mes se alquiian 
los frescos y ventilados altos de la casa 
Habana n ú m . 116, entrada independióme. 
L a llave é informes en Teniente Rey 44, 
á todas horas. 
^ 3425 10m-2 10t-2A 
E N 14 C E N T E N E S se alquila e l .a l to 
de San L á z a r o n ú m . 54. Tiene sala, co-
medor. 4 cuartos y uno m á s independiente 
para criados, todo moderno y de mucho 
gusto. Dan razón en la misma, el porte-
ro, y en Re ina 131, Telé fono 1257. 
3504 M S.5 
para el verano en el Vedado. Se alquila 1 
un pintoresco chalet en la parte alta del 
Vedado, bien amueblado. Desde Mayo Io. j 
hasta Noviembre l". (Jarage y establo. 1 
Jardf|l eon arbolado y flores. Para m á s | 
particulares. Mr. Beers, Elouse Renting De- I 
parrment. O'Reilly 30A, Telé fono 3195. 
V C 952 , 7"3 
C E R R O ? Z A R A G O Z A 9, esquina á Ato- ] 
cha, á una cuadra do los carros, se a l - ' 
quila esta casa á la moderna, con portal, 
s:íla. comedor, gabinete, cuatro cuartos y • 
uiif» m á s de criados, bajos y tres altos, pi-
sos de mosAicos. instalaciones para asrua 
en las habitaciones bajas y en los altos, 
baño con apua fría y caliente y servicio 
sanitario arriba y abajo. Informan en el 
n ú m e r o 13B. junto al jardín. 
3398 4-2 
casa nneva. oe tres pisos, se alquila en 
B O T E B E F M B C i i ^ M m ^ ^ 
* *» ta v . \ . ¿ ha ve on o] j84t el portero. 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de Suárez IOS. 
3428 8-2 
S E A L Q U I L A una esquina propia para 
hodegra, c a m i s e r í a ó cualquier otro giro. 
Pe da barata, en la calle de Santo To-
m á s 51. esquina á San CristóbaL Cerro. L a 
llave al lado. Informan en Vives 13S. 
349S 4 .¿ 
S E A L Q U I L A N las casas Zanja 67A, 
compuesta d" sala, saleta, gabinete, 4 ha-
bitacioties, patio, traspatio, servicio sani-
tario, fabr icac ión moderna. Alquiler men-
sual $53 oro: y Gervasio 105, bajos y 109. 
altos, compuestas de sala, saleta. 4 habita-
ciones, servicio sanitario. Alquiler $42-40 
oro mensuales. Pisos de mosá icos . Infor-
m a r á n . GervaBio 109A. 3427 8-3 
C K A N C A S A 
T E X I E X T E R E Y t 5 
L u r e léctr ica , e sp léndidas duchas, lujó-
Boa salones, ventiladores, . servicio de co-
medor, en mesitas separadas, sin horas l i -
jas, abonos á $2 a. m. Oficinas y habita-
ciones amuebladas, limpieza e / m o r a d í s i -
ma. entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varloí, consulados. Los e léctr i -
cos para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á ?3 
s e g ú n habi tac ión . Hav barbería 
_ " 4 4 ( 9-30 
O B R A R I A N U M . 14 esquina á M e r c a d ^ 
res. se alquilan departamentos v habita-
ciones con balcón á la calle é Interioras 
â*!* s 30 ' 
A T E N C I O N : Se alquilan dos grandes"? 
frescas habitaciones y una sala. Servirlo 
nuevo, comida excelente y mucha formali-
dad, precios módicos . Cuba 25, altos *mtre 
O'Reilly y Empedrado. 
_J2*Í . 
S E A L Q U I L A un gran establo en Ta 
calle 19 entre D y C, Vedado. Propio para 
tren de coches. ínfoxauarán en la misma. 
3262 1.35 
1 • ' pi portero. Informes: 
l i ' . o n ' - Vai,ot 54. P'»' Dragones. L a 
8-: jfevtfHta.*' 3101 
Al-QUILA la casa S a i - L M a r o -ni«n>'jnS. L a llave en la l.odega. fnfor-
nies, Santa oía ra 24. 3140 8-27 
víXEc?n í 0 , ~ V í n P a v so n l q u i l n r f r a ñ -
sala S cuartos, comedor, baño. 2 Inodoro* 
f * ? 3 « ^ t r i c i d a d . 12 e*nt*nW Llnve 1̂ 
^.^"tormes. Teniente Rey 41. 
e a ¿ S e H ^ l ' X f ;RAX T'0<'AI' ^ 5 r** \ u r£,ct S'rve parH influidas ñA talle-
res o UiOustrias, se cede el nnntr̂ i V i -
T*30|¿7 6 Morxte .220. ' 
SE ALQUILA 
to. PcnJ ^ 5!: entr£ida por Atares, los al-
ruarirT0 ,nsos' dp sa,a- contedo* eoati* 
taUMAn ^cm'i - « inodoro y baño. í-pn ins-
mosk ? . l ! s f ,n"ar,a A '« moderna, piso* rU 
mftdi^ % 7™ ap,!a abundante, en precio 
uueroR . S niinTrfin *n Amargura 34, tan-
itsS S^ftore8 J - Bab-ells y Ca. 10-23 
P A R A D E P O S Í T O 
ñt^A^^uí^ '.ln Apartamento eompu* 
í f 8 . h a b i t a c i o n e s espaciosas, propias 
ao«fP6s i to de mercacías . Informes: Ln 3043 16 




U N O T A D E L D I A 
• Bronca'parlamentaria? No lo creo. 
Ldo nadie lo diga, acaso estalle; 
E que todos lo dicen, lo repito: 
'bronca llefíará, poro más tardo. 
el71p0 es de que á las leyes en proyecto 
n̂ 0 vueltas y vueltas por el aire, 
tas. prcnsapapolos y tinteros 
instante, al cruzar, las acompafien. 
empo es de que las frases escogidas, 
oquen, reboten, den con otras frases, 
,o tan convincentes y expresivas, 
menos de un color en las imágenes 
de tonalidad que no destruya 
armonía y belleza del longruaje. 
ja cual tenderá, sin duda alguna 
menos orador representante, 
•empo es de que en el templo de Licurgo 
K digan sin embozo las verdades. 
l que las indirectas, reticencias, 
tfemismos y epígrafes son partes 
pensamientos temerosos, rlrestos 
dar cambios, verónicas y pases 
L que no hay parlamentos sin toreros 
toros mansos que el recorte aguanten, 
ue so llamo al pan. pan y al vino, vino, 
al chivo sino chivo, gato grande, 
jorque ¿<iulén no comprende y adivina 
fuerza de un sinónimo galante? 
Bronca en el parlamento? No lo creo, 
uando nadie lo dtea, acaso estalle; 
oy que todos lo dicen, lo repito: 
bronca estallará, pero más tarde. 
C. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r d e l a c e r -
t e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
n o h a y n i n o r u n o q u e s u p e r e 
¡ m c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t i A T R O P I C A L . 
D E L A V I D A 
Ternura adorable. 
Es im •cuadro de familia Heno do in. 
freaniidad. y de aíecrto. E-n una ^butaca 
¡e sienta -el gran ¡poeta £09} un ni 't -
¿lio en sus piernas. 8u adorada ¡hija 
fíMargot está de ipie, .cerca de la veue-
•aible figura, -de su -padre. Y cn.frenfte 
áel ilustiTe ib-ardo A-emos á su 'hijo ipo-
íiÁbó, qne sostiene á otro dq los in-
quictos .pequeños, Inz y alegría de 1-a 
lí'iasa del aibuielo. E n una fotografía vi-
mos este sencillo y hermoso euaidro. y 
con el pensamipínto nos '.hornos trasla-
dado 'a aquel hoífar. antes "risTreño y 
ahora cntrisftecido por la anuerte del 
noble anciano, L a expresión de la ea-
ra de Juan de Dios Peza es un tierno 
¡poema de cariño hondo- y entrañable. 
Su hija ¡Margot, ibá madre de los tra-
<: Tiesos n.ietefcrllos. los contemipla arro-
, bada., mientras el abuelo goza esos 
momentos inefables de la Anda íntima 
de un hogar dichoso. Oontemplamio 
vse cuadro familiai*. que la íotografía, 
noás piadora qne la muerte, ha con.ser-
V»do en. el kito reirán te Tetrato, pensa-
| anos en las tristezas que llenan ahora 
de sombras dolorosas la. fcaSa «D qlie 
;vivió el gran poeta con sus idolatra-
dos nietos, que ya no verán más la ri-
sueña eara del ab-uelito contento... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Una Señora Agradecida 
Dice como E l l a y Muchas Amigas 
Obtuvieron Alivio con las Pildoras 
del Dr. Williams. 
' Hay pocas medicinas que tengan el 
filcanco de las Pildoras Rosadas del 
•Dr. Williams, para fortalecer el sis-
tema nervioso de las mujeres. Por 
suK constitución especial, la mujer es 
más susceptible á desarreglos nervio-
sos que fácilmente quebrantan la sa-
lud. Como tónico fortificante eon-
,viene tomar las Pildoras Rosadas del 
(Dr. Williams, que como saben miles 
de mujeres, restauran las fuerzas, 
/dan buenos colores y normalizan el 
organismo entero. 
Iva señora Delfina E . de Castellanos, 
residente en la Ciudad de Méjico, ca-
lle Leandro Valle número 5, escribe 
así de su experiencia con estas pildo-
ras: "Tengo motivos para recomen-
dar altamente las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que dos distintas 
veces me han restablecido mi que-
brantada salud. L a primera vez estu-
|ve enferma con dolores á la cintura, 
sin poder atender á mis quehaceres. 
Guiada por un anuncio decidí tomar 
las referidas pildoras, obteniendo un 
pronto alivio. Entonces las recomen-
dé á varias amigas, y los resultados 
tfueron mayormente muy favorables. 
.lAlgrin tiempo después, de resultas de 
un resfriado estuve muy mala de reu-
matismo, al grado que perdí todo mo-
vimiento. L a criada me daba de co-
mer y atendíame constantemente por 
no poder apenas moverme. Tomó sá> 
licilato, bromuro y otros medieamon-
tos que me fueron recetadlos, pero al 
íin. y recordando el bien que me ha-
bían hecho las Pildoras iRosadas del 
íDr. Williams, las tomé con el consen-
timiento. del doctor, y al cabo do po-
<V)s días ya podía mover las pienias 
y los brazos, y poco después pude 
levantarme, luego de dos meses de es-
lar en cama. Por estas razones n<> me 
canso de recomendar tan excelente 
Medicina, y he recibido varias cartas 
de personas amigas dándome las gra-
cias por el bien recibido." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
üliams, se emploan OLicazmeutc para 
purificar la sangre y fortificar los 
nervios, en la. anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciáliop. 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad y en .general como tónico re-
constituyente. Instrucciones r^n ra 
da frasquito. PManei en las boticas, 
asegurándose, que, sean . del DOCTOR 
W J L L M 5 I S , 
Gran excursión.— 
Los profesores y alumnos del renom-
brado Colegio de Belén efectuarán el 
nía 7 del actual una excursión ins-
tructiva y de ^sport." á las famosas 
Cuevas de Bel lámar, de Matanzas. 
E l tren especial saldrá de Villanue-
va á las 7 y 40 a. m.. para estar de re-
greso á las 7 y 46 p. m. 
L a excursión tocará en el ingenio 
''Rosario." donde se tomará el 
"lunch" á las 4 y 41 p. ra. 
La banda "Cuba" esperará en la 
Habana á los excursionistas, acompa-
ñándolos hasta el Colegio, donde ha-
•brá fuegos artificiales y retreta á las 
0 do la noche. 
Mucho agradecemos al ilustrado P . 
Criitiérrez Lanza la amable invitación 
que nos hace para que tomemos parte 
en tan simpática jira. 
Al Sr. M. F.—Habana.— 
La primera condición que debe te-
ner un soneto es que los dos cuartetos 
aconsonanten entre sí. esta forma pri-
mero, cuarto, quinto y octavo versos 
de una parte y segundo, tercero, sexto 
y séptimo, de la otra. 
Así. que no es soneto ¡o que usted 
nos envía. Además hay dureza en algu-
nos versos. Xo dudamos qué pueda us-
ted escribir algo publicablc si se fija 
un poco. 
Hay que ver eso.— 
En la calió de Crespo hay justifica-
do motivo de inquietud entre los veci-
nos honrados que allí viven. Vecinda-
des peligrosas y (prohibidas por la ley 
obligan á los vecinos decentes á do jar 
las casas que habitan. 
•Domo todo esto debe investigarse 
para proceder contra ello rápida y efi-
cazmente, nosotros nos pernuitimos 
llamar la atención do quién deba po-
ner ordenen esas iñolest&s veeindadqs 
de la calle de Crespo. 
Una pob^c.— 
L a infeliz .-cnova Eiginia Rosaínz. 
viuda de la Paz. que reside en Lealtad 
163, cuarto interior, nos escribe una 
conmovedora carta describiendo su 
falta de salud y su situación angustio-
sa, rogándonos que 'la tengamos pre-
sente cuando alguna, persona caritati-
va nos remita cantidades para distri-
buir en limosnas. 
Tan modesta es la petición, que des-
de aíhora ofrecemos tenerla presente, 
no sin recomendar el caso de la señora 





las ocho en 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa. en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A ]a> ocho:. E l Í>vo de la Africana. 
A las nueve: Las Brihonax. 
A las diez: sección doble: 
E l Pobre Baena. 
•Segundo: L a Zan-cadilla. 
G R A X TEATRO P A Y R E T . — 
Exhibición continua :'de 
o hilas oraematográficas. 
No hay que esperar, 
hora tiene <xpeditá. la 
espectáciTlo comienza á 
punto. 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía Lírica. 
Punción diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Representación de. la opereta ale-
mana en tres actos, titulada E l Vende-
dor de Pájaros. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Marv-Bruni. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida ostro-
lia coreográfica y chántense Mlle. 
D'Elb. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográfica^ 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
c i n em atográ f i c as. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica MIlc. D'Elb. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
Gran función extraordinaria. 
Estreno de la ópera titulada El 
A niiffo Frvtz: 
Teatro Vaudevillfí. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación 
la zarzuela E l Terror del Barrio. 
Presentación de la ChélitO. 
A las nueve; rop ro.scu ta ción 
la zarzuela L a Dama d'l Anf'fa:. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada ¿£te*. 
ü n a película ó intermedio por la 
Chelitcu 
MOÍ-LIN R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
Beneficio de la bella Friné. 
Primero: E l Baño de Fr'mr. 
Segundo: CahaU-ería Criolla. 
Tercero. L a Bella Friné. 
Canciones y bailes por la beneficia-
da. 
Recibidos de las últimas o»bras He-
gadas por correo á tan acreditada co-
mo popular libron'a 4"La Moderna 
Poesía." Obispo 129 al 135! 
Magnetismo, Hipnotismo y Suges-
tión, por Docteur. 
E l Método en el estudio, arte de es-
tudiar y de leer con provecho, por 
Gnyot Danbots. 
.Manual Práetieo de taquigrafía co-
mercial, por Duployé. 
Xovísimo arte do tocar la guitarra 
sin necesidad del maestro. 
Curso de lengua.io. -primer año, vo-
cabular, por Gómez. 
Tratado Teórico de Metodología, 
por Achille. 
Almacén de las Señoritas, por A. 
Serrano de Wilson. 
Fábulas de la Fontainc. 
L a cocina para todo's. 
Elementos do Astronomía, por 
Fl.imnnarión. 
Físi'-a. por Langlobort. 
Derecho. Política y Legislación, por 
M. Pradier. 
(Derecho Diplomático, por Albertini. 
'Diecionari;) La t i no-Español, por 
ValbuiTa. 
L a Enseñanza de la Costura, por 
Co utreras. 
La Krimnasia Sueca, por Kambien. 
Por sí a., por Plácido. 
Conslr.n'eiones do hormigón y de 
cemento arm.ado. por Jaerhelli. 
.Manual del Licorista, por Bdssf. 
Recetario Indnstna!. por Ghersi. 
Gpnsti'ttición y fmiciona mien to dW 
automóvil á esencia, por Gallo y Mn-
lurana. 
Acumnladores Eléctricos, por Éíe-
ra y Santamaría. 
Ondas llertzianas y Telégrafos sin 
hilos, por Muran i. 
Manuíil del Ingeniero Mecánico y 
del Proyectista Industrial, por Va-
lentins Goffi. 
'Manual del Ingeniero Electricista, 
por At.iiio Marró. 
Marcas de Fábricas, por Pérez. 
Sinonimias, por Más. 
Animales domésticos, por Villa. 
Cirugía Especial Veterinaria, por 
Sainz. 
Telegrafía Práctica, por Vila. 
Manual del Disecador, por Llo-
frin. 
¡Cirugía General Veterinaria, por 
Sainz. 
iSociedades Mercantiles, por Estar 
seu. 
L o s S o b r í n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o í ' 
d e 
D u r a n 
CON L A 
E m 1 1 I s l 0 . i i 
DIA G D E A B R I L 
Este mee está consagrado á la Re-
surrección del >Señor. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de ananifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Sixto I y Oelestáno I , papas. 
OeilsOj Gnillermo y Urbano, confeso-
res y Marcelino, mártir; santa Catal i -
na d e Pa len ci a. 
•San 'Sixto J. papa y mártir Poco 
ó casi nada se; sabe sobre la vida de i 
ilustre pontífice San Sixto. 
iRoma, la ciudad que tantos y tan 
excelsos y eminentes varones ha pro-
ducido, fué. la cuna de Sa.n Sixto. Su 
virtud acriscilada. su profundo saber, 
su caridad ardiente y su mansedum-
bre le hicieron digno de suceder á 
San Atlejandro T en el alto y distin-
guido lugar de pontífice Supremo. 
'Puesto San Sixto en la cátedra do 
San Pedro. d;edieóse con amoroso afán 
á cuidar cariñoso el rebaño de Jesu-
cristo, como tierno y amanto pastor. 
iDió á la iglesia varios decretos pa-
ra arreglar la disciplina y las cosfcuim-
bres de ios fieles; ord'cnó igualmenté 
entro otras co«<as, que nadie niás que 
los ministros del altar pudiesen" tocar 
los vasos destinados al santo sacrifi-
cio. 
'Después de un laborioso pontifica-
do, y df^pués do ocho años que ocupó 
;!a silla ponlificia. derramó su sangr-; 
por la fe de Jesucristo á finos del año 
127. 
S-gin C'idestino. papa, en Roma, el 
cual condenó á Xostorio, obispo do 
Conslanlinopia y desterró á Pelagioj 
con la autoridad de este papa fué ce; 
lebrado ol concilio general de Eteso. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
'Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costum'brc. 
Corte de María—Dia G.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de] 
Sagrado Corazón de Jesús, en San¡ 
Felipe. 
SON TODOS CRIADOS 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Sameniero, 
los dos bellos niños de este 
srabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijoe del 
distinaruido Doctor Don M, N. 
Samaniego. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s d e u n 
sorprendente é x i t o , j a m á s 
igualado por n i n g ú n otro 
medicamento , h a n proba-
do l a g r a n ef icac ia de l a 
E m u l s i ó n de Scott p a r a 
v igorizar á las madrea , 
durante e i e m b a r a z o y l a 
l ac tanc ia . A u m e n t a y 
enriquece l a l e che de las 
nodrizas y robustece á las 
cr ia turas que n a c e n con 
u n a c o n s t i t u c i ó n de l i cada . 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT Se BOWNE 
Químicos, Nueva York 
C O M U M C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente so cita 
por este medio 6. los señores socios de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á, la junta general extraordinaria que se 
celebrará en los salones de esta .Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y días si-
guientes. 6. las S de la noche, para la dis-
cusión y aprobación de los reglamentos 
de las secciones 6 interiores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
Para concurrir á dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será, requisito 
indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente al pre-
sente mes ó al de Marzo último. 
Habana, 2 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C947 4t-2 3d-3 
L E C C I O N E S , POR FRANCESA. D E 
corte y modistura por el sistema Paquín 
y Vorkta. Razón: 104, Teniente Rey. Fá-
brica de persianas. 3415 4-2 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G I « 0 - H I S P A I S O - F R A N C E S 
y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales. 
S. N I C O L A S I . - I N T E R N O S Y EXTERNOS 
3228 13-29 
C A N T O . P I A N O , 
V I O L I X , M A N D O L I N A . 
MADAME ORSINI 
Profesora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
a{i lias Instituciones en Francia. En su ca-
sa y & domicilio.• (El canto s61o en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre en casa do 11.30 á 
12.30 y do 6 á 7.) 2S96 26-19M 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce Rrra-
maticalmonte. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Rcfugrlo nú-
mero 4. A 
de 
de 
w i s r a n i » m¡ 
E l jueves próximo, de 6 á, 7 de la tarde, 
tendr.l lupar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. Î o que se anuncia 
para conocimiento de los cofrades y demás 
amantes del Corazón de Jesús. A. M. D. G. 
S536 2-C 
I r * X J I K T O 
de Comunicaciones de la Isla de Cuba, más 
de un metro de largrn por 60 centímetros 
de ancho, 40 cts. Guía geográfica de la 
Isla de Cuba con los nombres de todos los 
pueblos, poblados, número de habitantes 
y lugar donde se hallan, con otros datos 
de interós general, tomo de más de S00 
páginas, 60 cts. Obispo S6, librería. 
3574 4-6 
l£Kcsla p a r r o p j le fens leí Monte 
. Triduo y fiesta solemne que se celebrará 
en esta Iglesia rarrofiulal á su Divino Pa-
trono "El Buen Pastor." los días 7, S. 0 y 
10 del presento mes de Abril con Misa y 
rezo del Triduo el jüéves, Viórnes y Sá-
bado, á la!s S a. m. El domingo 10, á las 
0 a. m. será la Misa solemne con sermón. 
E l Párroco que suscribe, invita por este 
medio á sus feligreses á honrar á su di-
vino Patrono con zn asistencia en los ex-
presados días. 
Jesús del Monte, Abril 1 de 1?10. 
E l Párroco, 
Manuel Mcr.cndec y Suórez. 
M 
Ya llegaron los COMPRIMIDOS D E 
OXIGEXOL, COIPEL. para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los países 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. Pídanse 
en las Droguerías, Farmacias. Perfume-
rías. Sederías, etc.. ote. Agente General en 
la Isla de Cuba, Antonio Díaz Romay. 
^ í>50 f5.ÜA 
COMPRO CENSOS 
que no procedan de capellanías deívincu-
ladas. Dirigirse á Skenz de Cala.horra en 
Prosreso 26. 3213 8-29 
SE COMPRAN capitales acensuados en 
grandes ó pequeñas cantidades teniendo 
escritura de fundación, en finca rñstica ó 
urbana fuera 6 dentro de la Habana. Nep-
tuno 104, José de Castro. 
3306 8-31 
P A R A - R A Y O S 
p. Morena. Dícano Blectrlelsta. cjnatTvio. 
tor é Instalador c« para-rayos «ntciss mo-
díruo. k edlflcioa, poIvor»n««. torr«8, pant^o-
aen y buques, ^arantiiando «u Inst-alaclAn 
T materiales.—Reparacton*» de lo« mismo» 
ilendo reconócldea y probadoi con #] apara-
to para mayor garantía I-stalacJCn de tim-
bre» el6ct.ricoe. Cuadros Indicador»», tubos 
acúnfeo». líneas, t«,.ef6nlcae por toda la Ul» 
Reparación*» de toda clase de aparatos d«J 
ramo eléctrico. Se araranllaan todo» Rw *r«-
bsjo» — Cal'i«Jtin de Ks^ada ntSm. >-
037 • 'Í9-IA 
P A U A C O M K K 
Le aconsejamos que por lo bien y ha-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do Hav bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios: se 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden, CafA y Res-
taurant -Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-oA 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, pudiéndose ver la 
cría: tiene quien la garantice. San José 
núm. 101, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, solar. 2563 4-6 
S E SOLICITA 
una criada de manos. Campanario lófi. 
_3562 4_¿ 
D E S E A COLOCARSE UNA* JOVEN LÁ-
vandera que entiende de toda clase de ro-
pa fina: tiene nuien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Calle Marina 
esquina á Acierto, altos, Jcsüs del Monte. 
3561 i 4.6 
UN E X C E L E N T E COCINERO D E S E A 
encontrar una buena colocación, se prefiere 
sea en el campo: da buenas referencias. 
Dirigirse á Compostela número 156. 
35C0 4.5 
S E SOLICITA UN CRIADO D E M A -
nos que conozca su obligación y traiga 
referencias. Malecón 75, altos. 
3557 4.6 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana «'dad para los quehaceres 
de una casa, es amable con los niños. In-
formes: Vives 157, habitación 17. 
4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR, EDUCA-
da y con Quenas referencias, desea colocar-
se de manejadora en casa de moralidad. 
Informan en Cuarteles núm. 3, altos. 
;!Ó39 -1-6 
S E SOLICITA L'NA MANEJADQRA pa-
ra una niña enferma, para el campo. Infor-
mes en Maloja núm. 1. 3538 4-C 
Avisa á sus-numerosos clientes y al pú-
blico éu general, que acaba de recibir^tru-
chaa del río Nalón, Longanizas curadas, 
chorizos Esplés. Tebes de la Granja de VI-
Haviciosa, lomo de cerdo adovado y con-
serva:? de todas clases. Jamones y lacones, 
Queso cabraléS V Reinos». Sidra pura na-
tural en barriles y cajas de 12 botellas y 
24 medias botellas, á precios sumamente 
módicos. Obrapía 90. 
C 1081 4t-6 4d-6 
U N A ~ j b V E N ESPAÑOLA DES'ÉA CO-
loearse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Monte nú-
mero 22. 3581 4-6 
D E S E A SABER DE HERMINIA ALON-
SO y Bisen su hermano Emilio Alonso y Bi-
sen, residente en Antón Recio número 1. 
3579 4-6 
D E S E A COLOCARSE L'NA BUENA CO-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular: cocina á la 
eSfeáfíblá y criolla, es aseada y sabe el oli-
do con perfección, teniendo buenas refe-
nn' ias. Darán razón: Aguacate 19, cuar-
to núm. 3. 3578 l l 6 _ 
~ . ttl? E A~C O LO C ARS E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada ó manejadora: sabe 
cumplir con su deber. Darán razón: Vir-
tudes 173, cuarto núm. 8. 3577 4-6 
B A R B E R O S ^ - S É S O L I C I T A I J Ñ BUEN 
operarlo qxie sea formal, no reuniendo es-
taa condiciones es inútil que se presente. 
Obispo núm. <l. Salón Comercio. 
3576 4-6 
PARA CRIADA D E MANOS. L1MPIE-
za de habitaciones y repasar ropa ó ma-
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
núm. 24. 3589 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR. R E C I E N 
llegada, se ofrece para criada de manos ó 
manejadora: no tiene pretensiones, desea 
Una casa formal, tiene quien responda por 
ella. Darán razón: Santa Clara núm. 39. 
3587 6-6 
S E O F R E C E . PARA ASISTIR E N F E R -
mos durante las horas de la noche, una 
señora en Neptuno 21 altos. Tiene mucha 
práctica y quien la recomiende. 
3590 4-6 
JOVEN ESPAÑOL D E 2ñ AÑOS Y D E 
moralidad, desea encontrar familia que 
pueda acompañar para viajar, sirviéndole 
de criado: tiene referencias y prefiere á 
la que vaya á España. J . Alvarez, lista 
de correos. A 4-6 
ESPAÑOL, EDUCADO D E S E A COLO-
carse en escritorio, librería, papelería, pe-
letería ó cargo análogo, tiene quien res-
ponda, no tiene pretensiones. Diríjanse á 
Juan Alvarez, lista de correos. 
A 4-6 
UN MUCHACHO D E 14 A 15 AÑOS D E 
edad, sabiendo leer y escribir, desea, colo-
carse en cualquier clase de comercio co-
mo aprendiz. Informarán en Habana nú-
mero 71. preguntando por Miguel Santia-
go, de S á 11 de la mañana. 
3552 4-6 
PARA LIMPIAR HABITACIONES, R E -
pasar ropa ó manejar un niño solo, desea 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Cristo núm. 26. 
3550 4-6 . 
UN ASIATICO, B U E N COCINERO Y 
muy limpio en su persona y trabajo, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenos informes. Dragones nú-
mero 30, bodega. 3549 4-6 
UN COCINERO ASIATICO, QUE S A B E 
su oficio á la española y criolla, desea co-
locarse en casa particular ó de comercio, 
y también de portero. Rayo núm. 20, Ru-
perto Baró. 3548 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la joven de cocinera ó criada de manos, 
no dormirá en la colocación: tiene quien la 
recomiende y responda por su conducta. 
Informan: Egido 16, altos, cuarto núm. 12, 
Isabel. 3545 . 4-6 
S E ' D E S E A S A B E R L A D"ÍRECCION~DE 
Benigno Fernández y Díaz y también la de 
Antonio Fernández y Díaz. Dirección: Jo-
sefa Fernández, cuarto 111. Calle Amis-
tad núm. 136. 3544 4-6 
PARA COCINA Y DEMAS Q U E H A C E -
res se solicita una criada para servir á dos 
personas. Escobar 54. 3543 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
n.os, peninsular, aunque sea recién llegada. 
De las nueve de la mañana en adelante. 
Reina SS, altos. 3572 4-6 
S E SOLICITA UN MEDICO QUE P U E -
da establecerse en un pueblo de la Pro-
vincia de la Habana. Se lo asegura tener 
trabajo. Informa el doctor Marill, Aguiar 
núm. 23. 3571 6-6 
COCINERA PENINSULAR DESEA c o -
locación en casa de moralidad y respeto, 
si rio es así que no se presenten. Santa 
Clara 25, dan razón á todas horas. 
3570 4-6 
APRENDIZ D E D U L C E R I A S E S O L U 
cita en O^Reilly 48, "La Catalana." 
35G9. 4-6 
S o S O l i c i t a -
una cocinera que sepa el oficio. 
FIGURAS 57 
3567 4.6 
'"DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares. una de mediana edad, para criada 
de manos, en corta familia, y la otra de co-
cinera, aseada y que sabe su oficio á la 
española y criolli: tienen referencias. San 
Nlcolés 213. 366:. 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora con una familia 
que se embarque para España ó el extran-
jero: la señora con quien está colocada 
responde por ella. Informan: Estrella 53. 
3556 8-6 
S E SOLICITA UN MOZO PARA T R A -
bajar en el campo: ha de ser honrado, for-
mal y sabe!* cumplir con su obligación, sin 
pretensiones. Informan de 11 • á 1 de la 
tarde y de 7 á 8 de la noche en Acosta 
núm. 93. 3554 4-6 
T I S N E N QUE S E R MUY BUENOS 
Se solicitan, un camisero, un operarlo á 
meséis y un aprendiz, si es adelantado se 
prefiere, en la misma se desea encontrar 
un socio con algún capital para poner en 
explotación una ñidustria con patente pro-
pia y que es de gran necesidad y con-
sumo, se prefiere que sea camisero. Amar-
gura SÍ, Sastrería. 
3546 lt-5 3d-6 _ 
D E S E A COLOCARSE UNA CRÍANDE-
ra peninsular á leche entera, dos meses de 
parida, puede verse el niño. Informarán 
en San Lázaro 410, accesoria núm. 60. 
3494 4-5 
UNA JOVEN PENINST'LAR DBgEA 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomen-
daciones. Informes: Estévez 115, por In-
fanta. 3497 4-5 
D E CRIADA DE MANOS O DE MA-
nejadora de un niño chiquito, desea colo-
carse una peninsular que tiene quie.n res-
ponda por ella y referencias de la fami-
lia que está sirviendo. Tejadillo núm. 6, 
altos, sueldo de 3 centenes en adelante. 
3530 4-5 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe 
su oficio á la española y criolla. Compos-
tela núm. 93. _ 3 _ 1 ^ 
PARA CRIADO D E MANOS S E O F R E -
ce un peninsular ó para camarero ó ayu-
dante de cocina; y un muchacho de 14 
afios, ambos honrados y trabajadores, te-
niendo recomendaciones. Cerro 564, el en-
cargado. 3527 4-5 
S E , SOLICITA. UN. CRIADO D E í tA-
nos, de color, que tenga buenas referen-
cias y sepa bien su obligación. Informa-
rán en San Ignacio IB. 3537 4-6 
SEÑOR IT A, PROFESORA D E FRA N -
cés, violín. mandolina, con nociones do 
piano, bordados y confección de sombre-
ros, desea encontrar á cambio de leccio-
nes una habitación en casa de familia de-
cente en la Habana. Puede presentar muy 
buenas referencias. Diríjanse á Mercade-
res 37 1|2, altos. 3470 4-5 
UÑA PENINSULAR D E S E A COLO -
carse de cocinera con un matrimonio ó 
corta lamilla: sabe cumplir con su deber. 
Informan: Plaza del Vapor núm. 9 y 10, 
bodega, por la parte de Reina. 
346 7 4-5 
UÑA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora, 
dando buenas referencias. San José nú-
mero 115. 3468 4-5 
D E S E A COLOCARSE ÍTNA MUCHA-
cha de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informan: San Láza-
ro 73, alto». 3526 4-5 
CRIADA D E MAÑOS.—SE N E C E S I T A 
una en Maloja número 8, bajos. 
3525 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de cuartos y el repa-
so de ropa: lleva tiempo en el país, estuvo 
muchos años en Madrid y sabe su obli-
gación. Informan: Oficios 5, la encargada. 
3524 4-5 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad para limpieza 
de habitaciones: no friega suelos, es fina 
y aseada, sabe coser bien á mano y á má-
quina y desea ganar tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Inquisidor y Acosta, 
bodega. 3521 4-5 
UNA " BUENA COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad, desea colocarse con 
una corta familia, y una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada 
de manos, las dos tienen buenas referen-
cias. Informarán en Morro 22. 
3520 . 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para criada de manos ó mane-
jadora: tiene quien la recomiende. In-
formes: Manrique 142. 3519 4-B 
D E S E A COLOCARSE D E COCINE RA 
una muchacha peninsular: es muy limpia 
y trabajadora y tiene quien la garantice, 
también ayuda á los quehaceres de la ca-
sa. Darán razón en Cuarteles número 9, 
altos. 3518 4-5 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Cuba 130. 
3517 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informan: San Lázaro 295. bodega. 
3516 4-B 
DESEA, COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una joven llegada en el último co-
rreo: ha servido en España y tiene quien 
la recomiende. Informes: Sol núm. 8. 
3515 4-5 
SE SOLICITA I XA CRIADA DE MA-
hps que cumpla con su obligación. San 
Lázaro 115. altos. 3.";:: 4-5 
UNA JOVEN BARCELONESA D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular, prefiriendo lo primero. 
Informan: Muralla núm. 89, cuarto núme-
ro 12, altos. 3511 4-5 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
manos, decente y que sepa bien el servi-
cio de mesa con perfección, sea aseado 
y traiga referencias de las casas en que 
haya servido. Informes: Calle 15 entro 
B y C, Vedado. 3509 4-5 
DOS , JOVENES, P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos 0 
de manejadora, cumplida y con buenas 
referencias; la otra desea embarcarse con 
familia de formalidad para España ú otro 
punto. Oficios núm. 82. 3508 4-5 
""SEÑORA FRANCESA, COSTURERA 
muy buena y cortadora de profesión, de-
sea encontrar una casa particular para 
Viajar. Dirigirse á Obrapía 56, M. S. 
3507 4-5 
D E CRIADA DE MANOS D E S E A co-
locarse una joven blanca que tiene quien 
la garantice. Rayo núm. S5, altos. 
3506 4-5 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse para limpiar habitaciones, 
coser ó manejadora de un niñito chiquito, 
prefiriendo dormir en su casa: da refe-
rencias de las casas en donde ha estado y 
lleva 12 años en el país. Informarán: San 
Lázaro núm. 255. 3534 4-5 
S E SOLICITA. PARA T R E S PF.RSO-
náftj una cocinera blanca que ayude á la 
limpieza y duerma en la casa. Sueldo $15 
plata, española, ropa y una habitación, si 
agrada síi férvido se \e darán 3 centenes. 
Callo 16 núm. 10, Vedado. 
3564 4-6 i 
COCINERA PENINSULAR DESEA C o -
locarse en casa pairticular ó comercio: sa-
be trabajar, es Joven, limpia en presencia 
y trabajo y ti^ne rrcomendaciones de las 
casas en que ha astado, informes: Em-
padrado núm. 81 esquina á Monscrrate. bo-
dega. Teléfono 17S. 3698 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA PEN1NSU 
lar d*! criandera. rerlAn Venida de España 
y qu» tiene buena y abundante leche: no 
hay Inconyenienf en ir al c*rro. Veda-
do ó Jesús del Monté. Informes en San 
Ignacio 9 1.2. " 3505 * iimi 
1 2 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A N I Ñ A P E R D I D A 
De muehos será conocido Alhacería, 
lindo pueblo que cerca de Málaga pre-
senta la sierra como m-lanvo á los hi-
jos de las áridas playas del, mar. Su 
posición, sus abundantes aguas, que co-
1 ijadas en su nacimiento por magniti-
cos sauces llorones, se escurren por en-
tre las verdes bitMsas <\w las retienen 
para comer alegres por las calles, co-
municando á todo pura frescura, como 
los niños ccmunican su inocente ale-
gría, son flores <(ue son como las are-
ras del nvar, y las estrellas del ciclo sin 
guarismo; los infinitos ruiseñores, qpue 
son sus trovadores, la multilud de ár-
boles que lo rodean como aparentes 
cortesanos de tal monarca ; las puertas 
que le ciñen como muralla* propias ele 
aquel sencillo y hospitalario recinto; 
la suprema limpieza de sus calles; la 
poca común bondad y la honradez de 
sns habitantes: su religiosidad, que lo 
cnsumbra más ' que sns montes y lo 
enaltece más que todas sus otras exce-
lencias, hacen de él uno de aquellos 
pueblos en el que torla clase de innova-
ción sería como una empuñadura en 
un cristal. 
Pero como no existe lugar, por be-
llo que sea, ni ojos, por inocentes que 
se conservpn, que estén exentos de lá-
grimas, veíase hacia la raida de la tar-
de, en una de las casas del lugar, á una 
mujer que lloraba "con imponderable 
desconsuelo. 
E r a la causa de su dolor el que su 
hija, niña de cinco años, había id/» 
aquella mañana con otras niñas á ju-
gar., se habían inscnsiblemcníc aleja-
rlo del pueblo, habían trepado intrépi-
das por aquellos vericuetos buscando 
flores silvestres, y se habían perdido; 
cuando se cercioraron de que lo esta-
ban, pasando como lo hace la infancia 
(y suelen hacerlo las mujeres) de un 
extremo á otro, de la más completa 
imprevisión pasaron de repente á la 
mayor angustia y terror. 
Emprendieron su regreso con desa-
tinada precipitación, y por más que la 
pobre niña era la más pequeñita de to-
das, se esforzó en seguirlas, por más 
que acongojada, llorando y cruzando 
sus manecitas, les suplicó que no la de-
jasen sola, el egoísmo ftan incontras-
table en la niñez) había ensordecido 
en sus corazones, y el miedo puso alas 
k sus pies, y la niña quedó sola y aban-
donada en medio de las asperezas de 
la sierra. 
La ausencia de las niñas había sido 
larga, y las madres de todas ellas esta-
ban ya inquietas, y más que ninguna 
otra lo estaba la madre de la niña chi-
ca. Pero ¡cuál no sería su desconsuelo, 
cuando regresaron las demás, al ver 
que su hija faltaba! 
Algunos hombres movidos por ca-
rdad. Salieron en distintas direc-
i iones á buscar á la perdida ni-
ña: pero la tarde caía, y unos y oíros 
rcorrezaban cabizba jos y sin consuelo 
para la pobre madre, la que parecía 
lurber perdido el juicio, y que sólo á 
la fuerza conseguían las vecinas dete-
ner para que no saliese en aquel vio-
lento estado en b.isca de su niña, 
" ¡Hi ja de mi alma! exclamaba: la 
noche va. cerrando, y si no se ha despe-
ñado ya. ni se la han comido los lobos, 
.>e morirá de angustia: ¡sola en la no-
che oscura entre esos breñales! ¡ Ma-
dré mía de los Dolores! añadía cruzan-
«io las manos, y dirigiendo su fervien-
te súplica á la hermosa efigie de la Se-
ñora que halla en aquella iglesia, y 
que con tanto ardor aman é imploran 
ios habitantes del pueblo. ¡Apiádate. 
Señora, de mi niña, la que siempre pu-
se bajo tu santo amparo! ¡.Aladre fuis-
te y corazón de madre tienes para las 
desamparadas! ¡Desamparadas esta 
mos mi niña y yo. sin más esperanza 
que en t í! ¡ Señora, recuerda que uno 
de los puñales que tu santo corazón 
ai rav.-saron, .fué la pérdida de tu Hi-
jo ! ¡ Madre, apiádate del mismo dolor 
que sentiste ! ¡ ampara á la hija. . . con-
suela á la madre!" 
—Todavía no han vuelto Juan ni 
Mateo, le decían para consolarla y 
alentar sus esperanzas las compasivas 
vecinas: pero también regresaron Juan 
y .Mateo sin traer la menor noticia. 
Entonces el dolor de la madre no tu-
vo límites; aunque oscura la noche , 
quiso salir á internarse por las agrias 
y esea'brosas sierras. 
N'ada la disuadía de su intento, y ha-
bían llegado los esfuerzos de la madre 
para salir, y los de las-vecinas y pá-
ríéotes para retenerla, hasta ser lu-
cha, cuando se abrió ht puerta, y en su 
quicio se presentó con general asom-
bro la niña. Arrojóse á ella con un pe-
netrante grito de júbilo su madre; la 
cogió en sus brazos, sofocándola con 
lágrimas y cariños, y cuando la ale-
gría le permitió hacer uso de la pala-
bra, le arritó: 
—¡Hija del alma! ¿quién te ha traí-
do? 
—Pna Señora, contestó la niña. 
—¿Y cómo fué eso? 
—Vino, y me dijo: Niña, ¿qué ha-
ces aquí sola y llorando ? Le dije que 
las otras se habían ido. y me habían 
dejado allí perdida. Entonces me tomó 
por la mano y me trajo aquí. 
—'Pero, ¿quién era? 
—Yo no la conozco. 
—; Cómo era ? 
—Muy hermosa. 
—¿Quién podrá ser? se pregunta-
ban unas á otras. 
—Yo quiero saberlo, exclamaba la 
madre, para darle las gracias, para be-
sar, mientras viva, la tierra que pisa. 
La noticia de la acaecido corrió de 
boca en bosa, y todos los habitantes 
del pueblo acudieron á ver la niña 
perdida y á dar la enhorabuena á su 
madre. A medida que entraban las mu-
jeres y las señoras de Málaga que es-
taban allí de temporada, la madre iba 
preguntando á la niña. 
—¿ Fué la que te amparó y te tra-
jo aquí esta señora? 
Pero la niña después ele n ú r a r l a s , 
hacía cada vez con su eabecita una se-
ñal negativa. 
A la mañana siguiente tenía la bue-
na cristiana dispuesta una función de 
gracias por tamaño benefieio, á k que 
se apresuró á concurrir todo el devoto 
pueblo. Llevaba la feliz madre á su ni-
ña de la mano. Al acercarse al altar 
en que estaba la efigie de la Virgen de 
los Dolores, la niña, desprendiéndose 
de las manos de su madre, se arrojó 
al altar gritando: A 
—¡ Madre, madre! esTa es la señora 
que me tomó de la mano y me trajo 
ti casa. 
E l efecto producido por estas pala-
bras en boca de una inocente niña, fu' 
eléctrico. Todo un pueblo postrado 
instantáneamente ante aquella Seño-
ra, que es el amparo del cristiano que 
la invoca, los sollozos de las mujeres; 
en medio de todas, la niña de pie. al-
zando sus bracitos hacia su amparado-
ra, y esa hermosa imagen, cual la que 
representa, dulce, serena, mansa y 
apacible, así en sus triunfos como en 
sus dolores, así para los que fervientes 
la adoran, como para con sus desalma-
nos verdugos y detractores, causa una 
impresión que se siente pero que no se 
describe. 
Este sucedido, que podrán los des-
creídos calificar de "acontecimiento 
impensado," es una de esas obras di-
vinas superior á lo natural, con la que 
suele Dios premiar á los que en alas 
de su fe se acercan á E l . 
T O D A . P E R S O N A 
fl^ A M B O S S K X O S ^ 
rices, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coft sél lo . muy formal y confid^n-
cialmente ai Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de corraos. Habana — Hay 
n/Roritas y viudas ri'-aa que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de canltal y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrabíe, a ú n 
cara los Intimos familiares y ami-
gos. 3199 8-29 
} SH S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E S O R I -
tas para la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio 
fac i l í s imo , pudlendo t r aba ja r á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . E n la misma se so l ic i tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 3SS9 15-1A 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se oírec* para, toda ciase de (rabales de 
contabiliOad. Lleva libros en horas dei>oca-
padas Hace bxlancos Uquidacioaej etc Neo-
turo íS Mqttiaa A San Nicolta. altes, p»/ 
tíaa Nicolás . 
n R S K A Cnf.ncw PSK Pi: CRIADA PE 
manos una peninsular: sabe su obl igac ión 
y se garantiza su honrad ex y moralidad. 
Arsenal 44, bodega, darán razón. 
3455 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular y sepa su obl igación y trai-
ga referencias de ]a rasa donde haya ser-
vido. Calzada del .Monte núm. 346. 
:!449 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular que sea car iñosa con los n iños 
y traiga referencias. Someruclos 13. 
3451 4-3 
I NA P R O F E S O R A I N 6 L . 2 S A ' ( D E 
Londres) da clases k domicilio y en BU 
morada á. precios mftdiccis do idiomas <|iie 
e n s e ñ a á, hablar en cuatro meses, m ú s i -
ca ípismo y mandolina) dibujo é instruc-
ción. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
3446 4-3 
S E S O L I C I T A I . V C R I A D O D E MA-
nos aseado y trabajador. Sueldo tres lui-
ses v ropa limpia. Empedrado 52, bajos. 
3444 4-3 _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E T N A " J O V E N P F -
ninsular, recién llegada, de criada do ma-
nos en una casa de moralidad: entiende 
algo de costura y sabe cumplir con su 
obl igación, es buena y honrada, tiene quien 
la recomiende. Informan on Q U e t u y 'JS, 
altos. 3443 4-?. 
— ^ E ^ O I J C r r A F Ñ A C R I A D A D E ~ M A ^ 
nos para el servicio de la casa que sepa 
cogér y trul la recomendac ión , si no tiene 
este reqni.'-ito que no se presente. Infor-
man en Escobar 162. 
3459 4-í 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Consulado 78. 
3461 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos. sin pretensiones, hay que hacer man-
dados. In formarán: Campanario 178, ba-
jos. 3460 4-3 
F N B A Ñ O S 13, Vedado, se sol ic i ta una 
buena costurera, que sepa coser por f i g u -
rín , cor tar y ental lar , sin esas condiciones 
que no se presente. Puede dormir s t quie-
re en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. 
3336 6-31 
D E S E A C O L O C A R S K I N A ( "RIA N D E -
ra de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Lázaro 295. bodega. 1227 8-29 
D i n e r o é H i j i o í e c a s 
D E S D E $500 I1ASTS\ $200.000 A L S I E -
te por cierto, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías , abintestato.s y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de I á 4, señor 
Sánchez . 3602 4-5 
H I P O T E C A S 
A L S E I S P O R C I E N T O A N U A L 
SE V K X D K X . nnirlas ó spparada-
moníc. las dos magníHeas casas .Malo-
ja ">1 y 53, recibiendo rn efectivo L A 
CUARTA P A R T E D E SU V A L O R y 
reconociéndose el rosto en Primera 
Hipoteca al G por 100 anual, por el 
tiempo que se tlose^ y podiendo amor-
tizarse, ésta ¡'i guste d l̂ comprador. 
Informarán en Cuarteles 42. de 8 á 
11 de la mañana. 
3145 8-3 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en I?. Habana al 7, en 
todas cantidades: tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por parti-
das, en page .r í s sobre abiuikrcs . a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y negunda hipo-
teca en la. Habana. Cerro, Vedado y Je^da 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
^0^7 M r j m 
L A Z l U f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ú m e r ( 
de préstamos que dé más dinero que " L a 2*]** 
hajas y cuantos objetos convengan, tan-to pas . m u e b l e s , a l h a j 
ano e m p e ñ a d o s . 
A precios baratísimos vende toda oíase de efectos, como a W n ^ 
y muebles prooedeutes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Glori^11 
'- ^ ' • ^ • 2t. 
J . M . G A R R I D O 
á C N C t m G E N E R A L . D E -VEGOCIOS 
Realiza toda clasa de tran^acclonna sc'jre 
propiedades urbana? y rOstlcaa. 
Compra-vende valore» cotizable» en Bolsa, 
Dinero para hlpoteona detde el 7 por y 
•n tocias cantidades. 
Esc r i t o r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
A J l .»«. 
1 
AÜTOTONES HARR1NGT0H 
ios vende Salas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
m á s perfecto, el m á s acabado mueble ele-
gante. Salas, San Rafael 14, pianos de al -
qui ler á dos pesos plata. 
::5f6 8-6 
S E V E N D Í : , P O R T E N E R g i ' E M -
sertarse una familia, un juego de sala es-
tilo renacimiento, de palisandro, una ca -
ma camera y un escaparate de tres lunas, 
en J e s ú s María 99. 3ñ75 6-6 
S E V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s de cinco y seis pi^s, una car-
peta americana, una caja pequeña para 
guardar caudales, dos mesas escritorios 
con gavetas, dos mesetas para comisio-
nistas y otras cosas. 101. Aguiar 101. I n -
forma, N ico lá s . 3542 6-6 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
"Bazar Inglés,' ' San Rafel é In-
dustria. 
C 945 Ab. 2. 
U N A P E N I N S U L A R Q U É T l S A B É M U Y 
bien su oficio de cocinera á cualquier es t i -
lo, desea colocarse en casa de f a m i l i a ó 
de comercio, pero con el sueldo de 4 cen-
tenes. Y una modis ta para cor ta r y coser 
por figurín y á domic i l io . Dragones n ú -
mero 33 1|2, entresuelos. 
340:; 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de f ami l i a decente: 
es fo rmal y t rabajadora y tiene quien la 
recomiende, de cr iada de manos. Obra-
p í a 26, T e l é f o n o 3356. 3454 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, 
colocarse en casa de f ami l i a decente pa-
ra manejadora, cr iada de manos y l imp ie -
xa de habitaciones 6 a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a : t iene quien garant ice su conducta. 
Prado n ú m . 94. 3430 4-2 
SE S O L I C I T A UNA. M U C H A C H A , b l a n -
ca, para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Se le da buen t r a to y sueldo. Ca-
lle 25 entre B a ñ o s y F, l e t ra F . 
3426 > 4-2 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular que sabe su oficio á la es-
p a ñ o l a y c r io l la , prefiere en comercio 6 
casa de m a t r i m o n i o , s in do rmi r en la co-
l o c a c ' ó n : tiene buenos informes de las ca-
nas en donde ha trabajado. San L á z a r o 
n ú m . 269. 3423 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color con bastante p r á c t i c a en su o f i -
cio : cocina á la C r i o l l a y e s p a ñ o l a . San 
Migue l 134, c a r n i c e r í a . 3535 4-5 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P E N I Ñ ^ 
sular para el servic io de dos habitaciones 
y ayudar con los n i ñ o s . Sueldo tres l u l -
ses y ropa l i m p i a . Sol 63, p r i m e r piso. 
3552 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse: t iene buena y abundante le-
che, de u n mes, puede verse el n i ñ o : tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en M a -
r i n a n ú m . 3. 3503 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
Blnsular para cr iada de manos ó maneja-
dora: t iene buenas recomendaciones de la 
• a s a donde ha servido. I n f o r m a r á n en 
Campanar io 28, t r en de lavado. 
3501 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r iada de manos, de 18 a ñ o s : 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la garant ice . Apodaca n ú m . 17, a l -
tos^ 3500 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad para cocinar, 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la , es fo r -
mal y no duerme en la c o l o c a c i ó n : tiene 
personas que la garant icen . I n f o r m a n en 
Mercaderes 45. 3499 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen bocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que 
sabe hacer dulces en a lwi íba r y c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : tiene, personas que res-
pondan de su conducta. D a r á n r a z ó n en 
Olor ia 27, bodega. 3631 4-5 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A I N T E -
ligente en el r amo y que quiera hacerse 
cargo del despacho de un " lunch" en un 
buen ca fé . D a r á n r a z ó n en Prado n ú m e -
ro 87, altos, el d u e ñ o , de 9 á 10, por la 
m a ñ a n a . 34S2 4-5 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
del s e ñ o r A l f r edo Corugedo y Binerfa , de 
21 a ñ o s , n a t u r a l de Nava, As tur ias , y que 
llegó á esta isla el a ñ o de 1904. Por fa-
l lec imiento de su padre y para asuntos 
que le interesan, se supl ica a l que sepa 
su paradero que lo comunique al Corres-
ponsal del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
J a g ü e y Grande, R a m ó n D í a z R o d r í g u e z . 
A 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y t iene referencias. Apodaca n ú -
mero 58, t r en de lavado. 3481 4-5 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta c o l o c a c i ó n en fonda 6 casa de comer-
cio: t iene quien i n fo rme de él. Compos-
tela n ú m . 104, puesto de frutas. 
3480 4_5 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
ta cap i ta l un joven que posee la Tenedu-
r í a de l ibros , por p a r t i d a doble. T a q u i g r a -
fía e s p a ñ o l a , s istema Orel lana y nociones 
de ing l é s y f r a n c é s . Para informes, d i r i -
girse a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
de la M a r i n a . A 10-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con 
buena y abundante leche, de tres meses y 
con personas que la garant icen, desea co-
locarse: no t iene inconveniente en sal i r 
fuera de l a c iudad. I n f o r m a r á n : I n q u i s l -
dor 29. 3Ó2S 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo peninsular , sin f ami l i a , para criados 
de manos ó encargados de una casa de ve-
cindad. Dan r a z ó n : Teniente Rey n ú m e -
ro l O j , 3491 4.5 
U N A S E Ñ O R A M E C A N O G R A F A Q U E 
posee el Ing l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s correcta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a 6 t rabajo de of lc l -
na. O 'Re i l ly n ú m . 87. 3489 8-5 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular , pa ra serv i r á una f a m i -
l ia de mora l idad y buena: es m u v p r á c t i -
co en este servicio a t i e n e buenos i n f o r -
mes de las casas en que ha servido I n -
f o r m a r á n en el Cent ro Gallego, v i d r i e r a de 
tabacos. 3488 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción, t iene quien la garant ice y no hav 
InooB-renlente .en i , - al Vedada ' I n fo rma-
ran: fcanta C la ra n ú m e r o 13. T i n t o r e r í a 
348á 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N C O C I N E R O 
para casa p a r t i c u l a r ó establecimiento: va 
fuera de l a c iudad y t iene buenas referen-
cias, sabiendo b ien el oficio. In formes : 
Perseverancia n ú m . 14. 3479 4-5 
O N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular, que t raba ja á la francesa, c r i o -
lla, y e s p a ñ o l a , con toda pe r fecc ión , se 
ofrece para casa p a r t i c u l a r ó de comercio: 
t iene buenas referencias y va al campo. 
In fo rman en Gal iano y San Rafael, v id r i e -
ra de tabacos, en la p e l e t e r í a . 
3478 4,5 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Vicen ta L ó p e z F e r n á n d e z . La sol ic i ta su . 
c u ñ a d o Vicen te Pedreira. Inquis idor 2<>. 
3475 4.5 ¡ 
C R I A N D E R A S 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean colocarse 
á leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. T r é m o l s . 3432 4-2 
~ S E S O L I C I T A - U N M U C H A C H O C O N 
buenas referencias para criado de « a n o s . 
Dos centenes. Calle G entre 13 y 15, Ve-
dado. 3399 4-2 
y o i l e i e f e m s s t i e c í i i l e É s 
SE V E N D E O C A M B I A POR U N A C A -
sa en la Habana, una buena finca de dos 
c a b a l l e r í a s , á catorce k i l ó m e t r o s de esta 
capi ta l y á diez minu tos de la e s t a c i ó n del 
Havana Centra l , en el Cotorro, con dos ca-
sas y agua m u y buena. O 'Rei l ly 24, altos. 
3684 4-6 
B U E N N E G O C I O — V E N D O O A D M I T O 
un socio con dos m i l quinientos pesos de 
capi ta l , para a m p l i a c i ó n en el g i ro de un 
ca fé res tauran t en el punto m á s c é t r i c o 
de la Habana. No se t r a t a con corredo-
res. Informes, Habana n ú m . 65, s a s t r e r í a , 
An ton io López . 3586 4-6 
E N E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien sur t ido de todas clases, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o por asuntos de f a m i -
lia . I n f o r m a r á n en el mismo, frente á los 
muelles de Her re ra . 3592 4-6 
B O T I C A . — E N L U G A R C E N T R I C O D E L 
Vedado, se vende una. I n f o r m a n : Galiano 
n ú m e r o 129, D r o g u e r í a "Americana ," M a -
jó y Colomer. 3471 4-6 
G R A N O C A S I O N . — T O D A P E R S O N A 
que necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Galiano 103. E c o n o m í a y p r o n t i t u d . Se 
borda, se zurce y se pasa á domic i l io . .T. N . 
3490 8-5 
mim b u e n a s 
A precios razonables on E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapI* . 
1005 26-1A 
" P I A N O : SE V E N D F . U N O E X C E L E N -
te. madera de caoba, fabricante f r a n c é s ; se 
realiza barato por re t i rarse su d u e ñ o a l 
extranjero . Vedado, calle doce n ú m . 2, a l -
tos de la l e t ra B . 3450 8-3 
SE V E N D E UN V E S T I D O R M O D E R -
no y un estante va j i l l e ro con m u y poco 
uso, en Crespo entre A n i m a s y Vir tudes , 
accesoria le t ra A, bajos, de tres de la t a r -
de en adelante. No se desea t r a to con 
mueblis ta . 3106 4-2 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vende Salas muy barato en San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata, afi-
nación gratis. 3436 8-2 
P I A N O S 
de alquiler a tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinaciones gratis. 
3437 8-2 
SE V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A 
m u y a n t i g ü a , produce una buena u t i l i dad 
mensual, se hace con t ra to por la casa por 
el t iempo que se quiera. In fo rman , San 
Rafael 14. en l a carpeta. 3463 4-3 
V E N T A D E 4 S O L A R E S E N E L R E -
par to de Betancour t , manzana 5, solares 
n ú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
n ú m s . 3 y 7. Con escr i tura hecha é insc r ip -
tos en e> Regis t ro de la propiedad. Se 
venden m u y baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A, Juan Barre l ro . 3495 8-5 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la V í b o r a , á la segunda cuadra 
del paradero de los carr i tos , con frente á la 
Calzada, mide 14'60 por 45, e s t á al lado 
de la casa n ú m . 677, á 3-40. Se da á $3-40 
americano el metro . Juan Barrel ro , Re-
fugio 2A. 349(; 8-5 
D E S E A C Q L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de manos ó manejadora en casa 
f o r m a l : sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a 55. 3439 4-2 
~ S E O F R E C E U Ñ M A T R I M O N I O , E L 
peninsular, de cochero, y ella, Inglesa, de 
criada, ó manejadora: habla e s p a ñ o l y no 
tiene muchas pretensiones, estando reco-
mendados. 15 y F, Vedado, T e l é f o n o 9335, 
A l m a c é n . 3404 4-2 _ 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E Ñ -
cont rar una f a m i l i a que vaya á E s p a ñ a ú 
otro p a í s ext ranjero para i r con ella co-
mo c r iada de manos 6 manejadora, ganan-
do de 4 centenes en adelante y el un i fo r -
me por cuenta de la f ami l i a . Prefiere Ir á 
E s p a ñ a y cuenta con m u y buenas referen-
cias de la casa en que ha servido. Real 
n ú m . 35, altos. Puentes Grandes. 
::407 4-2 
R E M A T E POR E N F E R M E D A D . V E N r 
do en $3,000 ocho accesorias de manipos-
t e r í a , s in gravamen, acabadas de fabricar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte . D u e ñ o : Bue-
nos Ai res n ú m . 11, Cerro. 
3492 26-BA 
C A L L E D E F L O R I D A V E N D O 1 C A S A 
con «a la , comedor, 5!4, ren ta $42-40 oro, 
frente 6»4 por 86 mts . $1,750 y reoono-
1 cer una hipoteca de $2,200 al 9 por 100 que 
j le fa l t an 21 mes para vencer. B a r r i o de 
San L á z a r o 1 solar yermo. 13 por 37 mts. 
$3.500 y 240. F igaro la , Empedrado 38, de 
2 á 4. 3413 4-2 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro. compuestas de 108 piezas, 
todas íitilos y nofe.sarias en una mesa. 
E n 0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . ' ' 
V E R D A D E R A G A N G A : E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a se vende una casa moderna, 
con j a r d í n a l frente, sala, saleta, cuat ro 
l cuartos, pat io, t raspat io grande, de azo-
tea, completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia , le pa-
sa el carro. I n f o r m a su d u e ñ o en San M a -
r iano 3, V í b o r a . 3431 8-2 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Can t ina s i tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad: hace un d ia-
rio de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
m a n : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 26-1J 
B U E N A O C A S I O N — S E V E N D E U N A 
a n t i g ü a y acredi tada v id r i e r a de tabacos 
y c igarros en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana. Hace buena vertta. t iene con t ra -
to y cambio de monedas. I n fo rma O r b ó n , 




P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
carse una joven del p a í s , sin pretensio-
nes. Gana 3 centenes y ropa l i m p i a y t i e -
ne quien in forme de ella. Neptuno n ú m e -
ro 225, esquina á Oquendo, casa de ve-
cindad, Carmen Valdé*». 3412 4-2 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manuel F e r n á n d e z Moure. na tu r a l de 
Luco. Chantada, Alampar te . Mar i s , h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de Toma-
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p rov inc ia de Sant iago de Cuba. S i a l -
BUttfl persona sabe su paradero se le agra-
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure . calle de J e s ú s M a -
ría n ú m . 46, altos. Habana. 
_3411 1S-2A 
E N E M P É D R A D O 38 SE S O L I C I T A Ü N 
cr iad i to de manos de 10 á 14 a ñ o s , pen in -
sular. 3414 4-2 
SE S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A D E M A ^ 
pos de mediana edad y que tenga buenas 
referencias. Merced 15, bajos. 
3418 4.«> 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede un local en una t ienda de ropa 
propio para s o m b r e r í a 6 p e l e t e r í a , en pun -
to c é n t r i c o , con i n s t a l a c i ó n de luz. I n f o r -
mes: M u r a l l a 65. 
32S9 8.30 
F I N C A R U S T I C A . — S e vende en A Í q ü Ñ 
zar una de ocho y media c a b a l l e r í a s . Ubre 
de gra%-ámen, en $81500. I n f o r m a : S á e n z de 
Calahorra, en Progreso 26. 
3294 8-30 
POR UN CENTEN 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
3433 . • 8-2 
"SALAS LE REGALA 
UN P I A N O N U E V O A L E M A N , F R A N C E S 
O A M E R I C A N O SI L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S , S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3434 8-2 
SE V E N D E E N $1,200 r \ TRl:, 
pleto compuesto de un milord n ^ 
caballo dorado de 8 cuartas hi ^ 
dor. una l imonera , un flus de u*n. br, 
de verano, un par de botas un e% 
ii.^ra y v t r a gr is . Calle B «11̂  , 
• V i l l a A m a l i a , " Vedado. ;>484 15 19 y 
SE V E N D E U N A PRE^TOf; ÍVYL 
de toda g a r a n t í a , en 60 centeno* A 
77, al tos. _ 3659 
" " S Í T V E N D E 
de t i r o q 
m 
9 
N D E U N P R E r i o s o ~ 7 T T 7 r < í r 
.ue nunca se cansa, gano v ̂ i j 
uv barato. In fo rman , S a i Rafael l̂ m 
á 11 y de 3 á ' 6. 3464 1 H l 
S E V E N D E U N A P X R E ^ Ü T P S 
l íos, un f ami l i a r , arreos de p a r é i s v 
un solo caballo, todo en precio 
dico por tener que ausentarse log 4 
liara el ext ranjero . Se puede ver tod^ 
Marianao, Calzada Real n ú m 
a. m . á 4 p. m. 3397 113. 
M I S C E L A N E A 
U N A C E R C A 
Por estarse cambiando por otra (jo 
m e n t ó , se vende la di* madera dura flei ¡. 
t t l T ro t cha , lo que ofrece una buen* 
tun idad para los que tengan que cercar 
lares. 
3 " " I.J, 
S E V E N D E 
u n lote, de tres á cua t ro m i l atravenu 
de buena madera. Para informes, d i r l ^ B 
á M e n é n d e z , G a r r i g ó y Ca., ApartadoiS 
C á r d e n a s . 
C 911 ]-, 'iv 
NO H á Y P E BOTAR 
MUEBLES VIBJj 
K m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s LUv 
T R K S a r t í s t i c o s " Z E N I T H » ' q l l c ; 
u n B A K N í Z rte d i s t i n t o s C O Í . U K E f 
á 
A 35 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S , U L T I M O S 
M O D E L O S , E N S A N R A F A E L 14. P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3336 8-2 
" C Á M A R A F O T O G RÁFTCA.—Se vende 
una m a g n í f i c a de 6 y 1]2 por 8 y 1¡2, de 
caoba, un iversa l , de Rochester, con tres 
chasis, lente a lm^t r lco y su maleta , un sa-
t inador de 10 pulgadas y v a r i a r prensas. 
J e s ú s del Monte 270, Bazar V i l l a de P a r í s . 
3314 8-31 
X J 
propia para casa pa r t i cu lo r 6 para Ig l e -
sia, se vende una toda de metal , estilo g ó -
t ico, de cua t ro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barce lona y se da bara ta por 
ausentarse su duefio. Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de C a y ó n , M u e b l e r í a . 
3207 8-29 
m u 
Remit iendo 2 reales a m e r i r a i i o « 6 20 cen-
favo« en sellos, se manda á cualquiera d i -
rección una PULSERA DE PICATA ster-
l i n g forma cadena barbada moderna. D i -
r í j a se á Novel ty Co., Apartado 356.—Ha-
bana. 2547 2610M 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. H a y toda cla-
se de efectos franceses recibMos directa-
mente. V iuda é hi jos de .7. Forteaa, Te-
niente Rey 83. frente s.l Parque del Cris 
to, Habana. 974 78-28E 
B B M A Q Ü I N A m 
S E V E N D E 
m u y cerca de B a h í a Honda, una finca de 
veinte y cua t ro c a b a l l e r í a s de t i e r r a de 
Inmejorable cal idad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen apl icar las ; l i n -
da con el mar y no reconoce gravamen. 
D. F . N ú ñ e z , Mar ianao , Esperanza n ú m e -
ro 12. 3208 8-29 
DOS PENINSULARKS S( >LICITAN CO- \ 
l ocac ión de cocineras, criadas do manos 6 i 
manejadoras, en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, s i para la cocina: t ienen referen- | 
c í a s . Zanja n ú m . 144. 3474 4-5 
UNA COCINERA PETNTNSULAR-D B -
sea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co- ' 
merclo. dando muy buenas referencias I n - I 
quis ldor n ú m . 3, cuar to n ú m . 22 l .aio« 
™ * 4-5- | 
U N A S E Ñ O R A Q U E POSEE E L TN-
C L E S y . s p a ñ o l . desea empleo en oficinas, 
de i n s t i t u t r i z 6 cosa a n á l o g a : tiene buenas 
recomendaciones. Informes : Carmen 33 
_3420 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E 22 A Ñ O S , 
desea colocarse de cr iado de manos ó ca-
marero: tiene qu^en responda por su con-
ducta. Vi l legas 124. 3422 4-2 
S A S T R E C O R T A D O R S O L I C I T A ^ O L O " -
cac ión . Referencias de donde ha t raba ja-
do. Apa r t ado 173. 
3447 4 . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O ; 
manos ó dependiente de ca fé un joven pe-
ninsular, l u í o r m a r á n en Zanja MBfc , 
¿452 / ^ . j J 
AfiENCU DE COLOCACIONES 
L a t a . d e A j e n i a r A y u i a r 7 1 
Telé fono 450.^De J . Alonso. 
La ú r i c a que cuenta con todo cuanto 
1 eTBona] pue . la necesitar, lo mismo o! co-
mercio, hacendados, como el púb l i co en ge-
neral. . para cua lquier punto de la i s la 6 
el extranjero. 3369 S-l 
F I N C A R U S T I C A 
E n quince m i l pesos, se vende una de 
c incuenta c a b a l l e r í a s , c<*n var ias casas, 
mol ino de viento , aguada fér t i l y muel le á 
su playa, en esta P rov inc ia . Informes en 
Cuba n ú m . 4. 3203 8-29 
B U E N A OCASION.—Se vendo una t i e n -
da de ropas bien sur t ida , en pun to c é n t r i -
co, admi t i endo proposiciones a l contado y 
á plazos. Es buen negocio para p r i n c i -
piantes. I n f o r m a r á O r b ó n , Cuba 32. 
3156 8-29 
S O L A R E S E N V E J S T A 
De esquina y de centro, libres rk 
írravamen. situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3020 26-\r-2.,í 
JESUS D E L .MONTE.—En la calle de 
R o d r í g u e z entre P.nsenada y A t a r é s á tres 
cuadras de la Calzada y el punto m á s ele-
vado, se venden sobre 1.200 metros cuad ia -
dos de terreno, 26 po r 45. Informes : M a r -
q u é s G o n z á l e z 76. 3180 8-29 
S E - V E N D E . E N E L T ' E R R O . calle A 1-
ditor, al fondo de la Q . iu i ta de Spntove-
nia. de t r e i n t a á cuarenta m i l metros p la-
nos de terreno ,en p r o p o r c i ó u . I n f o r m a n 
en A g u i a r 100. .321& S-29 
H i Q U I N A R I A 
PARA INGENIOS, 
DE SEGUNDA MANO 
Un Vaso E V A P O R A DOR ¿e 1500' piés de 
superficie propio para hacer un c u á d r u p l e 
efecto Dos Tachos de pumo de C í i l and i i a 
de 20 bocoyes cada uno. Una M á q u i n a de 
moler de 6' de trapiche, dohle engrane Un 
Juego de 6 c e n t r í f u g a s Hewphnt . de 30" por 
15" pulgadas. Uno id, de dos c e n t r í f u g a s 
Un T r i p l e efecto ver t i ca l de (9500> PFKS 
de superficie c a l ó r i c a . Uno id. d© tres m i l 
p i í s . una bomba de vac ío .seco de dos vola-
doras de un metro de d l á t n e t r d por un me-
tro de curso. Un Duples de invecc ión de 
12" aspirante y 10" espelen te. u ñ Davinson 
de 7" por 6" de p r e s i ó n . Un compresor 
de aire duples de dos voladoras con c i l i n -
dros de vapor de 12" por 1S." Una homha 
de masa cocida de 7' pulgadas, e.spelentc l"n 
vent i lador n ú m . 10 Bs tu r townt . Dos Má-
quinas de 60 caballos cada una con c i l i n -
dros de 12" por 84" y polcas de 8' p iés d i á -
metro, dos marechales de 700 galones, dos 
calderas mu l t i t ubu la re s de seis y medio 
piés por 20 ' l a rgo ron 103 tubos de A' pu l -
gadas, un tacho calandr ia de H bocoves. 
uno id. de 12, un regulador Tonson de" 4" 
pulgadas .una bomba de pozo profundo con 
su motor de 6" pulgadas, espelt-nte. 
OFICIOS 33, MARCKMNO BATOLO 
3079 15-24M 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e dt 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l ü a m» 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e P L V 
T U B A S , B A R N I C E S y A C E I T E ñ í 
R O D E L I N A Z A . 
~ N . Z . GRAVES&CÍ 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B , C v e a y h , 
Administrador. 
C 813 2S-13MI 
t pin los Anuncios Francesa sen fot vt 
f S m L M A Y E N C E i f f i 
• 18, ruó de b Grínge-Satfi.iin, PARIS • 
y G r a j e a s d « O i b e r t 
AFKCI0IIES SIFILÍTICAS 
VfCieS K U SANIREI 
¡ Producto» •• rdaderoi fitaUmente toi«ratío*ji 
por el mténutg» y loa t»t—«n—• 
[ O ' Q f S E I I T r d t r o U T M M Y . t o i u M t o . l 
Presen:tu per U¡4 prwrrot m¿6ieo$. 
mmmconwir.r.K e « LA« iMiTAOienM 
de amm 
SE V E N D E U X A D U Q U E S A S I K EsT 
trenar. t rajes de cochero, completos y un 
fami l i a r , como no hay ot ro , camodo, só l ido 
y l i jero , arneses y dos albardas finas, una 
de s e ñ o r a , todo barato, in fo rmes : V a r o r 
n ú m . 35. 3487 4.5 
8 B V E N D E EÍNTIUOO C U R R E X C 
a u t o m ó v i l de 30 caballos, caben 5 personas 
ga ramizvndo lo . In fo rman , San Rafael 14' 
d« 9 i '2 y de 3 fe 6. S465 * 
l ' N F Á W Ó N ~ ^ N C E S . en p e r í e c t o 
estado. ÜQ vendo en Cuba número 4 
2203 
L A Q U E B R A D U R A 
C u r a d a 
L a forma en que yo -cu ro la quebradura 
es Rellenando la aber tu ra con nuevo y mí* 
fuerte materia! . 
U n a quebradura es simplemente uBi 
aber tura en una pared, la pared de múscu-
lo que protege los intest inos y otros ór» 
ganos internos. 
Es casi t an fácil curar una herida 6 re 
t u r a en este m ú s c u l o como una en bra*» 
6 mano. 
Sin embargo, esta r o t u r a ta l vez no cS 
m á s grande que la. yema de un dedo. 
Pero éfl lo suficiente grande para permi' 
t i r que los intest inos pasen a l travos. Po' 
sup ius to que esto no puedo cicatrizar 4 
menos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que mi Méto-
do hace. Le permi te & usted retener » 
p r o t u s i ó n dentro de la pared, en su pf0" 
pió s i t io . 
D e s p u é s - doy á usted un Desarrollante 
Uympho l para apl icar sobre la abertuf» 
de la Quebradura. Este penetra al t.-ave» 
de la pie l hasta los bordes de la abertu-
ra y remueve el an i l l o calloso que se W 
formado alrededor de ¡a abertura. 
Entonces empieza el proceso de cicatn* 
zac ión, la naturaleza l ibre va del »*' 
l í en te inte*" 
O M B L I G O 
D E R E C H A I n q O I E R O A 
mn y & 
ani l lo callo 
so de M 
a b e r t u r a ' 
e s t i m u lart» 
por la accl6« 
del LvmPh(U 
echa su *vT' 
t ido de i m 
y l a a l t u -




• No rs -
«imple? ; - ' 
es esto rf** 
nable? T« 1 
p r o b a r e 





c r í b a m e usted Indicando el n ú m e i ; ' 
corresponde su caso y yo le enviar. 
correo una muestra g ra tu i t a n 
desarrol lante I . y m p h o l y un l ib ro boro»'1 
s á m e n t e i lus t rado acerca de la n a t u r n ' ^ * 
y Cura de la Quebradura. No me en*" 
usted d inero . Só lo su nombre y dlreccW* 
W m . S. R I C E , U. S. Led. Q. P. O. 
N ó m . .=> (S. :;72> 8 A- 9 Stone. u t te r Strcci. 
L O N D R E S , E. C , Ing la te r ra . ^ 
imxn-rnla y Estereot ipia . 4el DIARIO DE LA MARINA^ t»i Teniente Rey 7 Fradu. 
